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8K15VICIO P A R T I C U L A R 
D i a r i o d © l a M a r i n a * 
Hsbana. 
T E u ; ( ; i m u D E L LUNES. 
E l @r. S t o i n i t z h a j u s a d o : or. l a 
p a r t i d a E v a n a r , 3 3 * P 3 D ; y e n 
l a p a r t i d a " D o a O a b a l l o o , " 3 4 a , 
D x T T . 
. S L B a S A M A a D E A Y E R 
Madrid , 7 de flAfA 
E u l a n o a i ó a d e l C o n g r e s o d e a y e r , 
e l S r . R o m e r o R o b l e d o r e a l i z ó e l p r i -
m a r a c t o de o p o s i c i ó n c o n t r a a l G-o-
b lerno , d i r i g i e n d o v i o l o n t o n a t a q u o a 
a l M i n i s t r o do l a C r o b e r a a c i ó r , c o n 
mot ivo de l a f a m o s a L o l a l a H í l l c t e * 
r a , quo f i g u r ó en o l c r i m e n de l a ent-
ile de F u o n c a r r a l , h s r i d a m o r t a l -
m e n t ó e n B i l b a o . 
E l P r e s e n t o d e l C o n s e j o de Mí , -
aistrofc o b s e q u i a r á h o y c o n un taan-
quotia a l S r . P o s t o r . 
L a p r e n d a , e n g e n e r a l , h a r e c i b i d o 
c o n a p l a u s o ol d i s c u r s o d e l P r o s i -
d a n t o d e l C o n s o j o d ' » M i n i s t r o s , p r o -
n u n c i a d o e n l a a l t a C á m a r a , a c e r c a 
de l u c u e s t i ó n o b r e r a , c o n m o t i v o 
de u n a e n m i e n d a p r o s e n t a d a a l 
M e n s a j e de c o n t e s t a c i ó n al D i s c u r -
«o de l a C o r o n a . 
S e m a n i f i e s t a n d o s t o n d o n c i a s o n -
tre l o s o b r e r o s : l a p a r t e m á s n u m e -
r o s a n o q u i e r o q u e s o r o a l i e r n h u e l -
gas e n e l m e s d e M a y o ; p r e f i e r o s ó -
lo m a n i f e s t a c i o n e s p a c í f i c a o . 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o e l t í t u l o do 
M u y B e n é f i c o y l u C r u z d e B e n e f i -
c e n c i a de p r i m e r a c l a s e a l C u e r p o 
M i l i t a r do O-'dC'a P ú b l i c o y á l o s de 
B o m b e r o s d e l C o m e r c i o y M u n i c i -
p a l e s de l a H a b a n a . 
Nueva York, 7 de abril . 
C o m u n i c a n d e M a d r i d , q u e e n l a 
d i s c u s i ó n d o u n a e n m i e n d a a l m e n -
saje d e l S e n a d o e n c o n t e b t a c i ó n a l 
D i s c u r s o d e l a C o r o n a , e l s e ñ o r 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o d i j o , e n t r o o-
t r a s c o s a s , q u o e l G r o b i e r n o s o p r o -
p o n í a i n t r o d u c i r a l g u n a s r e f o r m a s 
s o c i a l e s . A c o n s e j ó á l a s c l a s e s o-
b r e r a s l a m o d e r a c i ó n , á f i n d e q u e 
s e l e s p e r m i t a e f e c t u a r l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s l ó g a l e s q u e t i e n e n a -
n u n c i a d a s p a r a e l d í a 1'.' d e l m e s 
d e m a y o p r ó x i m o ; y a g r e g ó q u o 
c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e l a a c c i ó n 
u n i d a y c o n c e r t a d a d e t o d a s l a s n a -
c i o n e s e u r o p e a s p a r a e l a r r e g l o do 
l a c u e s t i ó n d e l a j o r n a d a a u s ó l o 8 
h o r a s , p e r o q u e n o e s E s p a ñ a l a q u e 
d e b e i n i c i a r l a . 
Nueva-York , 7 de abril . 
A s e g ú r a s e q u e e n o l c o n v e n i o c e -
l e b r a d o o n t r e l o o S r e s . S p r e c k l e s y 
H a v e m e y e r s , e l p r i m & r o s e o b l i g a t 
no v e n d e r s u s a z ú c a r e s a l E s t e d e l 
r i o M i s s o u r i , y e l s e g u n d o s e c o m -
p r o m e t e á n o v e n d e r l o s s u y o s a l 
O e s t e d e l e i t a d o r i ó . 
Londres , 7 de abril . 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u o e l S r i P a r -
n o l i h a ^ - « t - t t a c l o m ^ t j t i m o n i ^ s o -
croto con^una^ « © f l o r a q u o n o o s i,a d e 
1 CambiosKobro Londres, 00 ú \ s . (banqnoros;, 
idem sobro Pivrís, 00 div. (banqueros), A 5 
francos r.K cts. 
Idom sobre Hambiii-^o, 00 d(v. (banqnoroH), 
«9(1. 
Uonos rcglntrados do los Estados-Unidos, 1 
por 100 , * 1 2 2 i , ex-capdn. 
Contríru^as n. 10, pol. 90, de 8} A 8 0116. 
Rotu lar d buen rcflno, do •'! [ d 8 | . 
Azficar do miel, do 2 18 i l0 A 2 I 6 1 I 6 . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, 18. 
Idem, en tanques, d 12 . 
E l mercado inUs i lrme. 
VENDIDOS: 80,000 sacos de azdcar . 
Idem: 175 bocoyes de Ídem. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, d 0 .80. 
Har ina patont Minnesota $ ü . 0 0 . 
L o n d r e s , a b r i l 6*. 
Azdoar do rcmolacbn, d 18 i09 i . 
Azdcar centr í fuga , pol. 90, d 15i. 
Idem regular rc í lno , d 18i6. 
Consolidados, d 9(» 7 i l 0 , ox-Inter<5s. 
Cuntió por 100 cspaf íol , d 7 » , ex-Inter6s. 
Descuento, Raneo de Inglaterra , 8 por 100. 
P a r t a , a b r i l 6. 
Renta, 8 por 100, d 89 francos 05 cts. , ex-
in teré s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
& (oí t e l e g r a m a » que a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o i i l de l a L e y de 
V r o p l e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
HEBOADO D E AZTJOAKES. 
A b r l i 7 de 1891. 
L a a i t uao lón general del morcado azacn-
rero c o n t i n ú a « l e u d o favorable pa ra loo 
vondodoroa, padlendo eofiiti^r hoy el alza 
do una f r acc ión . 
Las protonalone", sin embargo, eo han 
acentuado d p roo íos quo dl f leron n o t a b l e -
monto del en que avi imn ao h a n vendido en 
los E d t a d o B - ü n l d o s dos cargamentos á 
3.9[1G ots. f- pero existo genera l confianza 
on quo el g r an aumonto de consumo que so 
espera, do to rmlna rd muy en brevo una ac 
t i va demanda y un aumento r e l a t ivo en las 
actuales cotizaciones. 
Se han efootaado las s lgulantos oporaolo-
nos: 
OENTRfTUOAS DE GUARAPO. 
Ingen io ' ' P r i m a v e r a . " 
500 sacos ndmoro 11 , p o l a r i z a c i ó n 9 6 i , 
á GS rs. 
I ngen io " P i i a t " y " T o l e d o " . 
4000 nacoc n ú m e r o J l , p o l a r i z a c i ó n ÜCi, 
á G i l , 
V a r i o s ingeuioe: 
3000 sacos n ú m e r o 11 p o l a r i z a c i ó n ÜGí, 
d GJ. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Ingen io "San t iago ." 
260 sacos n ú m . 14*, á 7 . 7 1 . 
250 I d . n ú m . l ' i i , á 7 . 
Comandancia Militar d« Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLER Y 
TEJKIRO, teniente do navio de primera CIABO, 
y Ayudante Fiscal de la Comaadaooli\ de líarina 
do esta provincia. 
Por este mi primer edicto y térmico de treinta dtaa, 
cito, llamo y umplazo al inscripto d« esta capital, José 
do la Crnz N&poles, hijo de Manuel y de Jnana, na-
tural do San Criat<Sbal, pura que se presente «n estn 
Comandancia & presentar sus dosoargos en la sumaria 
que por prófugo do convocatoria meliallo inetruTín-
du; con la prevención que de no tonrr ci'écto BU pre-
seutucián, será eentenoiado en rebeldía. 
Habana, abril 4 de 1891.—El Fiscal, Joté Müller. 
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Comandancta Militar de Marina y Capitanía dJ-
J'uerto de la Habana.—DON J o s í MULLKU Y 
TUJKIKO, l'eniento de líuvío de primera oíase 
de la Armada y Fiscal de lu Comanfiancia de 
Marina de esta provincia. 
Por ol presente edicto y término de d'ni dhs. cito, 
llamo y eiuplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, «n día y hora liábil de despacho, ni inscripto en 
esta capital. José Soverino García, natural do la Ha-
bana, hijo do Incógnito y de Rosalía, para que expon-
ga las causas que lo motivaron el no presentarse m la 
Comandancia ul sr.r llamado al «erTicio, y i quien ma 
enootutro inslruyomlo samarla como prófugo do con-
vocatoria. 
llábana, abril 3 de 1891.—El Fiscal, Joté Müller. 
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v Capitanía del 
JOSÉ MULLKB Y 
COTIZACIONES 
C O L I i a i O D 3 O O H R E D O K E S . 
C a m b í o e . 
3 i 4 pg P., ero 
osp., sogán plaza, 
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San Petersburgo, 7 de abril' 
E l M i n i s t r o do l a Gl-uorra ha. o i d e -
n a d o q u o aoxn. r e d o b l a d a s l a s g u a r -
n i c i o n e s d e V o l i i y n i a . a n t a s d e l a s 
P a s c u a s , s e g ú n e l C a l e n d a r i o R u s o . 
Londres, 7 de abril. 
S s g ú n d e s p a c h o f l r e c i b i d o s do S a n 
P e t e r s b u r g o , s e h a d e s c u b i e r t o u n a 
c o a s p i r a c i ó a c o n t r a l a v i d a d e l 
C z a r . 
Boma, 7 de de. abril. 
E l g e n e r a l B a l d i s s s r e h a a s e g u r r -
do á l a C o m i c i ó n I n d c g a í o r a , q u e 
2 1 2 n a t u r a l e s f a e r e n e j e c u t a d o s , 
por o r d e n ¿ o l g o b i e r n o i t a l i a n o , d u « 
tante s u m a n d o e n M a s s o u a h . 
Londres, 7 de abril. 
D i c e n d e S i m i a d i a I n g l e s a ) , 
que c o n t i n ú a m u y v i v o e l c o m b a t e 
• n M l r a n z a l , d i s t r i t o d e K o h a t , q u e 
sd e x t i e n d e l a r e b o l l ó n , 7 q u e u n 
r e g i m i e n t o h a t c a i d o n u e v e m u e r -
tos y c u a t r o h e r i d o s . 
ÜLTI10S T E I E G R A M A S . 
Madrid , 7 de abril. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o do h o y e l 
P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o d e M i n i s -
tros , S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , l e y ó 
u n p r o y e c t o do l e y s o b r o o l d e s c a n -
so d e m i n i c a l , e n o l q u e s e p r o h i b e 
que t r a b a j e n e l d o m i n g o l e s m e c o -
r e s do d i e z y o o h o a ñ e s , d e a m b o s 
s e x o s . 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y h a 
s i d o a n i m a d í s i m a . A c u d i ó g r a n 
c o n c u r r e n c i a á l a s t r i b u n a s , e s p e -
r a n d o e l d i s c u r s o d e l M i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , S r . ; S i l v e l a , c o n t e s -
t a n d o a l d e l S r . S o m e r o R o b l e d o . 
I i a g ' e s p e c t a c i ó n q u e d ó d e f r a u d a d a * 
E l d i s c u r s e d e l S r . S i l v e l a h a s i d o 
m u y c o n c i l i a d o r . E l M i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n a c o n s e j ó a l S r . R o m e -
r o R o b l e d o q u e i n g r e s e e n l a s f i l a s 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . E l S r . R o -
m e r o R o b l e d o , Cin s u r e c t i f i c a c i ó n 
' e s t u v o m á s e n é r g i c o q u e e n s u 
p r i m e r d i s c u r s o . 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e t e l e g r a -
f í o c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n e n «1 C o n -
g r e s o . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e h o y , 
c o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e e l M e n s a j e 
e n c o n t e s t a c i ó n a l D i s c u r s o d e l a 
C o r o n a , d e f e n d i e n d o e l S r . P a c h e c o 
u n a e n m i e n d a r e l a t i v a á l a a m n i s -
t í a . 
Londres, 7 de abril . 
D a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l a s c a -
p i t a l e s d e l C o n t i n e n t e e s t á n c o n f o r -
m e s e n c o n s i d e r a r g r a v e l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a a c t u a l . 
V a r i o s s i g n i f i c a t i v o s m o v l m l e n 
tos d e t r o p a s s e h a n h e c h o e n e s t o s 
ú l t i m o s d í a s . 
D a s f u e r z a s r u s a s e n V o l h i n s a 
h a n s i d o d o b l a d a s . 
U n a g r a n a c t i v i d a d s e n o t a e n l a s 
g u a r n i c i o n e s o n F r a n c i a , á d o n d e 
d u r a n t e l a n o c h e y d e r e p e n t e s e o-
y e n t o q u e s d o a l a r m a c o n o b j e t o d e 
o b s e r v a r e l r á p i d o m o v i m i e n t o d e 
l a s t r o p a s . 
E l JPester L l o y ü , r e f i r i é n d o s e á l a s 
n o t i c i a s s e m i - o f i c i a l e s r e c i b i d a s d e 
B e r l í n , d i c e q u e a l l í s e c o n s i d e r a a -
a a e n a z a d o r a l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
B e r l í n , 7 de abril . 
E l J S Í o r d d e u s t c h e Z e i t u n g n i e g a q u e 
l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e -
j e n d e s e r p a c í f i c a s , y d i o e q u e t o d o 
h a c e c r e e r q u e l a p a z d e E u r o p a n o 
s e a l t e r a r á . 
Londres , 7 de abri l 
D a s B o l s a s d e l C o n t i n e n t e , q u e 
a b r i e r o n h o y m u y d e s a n i m a d a s , 
h a n c e r r a d o c o a u n t o n o m á s f i r m e 
«.LEMAN l A 
fSTAOOH-UVXDOB. 
BJ á M P.S P-, oro 
español, 43 djr. 
5 á 5i p.g P.,oro 
español, á 3 d{V. 
Tjrf; 
MBHCAN-
| i H p.S P., c 
español, á 3 djT. 
Nominal. 
Sin opetaolones. 
Mlanoo, trena* de Deri's&e y \ 
AiHle&nz, bajo á repulir... 
tdoMi, Idem, Idem, Idem, bne-
no .; ¡mperlor. 
Idem, idora, Ídem, Id., florete. 
CtagáeliO, Inferior A regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
(d«m, tmone á superior, nú-
mero 10 il 11, loerri 
•iaabrado, Inferior 4 regalar, 
número 12 4 14, idom 
ídem bueno, n? 15 á 16, id... 
Idem superior, n? 17 4 18, id. 
Idem, florete, n" 19 4 20. id.. I 
OflNTRÍFDOAS DH OTURÁPO. 
PoIarUt.rlón 94 4 83.—Sacos: De 0763 á 0796 
de $ en oro l l i Itilógramos, según número.—Boco-
yes: No hay. 
AZCOAR DB HIBL. 
PoiuvUuolón 87 4 89: De 0'6(19 4 O'filO do $ en oro 
por 11̂  kllógraraos, según envase y número. 
AZÜCA.'l MABOABA.DO. 
Común 4 regular refino.—Polarización 87 4 89. 
De 0'593 á 0'610 do í en oro, por l \ \ kllúgramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E ÜAMBIOH.—D. Victoriano Bancís. 
DH FRUTOS.—D. José RuU y Gómez, y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar do Corredor. 
En COIJU, — Habana, 7 do ftbtil de 18»1.—Kl Híudi-
00 PrftsfdMtii-í (atwinOi JiiiíM*- -íe IfrmirtZwdH 
Comandancia Militar de Marina 
Puerto de ¡a Habana.—Dos 
TujKino, teniente de navio do primera clase do 
la Armada y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo 4 Franelsco Barrero Komeu, 
hijo de Gabriel y de Benita, natural de Colunga, As-
turias, de 35 alíos, soltero, profesión del comercio y 
vecino que fué de la calle do Enna número uno, para 
oue comparezca en esta Fiscalía, en día y hora Lábil 
de despacho, tnra un acto de Justicia: en la inteligen-
cia, i|<|n do no hacerlo, se le seguirán los porjuícioa 
consiuuientos. • 
Habana, abril 3 de 1391.—El Fiscal, Joié Müller. 
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DON CLAUDIO PÍUEZ Y PlQüBSO, Juez Municipal 
del distrito de Jesúi iMaria de esta ciudad é interi-
no de priroors instancia del distiit') del Centro de 
la misma, S í , 
Hago saber ((uo en providencia dictada el dia pri-
mero del corriente en el cuaderno formado para tra-
tar de las rantidados quo el procurador 1). JOPÓ Ua-
món Kivas o.tige de su poderdante D* Isabela Grifo', 
viuda de Roca, como curadora do I)a Amella y D. 
Adolfo Roca y Grifjl y 4 loo dom4s hijos do la propia 
suñora que fueron también sus representados y son ya 
mayores, nombrados D. Ignacio, D. Enrique, D? An-
tonia y D. José Roca y Grifol por los gastos que les 
ha suplido para el pleito quo siguen contra los bienes 
de D? Prancisca Aguirre de la Cruz Mufioz en cobro 
de pesos, he acordado so saque á pública subasta p'' r 
término de veinte «lias la casa número sesenta de la 
calle de Bernaia, tasada en veinte mil trescientos cua-
renta y cuatro pesos tres contados en oro, por cuja 
cantidad we pone en venta, señalándose para el rema 
to el día seis del entrante mes de mayo á las dos de la 
tardo, en los Estrados del Juzgado sito en la calle do 
Tacón número dos (altos), advirtiéndoso que no se 
admitirán posturas ano no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, que los títulos de propiedad estarán do 
nwuilieato en la Kscribaníu para quo puedan exami-
narlos los quo quieran tomar parto en la subasta, pre-
vtniéndotp que los lleitadores deberán conformarse 
con ellos y quo no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros, y que para tomar parte en la subasta los liclta-
dores consignarán previamente on la mesa del Juzga-
do ó en el ostableclmlonto destinado al efecto nna can-
tidad igual por lo monos al diez por ciento efectivo 
del >a*ur de los bienes que sirve do tipo para la su-
basta sin cuyo requisito no serán admitidos. Habana' 
abril tres de mil ochocientos noventa y uno.—Claudio 
Pérez y Piquero.—Ante mí, Manuel Andreu. 
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VAPOillíS D E TRAVESIA. 
Abril 
Abril 
SE E S P E R A N . 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 (üty of Washington: Nueva-York. 
9 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrui. 
9 Yumurf: Voraoruz y escalas. 
10 Carolina: Liverpool y escalas. 
11 Gallego: Liverpool y escalas. 
11 Emiliano: Liverpool r escalas. 
18 Karatoga: Nueva York. 
S A L D R A N . 
8 Hutuhinson: Nueva Orloans 7 ê oaliu 
9 'íitj'ofWashintor..: Veracruz j esoalas 
9 Yuiruri: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y esoalas. 
10 rimlad de Cádiz: Cádie y escalas. 
10 (Jiuóad Coiid-I: t tatnt York. 
L O N J A D É I t V t m a í . 
Ventas c/ectuadas el d ia 7 de a b r i l 
Niccto: 
100 cajas bacalao Nicolay... RJo. 
Tucalám 
120 cajas quesos Flandos $2Ry$26qI. 
Poncc de León: 
?03 sacos arroz Valencia \Q\ rs. ar. 
100 id. frijoles 8 rs. ar. 
Conde Wifredo: 
510 saces avena Rdo. 
JKetna fiaría Critlina: 
35 rajws U ' -M do 4 libras mantequilla 
Gil $33 qtl. 
13 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Gi! $33 qtl. 
2 .•.-.! IH latas de 8 libras mantequilla 
Gd $13 qÜ. 
TOO sacos arroz semilla..... 7* rs. ar. 
Almacén: 
230 barriles \ tarros cerveza Tropical > vi 
100 Id. | botellas Id. P. É . . . . p m L n,t0-
l | | 1 Í Í I TBáSÁTLáKTIOl 
DB -
Vftporws-correcí» Francesen. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
B . K T A S A X t Ú S . PRANCU 
S a l d r á p a r a d i c l i o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d i u 1 6 d e a b r i l á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - o o r r s o 
f r a n c é n -
S T . G E R M A I N 
.•c.; h..;M X)<¡ Á ^ s r s a b i e o . 
A A i n i t o c a r g a p a r a S a n t a n d e r 7 
tods» S c r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o » 
A i r e e 7 M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o : ! U r e c t o a , "JLIOB c o n o c i m i e n -
t o » ele c a r g a p a r a S i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o 7 B u o - a o » A i r e a , d e b e -
r á n o s i e c l f i c a r e l p o « o b r u t o e n k i -
l o s 7 e l v a l o r e n l a f a e t n r a . 
l i a C í Y s a s e r e c i b i r á ü M c n m s n t e e l 
1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a 7 l o a c o n o c i m i e n t o 3 d e b e r á n 
o n t r e g a r B O e l d i a a n t e r i o r e n l a c a e » 
c o n o i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e a o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o a 
b u l t o s d a t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o a 7 s e l l a -
d o s , s i n C U 7 0 r e q u i s i t o l a C o m p a ñ i ? 
n o ne h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s , 
F l o t e p a r a L o n d r e s p m . d e t a b a -
c o » 3 \ . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e » -
p n é a d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e e do e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o traído q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
'4V.K c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
H H I D A T . M O í n r S O S 7 C p 
4170 88 7 d* 7 
•EMPRESA; 
DE 
Vapores E s p a ñ o l o a 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l n u e v o v a p o r 
SrOTIClAS DE V A L O R E S . 
O R O ) A b r i ó & ¿ti\) m>r i ( iü y 
DEL \ t i e r r a á c 2 8 9 i á 2391 
OüHo KSPAÑOL. S P0V 1C0' 
fOSTDOB PUBLICO». 
ílllleteo Hlpotenarlos de l& lela de 
(Jaba • ••• 
Obligaciones Hip.- -cirial d< 
Kxcmo. Ajanla mierdo do la « 
misión de tres millones >. 
A O O I O N H 8 . 
Banco KspnBol de la Isla do üabft 
HIMOO Agrícola. 
Banco del Uomerolr*. Porrooarrl-
ba üni-ioa de U Habano y Al 
teaoones de Regla.. 
üomps^(a de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jácaro 
OompiRla Unida de loa Forrooa-
rrllca de Calbarlén 1 
(lomnitlfu de Caminos do Hierro 
(-.e Matancan á Sabanilla...... 
Oompnüía de Casilnos de Hierro 
de Sagna la Grande 
CcmpaSfa do Camlnoz -H Hierro 
de Ctoníaego» á Villadara 
CompaBía del Ferrocarril Urbano 
CompaRiadel Ferroearrildel Ooitt 
Compañía Oabaua de Alambrado 
do Cas 
Bonoa Hipoteoariot de la Compa-
fita de Coi Consolidada 
Oompafifa de Gas Ulspano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía KopaBola de Alambra-
do de Gas de Matunsac.. 
Koflnorlu de Axácar de Cárdenas. 
CompaUla de Almacenes de Ha-
oendadoi.... 
Bmpresa de Fomento 7 Narefa 
c\6n del Snr 
Compafiía de Almacenes de De-
Sóslto de la Habana ligaciones Hipotecarias de 
Ciarrfnogoa v Vlllaolara..... 
Compafiía eléctrica do Matansas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.. 
00 á 110 
GO á 40 
IGIJ á 1022 
Nominal. 
m & ssi 
io?i & m i 
S3i á 061 
100 á 103 
87 á 87i 
& 97 
101 á 10'i 
19i á 21 
46 á 55 
70i á 71 

















P U E R T O D J K J L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día ñ: 
De Santander, en 23 días, vap esp Ernesto, capitán 
Gartcir, trip 38, tona. 1,690, con carga, á Dealo-
feu, hijo y Comp. 
Día 7: 
De Naeva-Orleans y eecalatr, onfi días, rapor ameri-
cano Hutchinson, cap. Baker, trip. 34, ton. 1492, 
con carga, á Lawton y Hnos. 
Día 6: 
SALIDAS. 
Para Veracruz, vapor francés Saint Gormain, capitán 
Kereablec. 
Colón y escalas, vapor-correo cap. Panamá, ca-
pitán Gran. 
Cayo-IIucso, vap. amer. de guerra Chicago, co-
msndanto Robcuson. 
Día 7: 
Para Sagna, vap, amer. Valencia, cap. Miller. 
MovimlouTo Af pasajero» 
ENTRARON. 
De NUEVA ORLEANS y escalas, en el vapor a-
mericano Hutchinson: 
Sres. D. Ju»n Düas—Sra. Elizaberlh Curry—José 
Suárez—Josefa Roldán—Mercedes González—Félix 
González—María M. Fresneda—Juan de la Osa. 
S A L I E R O N . 
Para COLON y escnlis en el vap. esp. Panamá: 
Sro». D H Blandí—Tomás Exton—Santiago Cas-
tro—H. P. G Tode y 2 do familia—J. C. Carrera— 
Joaé de la P. Guevara—José Castro—Cfeicstino Mar-
tínez—A. Mayer—Ezcquiel Cano—Ramón Rendías— 
Coarín Paú' - R . Poctting—Francisco Gnnzá'ez y 2 
niños—José López —Julián Fernández-Juan B, Be-
llinl.—Adoff.U. 9 i!e tránsito. 
Para VERACRUÍ5 en ol vap, franc. Saint Ger 
main. 
Sres D. Demetrio López—Domingo Iragorri—Po 
dro Morán --Francisco Pardo—Fructuoso Consue 
gra. 
Para TAMPA y CAYO-HÜBSO, en el vap. ame 
ricauo Olivette: 
Sres. 1). J . Obrlen—John S. Gooduin—José Car-
bot—Rosendo Villalba—A. W. Patch—Miguel J . 
Sánchez—W. A. Sldmor—C. G. Lemon» y señora 
Además, 70 para Cayo Hueco. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 7: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: ( 
450 «acos azúcar; 66 tercios tabaco y efectos. 
-Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
400 sacos azúcar y 20 pipas aguardiente. 
-Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
400 sacos azúcar y efectos. 
7 7 
c a p i t á n D . G e r m á n P é z e z . 
Saldrá ol 17 de abril, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C i a r a c h i c o , 
tremía, o r u á d $ T e ñ e rt te > 
P a l m a s d é G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermeío vupor estará atracado á 
los mncllts de LUZ, para mayor comodidad y eco-
nomía de lo» señorea pasajeras. 
L a carga se recibirá por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A husta el 10 inclusive: mpecto del pre-
cio de pacajes informarán sus armadorea. 
He dospacna por snn armadores. 
«JAN P W D « 0 26. PLAZA D E LUZ. 
I 31 13 Mi 
VP0R "JULIA" 
K-trado ayer en puerto este magnífico vapor, que 
acaba de ser construido en Inglaterra, y teniendo 
que abanderarse y efectuar una prueba oficial, saldrá 
6117 en vez del 12 como estaba anunciado. 
Este vapor construido en Glasgow con todos los a-
delantos noiiernos, reúne excelentes condiciones pa-
ra el pasaje y la carga y una potente máquina que da 
la seguridad á la empresa do que ol expresado vapor 
J U L I A hará la travesía en diez días del puerto de 
Caibarién á Canarias.—Sobrinos de Herrera, San 





Para H A V R E y IIAMBUEGO, saldrá D I R E C -
T A M E N T E sobre el 4 de abril el vapor-correo ale-
mán 
Habana. 7 de abril de 1891. 
DE 0 M 0 . 
T E i m E A M A S C O M m C I A L U S . 
J V t í e v a - l orlc, a l t r i l 6, d l a s 
_ , ^ » . ^ 5 d é l a t a r d e . 
Oazas espafioJas, JÍÍ $ 1 5 , 6 5 . 
Cantencs, tí 
#jK5tie«to prtpeJ c t a i ' T ' J u i , 00 ( { i r , , 5¿ á 6i 
por m ' 
COMANDANCIA «KNHRAL DK LA PROVINCIA 
D E LA HABANA 
T GOniKRNO n i I L I T A K DB L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l Sr. D. Bartolomé Carbonell. que en febrero de 
1882 tenia su domicilio do est& ciudad, San Ignacio 
número (i, y en la actualidad se ignora, se servirá 
presentarso en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, en día y hora hábil, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Habana, 4 de abril do 1891.—El Comandante Se 
cretario, Mariano Martí. 3-7 
El sargento de Infantería retirado, Joan Mesado y 
Balaguer, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se 
Ignorj,, se servirá presentarse en la Secretarla del 
Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, para 
an asunto que lo Interesa. 
Habana, 6 de abril do 1801.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-8 
L i Sra. i)M Francisca Ordefiana, viuda del sargento 
primero D. Ezeqnlel Rodrígnoz López, vecina de esta 
ciudad, y cavo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en ol Gobierno Militar do esta Plaza, para ha-
cerlo entrega de varios documentos que le pertenecen, 
debiendo acompañarla dos persouas que lu identifi-
quen. 
Habana, fi de abril de ISSl.—ül Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-8 
Oriíeift ú e la F i a m del 7 de abrü. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 8. 
Jefo de día: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón de Ligóroa Valiiiltarios, D. Joeé de la Puonte. 
Visita de /.ío*pitnl: Batallón mixi,o de Ingenieros. 
Capitaiiía General y Parada: Primer batallón de 
Ligeros Vohintarioa. 
Hospifí*l Militar: Primer batallón de Ligeros Vo-
loniuiot. 
Batoría de ta Reina: Artillería dol Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mizco de Ingenieros. 
Ayudante de Gnardia en el Gobierno Multar: E l 
? de la Plaza, D. Carlos Jtíztia. 
í^agrimiria en Idem; E l 2? de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. i 
M fisM § m v ú i m m í m n 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 7: 
Para Caibarién, gol. Almanza, pat. Menaya: con e 
fectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: coi 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Jibacoa, gol. 1" de Vinaroz, pat. Garriga: con 
efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con efectos. 
Cárdenas, gol Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
C&bañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán; con 
efectos. 
B u q u e s q u e s o b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. osp. Niceto, cap. Larri-
naga, por Codos, Loychato y Comp.: de tránsito. 
—Veracruz, vapor francéa Saint Germain, capitán 
De Kersabiee, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 
S,500 tabacos y 127,000 cajetillas cigarros. 
Colón y escalpi, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Oran, por M. Calvo y Comp.: con 200 sa-
cos y 60 barriles azúcar; 1 tercio tabaco; 122,260 
tabacos; 714,100 cajetillas cigarros; 26,981 kilos 
picadura y efectos. 
Proítrcso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterlo, por M. Calvo 
y Comp : con 71,416 cajetillas cigarros; 2,800 ta-
bacos y efectos. 
IGNOTA.—Por la fragata de guerra americana 
Chicago, se han exportado 156,500 tabacos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-Orleans y oecalaa, vap. amor. Hatchin-
son, cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nuova-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City oí Washing-
ton, cap. Alien, por Hidalgo y Comp. 
-Paerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Cádiz, cap López, por M. Calvo 
y Comp. 
-Puerto-Rico y eccalss, van. esp, Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 6 
d e a b r i l . 
Azúcar, sacos.. 
Tabacos torcidos.. . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros •• 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos 







E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 200 
Azúcar, barriles..... 60 
Tabaco, tercios. 1 
Tabacos torcidos S8?.0£0 
Cajetillas cigarros S12.516 
Picadura, kilos . . . . . ^ 20.981 
i l f t 
c a p i t á n I I . M s g i n . 
Adm'<:e carga para los citados puertos y también 
trasbordas con conocimientos directos para un gran 
aúrcero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASI A, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
aicnoreu que se facilitan en la casa contágnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca ol •vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
doa, sobre los que impondrán los consignatarios. 
La carga sa recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de abril ol nuevo vapor-correo 
alemán 
ALBINQIA 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uugran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASTA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
tocar el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á convenioncia déla empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra, cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se reciba por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
Ítara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de Snn Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 





Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y de la Corufia 
(España) el día 22 de cada mes para los puertee de 
a Habana, Veracruz, Tampioo y New-Orleans, 
B l p r ó x i m o v a p o r 
Se espera de Amberes y Burdeos y la CoruBa so-
bre el 16 da abril y saldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orloans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos oneracos de lanchagos. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
déla Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término do 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
L a Correspondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores de esta Compañía admiten pasíyeroe 
do tercera para Veracruz y Tampico, 
Admite carga para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleans, 
Para tratar de las condiciones y demás pomenores, 
dirigirse á loe Agentes en eata plaza 
;5iE\H(M & CURA. 
H A B A N A "Y N E W - Y O R K . 
Los lieruuwos raporen de eslu Compañía 
sa ldrán COBÍO sipno: 
D e N u * v a - T o r k á l a » 3 de l a t a r d e . 
VALENCIA Abril iv 
CITY OF WASHINGTON 4 
SARATOGA té ^ 
YUCATAN 11 
CITY OK ALOiXANDBiA« 16 
YUMURI . . 1« 
VALENCIA ~ 22 
OHIZABA 25 
BARATO G A , . . 29 
D e l a H a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
juoveB y loo s á b a d o » . 
YUCATAN Abril 2 
C I T Y CP AT KTA.NDRIA.. .» 4 
YUíIURi fl 
V A L E N C I A 11 
OSIZABA , 16 
8ARAT06A . . 18 
C I T Y OF WASHINGTON 38 
C I T Y OF ALEXANDRIA 25 
YUCATAN 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad ie ¿ue viajes, tienen excelentes co-
modidade. para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y fían censa. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Anutordan, Kotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Montc-
viuoo á 80 centavos; para Santos á 85 centavas y Rio 
J;*iolrc 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
La corrnepo>idencia se admitirá únicamente en la 
A'Iminlstracióa General de Correo». 
Dúlneu e n t r e N u e v a Y o r k y C i e n i u e -
S o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n > 
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a , 
p y Loa hermosos vapores de hierro 
s-a-HTi-aao 
capitán P I E E C E . 
C I E N F T J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forir>a siguiente: 
D e N o w - Y o r k r 
SANTIAGO Abril 9 
CIKNFUEGOS . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Abrü 
. SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
R ? ' Faoaje por rmbas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUI8 V. P L A C E , Obra-
pía ndmero 25, 
De más pormenorus impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, HIDALGO y CP. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n o s c a l a e n 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos Itía JHIEHCOLKS á la* 4 da la tardo on el orden 
siguiente: 
W H I T N E Y cap •¡«rnes. Mío. 20 
HUTCHINSON. . . Baker, mUrcoles . . 25 
Se admiteii pso^jero» v CAfgl para dichos puertos y 
para San Francisco de Culiíoniio y M w.mder boletiü 
direous para l'oue iíong ^ China. I 
Empezando el 1. de ma>o, oróxituo, la' cuarnnlena 
en la Fiorida. será Indî pemaDle, para la adquleición 
del pasaje, obtener un certificado de aclimatación quo, 
como du costambro, expide el Dr, D. M. BurguM, 
Obispo n. 21. 
Para in&s lnforn.es dirigirse á aui consignatarios, 
LAWTON HNOS., Mercaderes 85. 
C n, 4()5 1 Ab 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DK 
Pinillos, Saenz v Comp. 





P r e c i o d e p a s a j e o n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r l a , Sarato^a y N i á g a r a . 
Habana á Nueva York.. . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán . Drizaba, Ynmurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York.. $*6 $22 60 oro esp&Rol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nueva York á la Habana, $76 
i r o americano. 
C l(K!9 8ia-,ll 
í f l f w 
CRISTÓSAL COLON 2,700 tona. 
HEKNÁN COBTÍS -3,200 „ 
PONOS DB LBÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE LEON 
c a p i t á n L l o r c a . 
Esto grandioso y veloz vapor, cuyas m a g -
ní f icas condiciones ha acredi tado en todos 
sus viajes, s a l d r á del puer to de l a Habana 
el 28 de a b r i l á las cuatro de l a t a rde d i -
rectamente para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m e s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros á qnienep se b r i n d a el 
esmerado t r a to quo siempre los ha dispon 
sado esta Emprosa . 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros, este vapor e s t a r á a t raca-
do A los muelles de los Almacenes de D e -
p ó s i t o (San J o s é . ) 
Para m á s informes, d i r ig i r se á sus agen 
ten, C. B L A N C H Y CP , Of ic io ' 20 y 2 2 — 
Habana. C 345 4 Í ) - 7 M z 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
4 M Í 0 tOPiZ K 
E l v a p o r * c o r r e o 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
abril, á las 5 do la tardo, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Eico y Cádiz solamente. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 83 S12-1E 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 v d e l d e N e w - T o r k , 
l o a d l a s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañia tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Eotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
trac ión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de marzo de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía, Ofíoioa 28. 134 SI2 -1 E 
c m 
Oficios 80, Habana, 
10--
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PLANT STEAMSHIP litNE 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Ycrk sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannab, Char-
leston, jftiGhmond, Washington, Piíadelfia y Baltimore, 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Lcuis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Bületes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
I j i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes S6, 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—O. 
E . Fusté, Agente General Viajero. 
X, W. Fitagerald, Superitsndeak!.—Puerto Tamp». 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , l i a s 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
3̂  B a r c e l o n a , v í a r u ú r t o - B l c o . 
S a l d r á el S A B A D O 18 do a b r i l el hermo-
so vapor dfi acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFDED0 
c a p i l a r D . J u a n A b r i s q u e t a . 
A d m l í o pasajeros en RUS elegantes y có -
modas c á m a r a s de 1* j 2^ c a t e g o r í a ; los de 
3" clase t e n d r á n sus l i t e ias con g ran como-
didad . Koclbe un reato de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para ios referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G r i j ó ñ , C o r u f i a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
S a l d r á directo el J U E V E S 30 do ab r i l á 
las 4 de l a ta rde ol r á p i d o vapor de acero 
de 6,000 toneladas. 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
A d m i t e pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
pasajeros todos estos vapores a t r a c a r á n á 
los muelles de San J o s é . 
Sus consignatarios. Codos, L o y c h a t e y C% 
Oficios n ú m e r o . 19, 
D 465 6 - A b 
DB VAPORES ESPAÑOLES 
CCEREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
»£) S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
EL VAPOirMMÍULA" 
c a o i t á n D . M . G i n e s t a . 
Saldrá de esto puerto el dia 10 de aoni n IM C 
de la tarde pura los de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
C a b o H a i t i a n o . 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g l i e z , 
A t r u a d i l l a 7 
P u e r t o - P i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüei: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 131 812-E1 
A V I S O 
VAPOR "MORTERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para PUF.RTO P A R T E los dias 2, 
12 y 22, á las 12 del dia, retornando por NUKVITAS 
llegará & la llábana loí dias 8,18 y 28.—Se deepacha 
por sus armadores, San Pedro nám. 26, BUBA de Luz. 
131 21-Mz 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAi'iTAN D. JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado ente vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la mallana; y de allí retornará Ies 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mafiana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sros. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. 8. Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
. Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Lus. 
131 312-1E 
A V I S O -
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveeiise do su correspondienie bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de te-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
i 81 SlO-lir 
VAPOR ESIPANOIÍ 
DB 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES HUMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no~ 
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y líahía-Honda los mar-
tes, saliendo Ion miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. \ 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores iinponurán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. P E B -
NANDEZ. GARCIA v C«. Meroadere» 87. 
fin.'224 infi Pb-1 
RED TELEFONICA 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SEMCIO TELBFCKICO, 
C A L L E D E O'KEIX.T.Y N. 5. 
" Capital: $200,000 representados en 1/000 acciones de $200, 
PRESIDENTE: D . E m e t o r i o b o r r i l l a . 
SEOKETAEIO-OONTADOII: L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
D e p ó s i t o completo do los mtiJoroB y m t e modernos raatoriftlofl e lóctr icoa impor t ados 
directamente del extranjero. , ^ • M * .„ ^ 
Aparatos tdefónlcof l d e A D E R y B E L L R E F O R M A D O , fabricados expresamonte 
para m a CorapaOía , pef;ún exigen | M espocinlefl condiciones de esto c l ima . 
Conmutadores y t imbres d é l a s mejores elaeos. . . 
8o h a « e n toda clnso (lo IlíBtalftOlOMn <<' , " ' Hacas, ÍOH piHblosy las oiudadon, bi i jo la 
d i r eed ión de los tinpleados l ó o n i c o s d o Mta E m p r o ^ i , «arato laa ni buen servicio. 
Se a r re^ lau y t ransforman los a p a r a t a tc lefónicou « i ^ ffó WWftíWMffl l a comunica-
ción, g a r a n t i z á n d o s e ol resultado. 
C230 
P E C I O S E Q U I T A T I V O S -
84 -1«P 
« 
>- o^r--. - • - - , - T * i ~ r 
B U S M LETRAS. 
L . R U I Z & C 
8, O ' K E I I i L Y 8, . 
ESQÜINA A i lIEBCADERES» 
HACEN PAO08 POE KL CABLF 
F & c ü i t a n c a r i a s do c r á á W o . 
Giran letra» «obro Loadre*, líew-Vork, Now-Oi 
leaiiu. Uilfo, Turfn, Roma, Venenla, IHoronola, N.l 
polo, Lisboa, Oporto, Gibrattar. Brrmou, Haiobuigy 
Parí», Havre, NentoH, r.iirdi:os, i»íi\riellB. Ltllc Lflríl 
¡Ktíjt'.'o, Ver&'inn, dan Juan de Fuorto-F'oo, «J» 
E S P A Ñ A 
Uobr̂  todas Í M capitales T pneldon: nobro Palnu di 
MaUf>ro*, Ihisa, Manon y uanta Cruz de TeuerMe. 
• Y E N ESTA I S L A 
Sobre Mntniuas, Cárdenas, Kemodlos, 3>*HU Clurk., 
Oaiburión, Haga a la Grande, Trinidad, Cienfnv^oi, 
Sauoll-Spírltiis, 6autlB,Q;o do Cnbn, Clo£o do ArlU 
MiPianillo, ?imr dnl Rio, Uiliur», Powt.o-Frliifllve, 
Wii«T!f,n«. «to, o « i so 1 K 
J . A . I I A N C E 8 
BAN^UEKO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LUTRAH on todas onntidudei ^ 
corta y lurgtv viata sobro todat las princlpaioit 
plazas y trneblot de neu ISLA y la de 
KlKH'l'U-U;' ITO DOMINGO y 
SAINT TI1Ü MAS. 
KNI'AÑA, 
IHI.AM I t A l i K A R K H ll 
IWI.AH <1ANAKIAM. 
También sobro las prlnelpa'espíalas de 
VllANVÍA, 
1 N U I , A T K K I I A . 
MÉJIVO Y 
I,0(H K H T A D O H - r M D O M . 
21, OBISPO, V i 
V.n 29 1M 1 R 
J.M.BoriesyC-
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
H S Q T J I N A A M E R C A D E H E S V 
HACEN PAOOS POR EL €AKL*¡ 
F A C I L I T A N CARTA8 DK CRKD1TÜ 
y g irasa l u c r a s á c o r t a y l a r g a virat* 
R D B U K SKW- \ ÍMÍ.K. RO^rdlT* C i n r A l í O , « « « 
F l t A N U i m W , NDICVA.ORl .RANM, V i C I l A C I U l ^ i 
i f t tUICOi HAN J U A N UK I T K I I T O - K I C O , P O K -
ü l í . M A Y A O r K Z , L O N D U B S . l'AiMM, RVU-
DSOi L Y O N i B Á Y O N B t O A J n O V B O O t I i a F -
ÍWKO. AKill i lN, V I K N A , Ai»INTJÍRDAN. HltV-
JJTC, E T C . , AHI ÍJOIIIO f íOÉKlsTXrtrxn ü m 
CAÍ'ITAEiSH V l'UKBLOIiü DV. 
B S P J J I A B ISLAS OANAEIÍA^ 
AOEJtlAH, Í;OIWPRAÑ * VENOICN RENTAD 
^HI'ANÍU-AH, l 'RANCK.SAM íí ¡NiíJiKMAH, B(»-
NOH D E L O H KMTAUOM-UNIDOH Y (JÜAL-
Q F I B R A O T R A (JlxAMH O F r A L O B E l P U B Í J -
oon, 
lilALS Y P 
URO DE LETRAS. 
OÜBA NUM. 43, 
C. n. 27 
O B J I A F i 
m I - E 
INTIMA ALMONEDA PÜBUGA 
FUNDADA EN B L AÑO 183ft 
d e S i e r r a y G - ó m e s s . 
tHluada tn la calle de Jusli*, entre las de Baratil t 
y San Pedro,al laifa del ".ofé dr. ha Marina, 
REMATE 
d e l c a r g a o a a n t o de l a b a r c a h o l a . a -
d e s a " C l a r a , " o o n s l n t e n t t í e n 1 7 7 0 
p i B B f t é p i n o c o n 5 0 8 , 5 6 9 p i ó » em-
p e r f i c i a l e » i n g l o a e s y 8 0 7 p i o z a c 
c o n 2 2 2 , 2 8 7 p i ó a v a m b i ó n i?ngrl»-
BUS». 
Kljaovos 9 do abril, las doco ífcl dfo, se romntaiA 
en IOH AlmaconcB do Sun Josíí (po: lu «mtrada do lu 
callo de CompoHtola) A peticióu del oapUfiu do la bar-
cr» bolandeita Clarit, 6 intervencióu del Sr. Cónsul dé 
los Puises Kajos, oí curgninento do pino do toa quo 
condujo dioaa barco, entrada do arribada 011 J10 >h 
enero último, Fegiíii oaiieoiDiitiitos do «inbnrquc: di 
cho cargamento se compouo do 1770 piezas con D08|&98 
pies superflüia'es ingleses y 807 con 27¿,'¿B7 jden 
sunerlicialos también ingleses. 
iSntióndase que la venta so buco en Depósito Mer-
cantil, siendo toda operación posterior, de cuenta del 
comprador. 
L a madera podrá quedar depositada en diebos al -
macenes basta .11 do mayo próximo, sin incurrir en 
más gustos de almacenaje, pero (i rlcpgo del compra 
dor. 
So advierto que los sefioros licitadoies deben do eu-
contrurso dentro do lao condiciones que marca el ar-
tículo 45 do las Ordenanzas de Aduanas. 
Habana, abril 3 do 1801.—Sierra y Gómez. 
3055 M i 4a~l 
H B M A . T E 
dQ l a b a r c a h o l a n d e s a C L A R A c o n 
t o d o s s u s e n c t e r e s , d s 3 0 6 7 ' 8 0 
m e t r o s c ú b i c o s b r u t o s . 
E l viernes 10 de abril, á la doco del dfa, oo remata-
rá en el muelle de Caballería á petiaión del capitán 
de dicha embarcación y con intervención del Sr. Cón-
sul de los PSÍÍOR Bajos, la repetida barca CLARA, 
fondeada en el crucero do éi<ta á Regla. Para míis 
pormenoros en el Consulado, callo do Cuba n. 63, ó íí 
bordo. 
Habana. 28 de marzo do 1S91,—Sierra y Gómez. 
4080 d4-7 a3-7 
Y 1 
M E R C A N T I L E S . 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g n a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA.los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tooando en Sagna, parala 
HABANA, los domingos por lamañaaa. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería 
Mercancías • • • 
A SAGUA: 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías Idem Idem 
. NOTA.—Estando en combinación con el ferrocatril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dlreoioa 
para los Quemados de Güines, 







S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
(Compafiía Ilispano-Americana de gas Consolidada ) 
CONSEJO D E ADMINISTRACION. 
SBCUETAIUA.. 
Se participa á loa tPüores accionút»» de esta Em -
presa, que segán lo resuelto por la Junta Directiva y 
ol Consejo de Administración, deben ennjua'" PUS ac-
tuales certificados y recibos provisionales, por los 
nuevos rertiücados de acciones domiciliadas en la 
Habana, para lo cual pueden acudir á esta uliainiv 
Crba numero 40, todas los díus hábiles de 12 á 3; ud-
virtiondo que no pueden verificar ningún traspaso sin 
hacer previamente f l citado canjje.—El Secretarlo 
P, S., Dominyo Mdndes Capole. C 45; in-5A 
Banco Español (le la Isla de Coba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Espafiol de la Habana, emitidos por 
cuenU de la ftaéíend*, en el día de hoy se han que-
mado los siguientes billetes: 
5C0 de á cien pesos por valor de $ 50,000 
y se han omitido on renovación de los mismos los si 
guiontcs también del Banco Español de la Habana: 
1.000 do la eério 2^ do $25, ns. 70,001 & 
71,000 $25.000 
1.000 de la serie 1? de $10, ns. 224,001 
á 225,000 ,,10.000 
20.000 de la série E , de $0,50 números 
355.001 á 375.000 „ 10.000 
50.000 do la série G. de $0,10 números 
8.940.001 á 8.990.000 5.000 
m n m DEL FORÍIIIIIRHIL 
DB 
SAGUA L A GRANDE. 
SKURKXARÍA. 
Pordln»9H¡clón dol Exorno. Hr. Vresidonte se con-
voca á los oofioreH acciónHU» para 1 ijunt i general 
ordinaria qu« debo tenor lu^ar á i-ts doce do la mafra-
na del di•! 28 del corriente en la cal o del Bot i l lo 
núm. 6, para leer el informo de ía Comisión de (raen-
tas del último ofio social, y aoordaf lo que so (.ütune 
conveniome «ubre lan inminvi y sobre 10 demAs ciuo no 
crea oportuno. Y «o nd /ierte quo. segdn 1" lUpaeKto 
en los ariÍ Milo» i1/y ¡'«d il lícglanionlo. la ¡i.nía (en-
dtá lojusr oon os socios quo cuncurrau, sea cual fuc-
ru su ndmero y *1 caplt;»] que repre"0iiteii, y qno not 
)>ortrán asistir/í ella ío» sooioi qnn no lo fueren con 
trcH nii'Him du ainicij. iciói! )MT lo mri'os ul cia nfcCa-
lado —H.ilMin.i. 8 í í abril | « J891.—Benigno Del 
Monte. O. B08 I d - f M 
Compañía < io setruroa mutuo» 
contra incendio 
I)ou José l'ero la, como apoderado de I>. Muroelino' 
Pila, heredero de D. José rila, ha participado el er-
íravi-i del bono nómoro 70 del «fio 1«87, por valor de 
ocho pesos veinte centavos on ma y nolielta so le ex-
pida duplicado do dicho bono. Y so <• imuwica por esto 
medio, con el lindo qutí ai alguien so considora co» 
derecbo al referido bono, ocurra á manifoítarlo á In» 
oflolnas, Empedrado 42, en el tór^iloo d« cuatro <iíaí>, 
en lu inteligeneii iiuo si cu dicho tiempo no ai presen-
tare roclamación alguna, so wpodlH el dtt((UOÍlil» 
licitado, (luedatido nulo y do iiiii(.;1iii vjlor ni cfooio 
el bono aludido. 
Ilaliana. :: .I.-ínarro do 1W;1.- El Prwiidento, i í i -
guel (Inreía Eoyo, . í^'i.4^* 4 i 
BANCO P E I COMERCIO 
ferrocarriles Unidos de IP Habana y 
Almacenes de Regla. 
( B o c l o d a d A n ó n i m a . ) 
S o c r o t a r l a . 
For acuerdo de la .luuU Directiva se cita á los se-
fíores acoioninta» para celebrar Junta general ordinaria 
el dia 15 de ubril próximo, (i las doce de la mañana, 
en los altos de la Eutaclón de Villanuovo, á fin de d«r 
cuenta oon el Biilanoe, Memoria ó Informes del pri-
mer afio de la ínsión y proceder á la elección de sois 
vocales y tres suplentes en reomnlazo de los quo pot 
sorteo les c^n otpondo cesar en uiebas cargos. 
De eonformido»! con lo dispuesto en el articulo 17 
do los Eatatutoa. diiri-.nto los dieí dias anteriores al 
designado para la juuta, catarán en Secretaría á dis-
poi.u Km do lo» sefiores bodoa, el 1'aUuoe y la Memo-
ria que habrá d j «omoterse á examou y votación en 
aquol acto, y por la Contaduría ó lulcrvenoióu se fa-
oiliturán cuantos datos doseou los setioreB accionistas, 
relacionados con aquellos documentoB, todos los días 
hábiles, desdo las osoe H las dos de la tarde, 
Y so advierte también que, según ol artículo 13 del 
Reglamento general serán vúlidoa los ucuer,:os oual-
quiera raa «oa el número de socios concurrentos *• 
que deudo ol dia 11, por sor Inhábil oí IjL f ¡g """^ 
quo quedan .ic&aladas, «o expedir;;" ̂ or Secrotaru las 
l.olcUa \ ane HO refiero d • <! \ ^'l"6 1r 
Imita paeao oel. 11 ivsé » n punto d« la tleeignaaa. 
' Habana, mar? ) Ul de 181»! -vlrMiro JmMarrf, 
C 448 M"1 
Compañía Hí^nroH mntuos 
O O n t T A tüicerulKv. 
Por falla do concurreneia «te ttá ÍOIILM nómero de 
setteres afloeiadi'B fio pudo tener cfocío la primara se-
Món do la Jttnta geio rnl ('r.)in:ii ia con rocada parn 
hoy, por cuya <'a'i":i ie convoca mievamrnle parala 
una do la tarde del día í) del murante abril, en laa 
oflcimiB HiiioAilrailo nómero \'¿: mivirllendo quo este 
día h-ndrá ef«0Í0 ta rf-ión con cualquier número mío 
concurra, y serín ví iidon y obligat"i iüs los ncuordoe 
que se adopten, de cuformldaíl Coi lo que dispone 
el artículo de los ICstatulos. 
Habana, 30 «le marzo do 1891,—Bl Piosidente, Af»-
guel Párela Hoyo, C AU 8_8J 
lÍjiBcoHispaiio-Coloniaí ú v ííaicolon» 
D e l o g a c l ó n a n l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo ol 19 de abril próximo el cupón número 
19, do los Bilíctes Hipotecario i de esta Isla, emisión 
do 18»6. su procederá «1 pago de él desdo el expresado 
día. A • 
K l pago, tanto do los cuponef) voncldoM, como do lo» 
Dllletos amortizado» en el 199 seteo y anteriores, se 
efectuará prosentando los imoresado" sus valores a-
eoniparind'-s doMoMe faciól a falonnria; que se facili-
tará gratis en cita Delegación 
liiin horas de atipMho feiíín do 8 A 10 do la maña-
na desdo el V! al )í» de :ibril; y , traecurrido es'.e pli^o, 
íí las mi*m;vH horM de ios InuM y martes «ta cada se-
mana; excepción beelia siempre de lfl| Híbft'lm> ¡ .liaft 
lie salida de vapor-correo pau la l'enluHiila. 
Babám, maraé :ii m i s a . - L o s Delegta'»-', M 
Calvo v Cp , Oficies 2S. 
C.iiQ ^0-31 
Empresa Un̂ da de Cárdenas y Júcaro 
SEf'-RKTAUIA, 
L a l)iroc>-iva ba acordado que 'c diblribuya un di-
videndo de 4 p g on oro, << M «ka ilo !a»utilidedee del 
aün social corrionto, pudlendo ION KcfionH accionistas 
ooorrir por HMS reí-peclivan < uotitn. deudo el 17 del 
actual, á'ia Tesorería de 1« Kmprosa, UaraU'io 11o 5, 
< á 11 Aaftl¿1»Vft0l<JÓi 0Ú t.Yir.lonm, diíodole pK'via-
monto uviso. ^ , 
Habana, a d" abril de 1K01.- K1 Seoretarlo'f Gni-
llcrnio l''cr>i dude» de Castro 
(; 480 i '»-» A 
romíra:iÍ4< l ü l í l a do k r ; ferrocarriles 
de Caibarién — Hecrotaría. 
Impresos los Estatutos do la CompaQla, so anuncia 
por eeto medio, á fin de que puedan leí lé&órél HC-
oionistas pasar á recoger t'î  jespectivo» ejemplares á 
las ofleinan do e.̂ ta Emproi,a. 
11 ibami ' O m.irr.o de 18!li.—MavMi-l A. Romero. • 
C 4'J0 W''*1 
BANOO ESFAÑOli 
DE LA ISLA DE CUBA. 
No habiéndose reniaUii ol ntmeta Huflclonto do uc-
cionUtas para que pudiera oelebrarao la iunla general 
or liimria citada para boy, ee convoca á nueyu junta 
p ra el din [g del ontrame mes de abril, á las doce; 
debiendo bacor pi estille á los interosados quo oonfor-
me & lo prevenido mi el artículo 51 de los Estaantes, 
tendrá t feote dicha junta y so ejeoutiuán los acnerdos 
quo tomu, cualquiera que sea el número de los accio-
nlsLas que concurran. 
Ilabam». 28 de muisto (le 1891.—Kl Sub-Ooherna-
dor. .foiié Ramón de Hnro. 
JUNCO DEL COMERCIO, 
^ e r r o c a , v r i l e c X J a í d o » d o l a H a b a n a 
y A ] i n i v c o n o « d e R e g l a . 
r e n o c a n i lcs . 
ADMINISTRACION. 
Desdo ol día 33 del ¿orrit.'nle eo expenderán boleti-
nes en ííiíar de i'>'-dalla.s en los despachos de Luz y 
abaso» para el tránsito en los vapores y trenes 
mnal. Los boletines solo seryirán para el día de 
su fecha. . , , , , . 
H*Kta nuevo aviso continuarán reoibiondose mona-
Has en los torniquetos en pago do pasajes. 
Lo que por este media se avisa al publico pura co-
nocimiento general. 
Habana, 'JO de marzo do 1891.—El Administrador, 
HT. L . Izquierdo. C 406 16-21M 
A V I S O . 
Sro. D? Mercedes Glraud, viuda do Lleo, ba tras-
ladado su cectitorio de Galiano 13, 6 Sol 108, allos. 
4155 4-8 
H A C E N D A D O B 
Vean nneetro anuncio T E L E G R A F O S y T E L E -
FONOS. Henry B. Hamel, Mercaderes 2. 
4018 8-7 
QU E D A SIN V A L I D E Z E L T I M B R E QU 1 o-sapareció de mi escritorio. No e^rán satk.. Üoa 
ui. vales con este timbro que dice: "Almacén de c-
tidos," de Valeriano Varas. 
Monte número 6.—Habana. 
3914 
Al por mayor y menor. 
4-1 
72.000 billetes, por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á. veinte y cinco y de diez pesos lle-
van la fecha 2 de marzo de 1891 y las firmas en estala-
pilla de E l Gobernador tíodoy García, y do E l Conse-
jero" Gelats y manuscrita la de E l Cojero Mior—loa 
de á cincuenta centavos llevan la fecha 28 de octubre de 
1889 y la firma impresa de—El Gobernador—P. S., 
José Mamón de Haro—y los de & diez centavos llevan 
la fecha 6 de agosto de 1883 y la firma Impresa de E l 
Gobernador, tTosá Cánovas del Oasiillo. 
I
Lo que se anuncia para general conocimiento — 
Habana, 3 de abril de 168^—El Qobornador, M -
c ^ G m ^ m u 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DE I-A. BOOIEDAD COOPEBATIVA. DE CONBÜMO. 
Se cita á los señores accionistas para la junta gene-
ral extraordinaria que deberá celebrarse ú la nna da 
la tarde del domingo 19 del corriente on el local de la 
Sociedad, Obrapía n. 14, bajos, para nombrar un l i -
quidador y Secretario, por renuncia do a'nbos, y dar 
cuenta do todo lo concerniente á la liquidación y a-
oórdat la diiitribución del dinero que existo hasta la 
techa. Habana, abril l ? de 1891. S8&S 8-3 
Se Kuacriho para el año de 1891, en su agencia únioa 
en la calle de Neptuno n, 8, precios de la suscripttóa 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, paM 
anticipado por un año $^-50, por un semestre $ 3 - ^ 
aúiiis. pueit̂ " so cte.; pfftíioB en oro, 
- m m m • m -
« A B A N A . 
M I E R C O L E S 8 D E A B R I L D E 1891 . 
Más sobre la anión. 
A n u n c i a m o s que é s t o s e r í a u n t ema , p o r 
d e c i r l o a s í , o b l i g a d o de nuestros t r aba jos 
p e r i o d í s t i c o s ; y n o h a de e x t r a ñ a r que v o l -
v a m o s i n m e d i a t a m e n t e sobre é l , d e s p u é s de 
h a b e r l e c o n s a g r a d o extensas c o n s i d e r a c i o -
nes en e l n ú m e r o an t e r io r d e l D I A R I O . E l 
p r o b l e m a t i e n e que ser a b o r d a d o de f r e n t e , 
y como presen ta va r i a s fases, h e m o s d e ñ -
j a r n o s on ellas. D i j i m o s y a q u e e r a m u y 
« s p e c i a l m e n t e nues t ro p r o p ó s i t o e x a m i n a r 
c u á l e s puedan ser los p r e t e x t o s que se r ia -
m e n t e se a d u z c a n p a r a j u s t i f i c a r u n m o v i -
m i e n t o que , s i f e l i z m e n t e n o es de d i sg rega -
c i ó n , r e p r e s e n t a y B ign i f i ca p o r l o menos u n 
a l e j a m i e n t o y n n d e s v í o que son en a l t o g r a 
d o pe rn i c io s os , p o r q u e á l a pos t r e r e s t an 
fae rzas y e l emen tos i m p o r t a n t e s á l a a c c i ó n 
c o m ú n d e l p a r t i d o . 
N o h a y p a r a q u é o c u l t a r l a v e r d a d , cuan 
d o l a v e r d a d resplandece y b r i l l a . T es í a 
v e r d a d que a lgunos de nues t ros a m i g o s en 
t i e n d e n que no es apa r t a r se de l a u n i d a d , e l 
m a n t e n e r s e en u n a a c t i t u d e x p e c t a n t e , e l 
p r e s c i n d i r de su i n t e r v e n c i ó n e n l a cosa p ú -
b l i c a . ¿ C ó m o pensar a s í ? ¿ A c a s o esa abs-
t e n c i ó n no envue lve l a p r i v a c i ó n de pode -
rosas fuerzas en e l comba te en que todos 
d e b e m o s estar e m p e ñ a d o s ? Con frecuen-
c i a , a l t r a t a r s e de las c a m p a ñ a s i n c r u e n t a s 
de l a p o l í t i c a , se hacen comparac iones con 
4Io que sucede en las c a m p a ñ a s m i l i t a r e s . 
A h o r a b ien ; ¿ c u m p l i r í a u n a d i v i s i ó n de u n 
e j é r c i t o con r e t i r a r s e á sus t i endas y a le ja r 
se de l campo de b a t a l l a , d i c i e n d o que no 
hace causa c o m ú n con e l enemigo , pe ro que 
p o r de p r o n t o , y p o r estas ó las o t ra s r azo-
nes, m á s ó menos especiosas, no e n t r a r á en 
fuego, y p e r m a n e c e r á a m a a l brazo? 
B i e n sabemos que a q u í no se h a l l egado 
m a t e r i a l m e n t e á esa s i t u a c i ó n . N u e s t r o pa r -
t i d o no h a l u c h a d o con sus adversar ios na -
t u r a l e s , ó sea con e l o t ro p a r t i d o m i l i t a n t e , 
e n las ú l t i m a s elecciones de d i p u t a d o s á 
Cor t e s , n i p r o b a b l e m e n t e l u c h a r á en las que 
y a se a p r o x i m a n , p a r a l a r e n o v a c i ó n b i e n a l 
de nues t ros A y u n t a m i e n t o s . Pero h a y ade-
m á s de l a l u c h a m a t e r i a l , o t r a l u c h a m o r a l 
q u e consis te en el deseo respec t ivo de los e j é r -
c i t o s c o m b a t i e n t e s de man i f e s t a r p a l a d i -
n a m e n t e l a e x t e n s i ó n de sus fuerzas, y 
r e v e l a r su en tus i a smo y su a r d i m i e n t o po r 
l a causa que def iendan . V o l v i e n d o a l s í m i l 
d© l a m i l i c i a a r m a d a , a q u í n o se t r a t a de 
u n a d i v i s i ó n que a b a n d o n a e l c a m p o l a 
v í s p e r a de l a b a t a l l a . N o . L a s i t u a c i ó n ea 
l a s igu ien te : l a g u e r r a puede es ta l l a r ; e l 
e n e m i g o ( a q u í f e l i z m e n t e el a d v e r s a r i o ) pue -
de des i s t i r de su r e t r a i m i e n t o , de su abs 
t e n c i ó n ; puede d e c i d i r e l a c u d i r a l c o m b a t e ; 
pues b i e n , nues t ros e j é r c i t o s deben hace r 
o s t e n t a c i ó n n o b l e de las fuerzas c o n que 
cuen t an : deben c o n c u r r i r á l a r e v i s t a ; de 
b e n m o s t r a r su en tus i a smo; y d ice u n a p a r t e 
de ellos: como n o v a m o s á l a b a t a l l a , s ino á 
l a g r a n p a r a d a , q u e d é m o n o s en casa. Ese 
a p a r e n t e desmayo, esa m a n i f e c t a c i ó n do 
d e c a i m i e n t o y f a l t a de esperanza ¿ n o son 
p o r s í u n a v e r d a d e r a v i c t o r i a p a r a e l ad 
vei&Miíof 
A p a r t e de que w fuerzas p o l í t i c a s que se 
a c o s t u m b r a n á l a oc ios idad , qu© sa a le jan 
de aquel los actos en que . h a n so l ido sumar -
se y contarse , c o n t r á e n f á c i l m e n t e e l h á b i 
tos de c o n t i n u a r a le jadas de l a l u c h a . L a 
r e p e t i c i ó n de los encuen t ros y de las e scamu-
zas, f o g u é a a l so ldado, s e g ú n l a • e x p r e s i ó n 
m i l i t a r . L a q u i e t u d d e l c a m p a m e n t o l e 
ene rva , ó p o r lo menos , e n t i b i a su a r d i m i e n -
t o , apaga su en tus iasmo. U n p a r t i d o que 
p e r m a n e z c a a le jado p o r m u c h o t i e m p o de 
las urnas , d i f í c i l m e n t e s e r á l l e v a d o á e l l a s 
e l d í a de l p e l i g r o , con a q u e l l a c o h e s i ó n y 
aque l l a d i s c i p l i n a que son cond ic iones pre-
cisas , esenciales, p a r a e l t r i u n f o . 
P o r o t r a p a r t e ¿á q u é c o n d u c e ese r e t r a i -
m i e n t o , esa a b s t e n c i ó n de a m i g o s y c o r r e l i -
g i o n a r i o s t a n que r idos , e lementos t a n i m • 
p o r t a n t e s s i empre en e l seno de n u e s t r a co-
m u n i ó n p o l í t i c a ? E l r e t r a i m i e n t o , l a a b s t e n -
c i ó n de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , ó de a l g u n a 
f r a c c i ó n de e l los , h a d e b i d o reconocer s i e m -
p r e y h a r econoc ido e n r e a l i d a d u n a causa 
j u s t a ó i n j u s t a , u n a a l e g a c i ó n f u n d a d a ó i n -
f u n d a d a de descon ten to , de p é r d i d a de l a 
esperanza de l u c h a r , p o r verse p r i v a d o s ó 
suponer que se v e n p r i v a d o s de condic iones 
p a r a sacar ade l an te sus aspi rac iones y sus 
deseos, sus p r i n c i p i o s ó sus ideales , ó cona 
t i t n y e n u n a m a n i f e s t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a ó 
u n a p r o t e s t a p a c í f i c a c o n t r a l a i m p o s i b i l i d a d 
l e g a l de i r a l c o m b a t e e l ec to ra l . ¿ O c o r r e 
a q u í a lgo de eso? ¿ P u e d e j u s t i f i c a r s e esa ac-
t i t u d ? Nues t ro s c o r r e l i g i o n a r i o s que se ale-
j a n de las u rnas y a l hace r lo y á u n c o n t r a 
su v o l u n t a d , nos r e s t a n fuerzas poderosas , 
e s t á n en perfectas cond ic iones p a r a l u c h a r , 
t a n perfectas como p u e d a n ser lo a q u é l l a s 
con que cuente el res to de los af i l iados 
a l p a r t i d o . Si no l u c h a n , s i se r e t r a e n , si se 
abst ienen, su voz y su v o t o no s e r á n o í d o s . 
A esto h a de c o n d u c i r l e s su a c t i t u d , s in 
provecho p r o p i o , y en d i r e c t o d a ñ o de l a 
c o m u n i d a d y de ellos mismos , p a r t e m u y 
p r e c i a d a de esa c o m u n i d a d . 
E n e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o descansa 
l a eficacia de las gest iones i n d i v i d u a l e s y 
colec t ivas en l a a g r u p a c i ó n de e lementos y 
fuerzas que conocemos con e l n o m b r e de 
FOLLETIN. 60 
p a r t i d o s p o l í t i c o s que l l e v a n su r ep repen t a -
c i ó n á las co rporac iones m u n i c i p a l e s y p r o -
v inc i a l e s y á los cuerpos nolegia ladores , T o 
do o t r o esfuerzo r e s u l t a p e r d i d o . S i lo que se 
desea es que ese esfuerzo sea poderoso ¿co 
m o c o m e n z a r p o r d e b i l i t a r l a e n e r g í a do 
loa o r g a n i s m o s de que e l esfaerzo h a de 
p a r t i r ? 
N o s h e m o s e s t e n d i d o hoy m á s de l o que 
p e n s á b a m o s , en catas cons ide rac ioues p r e -
l i m i n a r e s de u n a t-ísia que UÍÍP p r o p o n e m o s 
d e m o s t r a r ; os á sa 'óe ' r , qoe l a c o n c u r r e n c i a 
u n i d a y c o m p a c t a de t odos los e lementos 
e lectorales de n n p a i t i d o , es e l ú n i c o m e d i o 
de asegurar l a r e a l i z a c i ó n de los fines de 
ese p a r t i d o . H e m o s de rese rvar t a l demos-
t r a c i ó n p u r a u n p r ó x i m o n ú m e r o . 
E L E Q U I P A J E D E L DIABLO. 
N O V E L A E S C R I T A E N E S A N C Í S 
FOB 
F O R T U N É D B B O Z S G r O B E ? . 
Esta novela se halla de venta en la librería 
Eaeional y extianjera de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo n? 60. 
( Continúa. J 
— N o ; y o creo que esto h a s ido p r o v i d e n -
c i a l . B r í g i d a , ó es l a enemiga de l Conde 
de Mauga r s , ó es el i n s t r u m e n t o de l ene 
m i g o . E n uno ú en o t ro caso creo que debe 
ser i n t e r r o g a d a . 
— N o h a y que molestarse. Y o s é q u i é n es 
el h o m b r e que us ted busca 
— ¡ E l m a l v a d o ! Y ¿ c ó m o no me lo h a 
dicho us ted ya? 
—Ese m a l v a d o soy yo . 
— ¡ U s t e d ! — e x c l a m ó S o u s c a r r i é r e casi ate 
i r ado . Y r e t r o c e d i ó i n s t i n t i v a m e n t e dos 
p a s o s , — V a m o s — c o n t i n u ó — u s t e d se chan 
cea. 
—No es o c a s i ó n de chanzas . Rep i to á 
usted que soy el e n e m i g o de l Conde de 
Maugars . Y debo a ñ a d i r l e qoe y o no mo 
l l amo F r é d o c ; me l l a m o I v r a n d e -
S o u s c a r r i é r e q u e d ó como anonadado . A 
pesar de ser na tura lmente t a n c o l é r i c o , l a 
c ó l e r a no e s t a l l ó dentro de su pocho . Y era 
q u i z á s que el tono firme, l l ano y fr ío con que 
I v r a n d e ó F r é d o c se acusaba de t a n feos 
de l i tos , he laba a l impetuoso, seco y h o n r a 
do m i l i t a r , incapaz de comprender que h u 
biese sobre l a t i e r r a u n hombre apto para 
l l e v a r á cabo t an tas lufamias. 
— ¿ D e m o d o — d i j o con voz a l t e r a d í s i m a - — 
que n s t e d h a descendido, para vengarse, á 
Junta de Aranceles, 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a an teaye r p o r esta 
c o r p o r a c i ó n , ba jo l a p res idenc ia de l E x c e l e n -
t í s i m o Sr. D irec tor G e n e r a l de H a c i e n d a , se 
v i e r o n los exped ien tes de los s e ñ o r e s T e r á n 
A r e n a l y C o m p . , en a l zada d e l aforo de u -
nos floreros de v i d r i o y de M . G ó m e z en a l -
zada d e l aforo de u n a m á q u i n a con sus fil-
t r o s . E n ambos exped ien t e s f a é a p r o b a d o , 
d e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , el d i c t a m e n pre -
sen tado por l a ponenc ia . 
La guerra ó la paz. 
H a n pasado m u c h o s d í a s d e l v i a j e de l a 
e m p e r a t r i z F e d e r i c o á P a r í s ; l a i l u s t r e v i u -
d a d e l a n t e r i o r soberano de A l e m a n i a se 
e n c u e n t r a y a e n t r e su f a m i l i a ; los a r t i s t as 
franceses no h a n c a m b i a d o de o p i n i ó n , pe r -
severando en su p r o p ó s i t o de n o e n v i a r sus 
Abras á l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a d e B e r l í n ; l a 
efervescencia p o p u l a r ee h a c a l m a d o en 
F r a n c i a ; l a c a n c i l l e r í a a l e m a n a no h a te 
n i d o neces idad de esforzarse p i d i e n d o en 
no tas d i p l o m á t i c a s exp l i cac iones sobre esos 
sucesos; y , n o obs t an t e , las consecuencias 
de t a l v ia je se s i en ten a h o r a m á s que n u n -
ca, y c o n s t i t u y e n l a p r e o c u p a c i ó n de los 
p o l í t i c o s en e l v i e j o m u n d o . N o h a y m á s 
que echar u n a o jeada á les p e r i ó d i c o s que 
i n t e r p r e t a n las op in iones de los p r i n c i p a l e s 
es tadis tas de E u r o p a , p a r a convencerse de 
e l lo . E s t á fuera de d u d a , y a s í se h a v i s t o 
por hechos pos ter iores , que l a consecuencia 
i n m e d i a t a de esa v i s i t a , r e a l i z a d a fuera de 
l i e m p o y p r o l o n g a d a m á s do lo que acon-
í ie jaba l a p r u d e n c i a , h a s ido l a a p r o x i m a -
c ión de F r a n c i a y Rus ia . 
E l coloso d e l N o r t e m a n t e n í a amistosas 
relaciones con F r a n c i a , pe ro g u a r d a b a 
.siempre sus expans iones y no se a v e n t u r a -
ba á so l t a r p rendas , d i f í c i l e s luego de reco-
ger . P a r a que , cuando menos , perseverase 
en t a l a c t i t u d , los soberanos que f o r m a n l a 
t r i p l e a l i anza h a b í a n p r o c u r a d o h a l a g a r a l 
empe rado r A l e j a n d r o I I I , y de a q u í las re -
gias v i s i t as y los t r aba jos de l a d i p l o m a c i a . 
U n i d a s F r a n c i a y Rus i a en u n pensamien to 
c o m ú n , c o m p r o m e t i d a s p o l í t i c a m e n t e , sus 
fuerzas e q u i l i b r a n á las de A l e m a n i a , A u s -
t r i a é I t a l i a , y p u e d e n cuando menos p r o -
d u c i r l a i n c e r t i d u m b r e en e l caso de u n 
conf l i c to . Poro m i e n t r a s esa u n i ó n no ex i s -
tiese, y á i m p e d i r l a t e n d í a n los esfuerzos y 
ha lagos de l a t r i p l e a l i anza , e l p u e b l o ven-
c ido en S e d á n y h u m i l l a d o en P a r í s , n o po -
d í a p rocura r se el desqu i t e que busca y de -
sea hace ve in t e a ñ o s y ha l l a r se en dis-
p o s i c i ó n de p o d e r r e c o n q u i s t a r sus que-
r idas p r o v i n c i a s de A l s a c i a y L o r e n a . 
F u é , pues, e l v ia je de p r u e b a á l a c a p i t a l 
de F r a n c i a , de l a m a d r e d e l emperador , 
G u i l l e r m o I I de A l e m a n i a , i m p r e m e d i t a d / O 
por c u a n t o p r o d u j o u n a a g i t a c i ó n inospera 
da y u n a p r o x i m a m i e n t o a ú n m á s inesperado , 
o n t r e d i c h a r e p ú b l i c a y e l i m p e r i o mosco-
visa. T o d o s los p e r i ó d i c o s de E u r o p a e s t á n 
conformes en que esa i n t e l i g e n c i a se h a ob-
t en ido , y en que ambos pueb los m a r c h a n 
de a c u e r d o . 
E l c a m b i o de condecorac iones que se h a 
efectuado, o t o r g a n d o Rus i a a l P r e s i d e n t e 
C a r n e t l a m á s a l t a que t i e n e o n t r e l a s f l u -
y o o » o o < i i o » < i o F i a u o i a l a h o n r o s a do l a 
L e g i ó n de H o n o r á a l t o s d i g n a t a r i o s d e l 
I m p e r i o ; l a s o l e m n i d a d c o n que se r e v i s t i ó 
la e n t r e g a de d i c h a s condecorac iones ; l as 
frases cord ia les y m e d i t a d a s que se c r u z a -
r o n en esos actos , p u e d e deci rse que h a n 
sido las mani fes tac iones ex t e rnas de t a l 
a l i anza . U n o de los m á s ca rac te r i zados pe -
r i ó d i c o s de P a r í s , e l J o u r n a l des Dshats , en 
u n a r t í c u l o cuyos p r i n c i p a l e s p á r r a f o s se 
t r a s m i t i e r o n t e l e g r á f i c a m e n t e á l a P rensa 
Asoc iada de N u e v a Y o r k , y que conocemos 
p o r e l l a , se p r e g u n t a : ' " E s t a i n t e l i g e n c i a 
' ' e n t r e F r a n c i a y R u s i a , ¿ s e r v i r á p a r a e l -
e m e n t a r l a paz en E u r o p a , ó t e n d e r á á so 
' i i v i a n t a r á las po t enc i a s que f o r m a n l a 
" t r i p l e a l i a n z a ? " Y se con tes ta e l m i s m o 
p e r i ó d i c o : " E s t o es l o quo fo róaa e l ob je to 
" d e las discusiones en todos los m i n i s t e r i o s 
" d e E u r o p a . " 
S i e x a m i n a m o s l a o p i n i ó n de a lgunos pe-
r i ó d i c o s i m p o r t a n t e s de d iversos p a í s e s , ve 
remos expues t a l a m i s m a d u d a . S ó l o en 
A l e m a n i a y A u s t r i a l a p rensa g u a r d a p r u 
den te r e s e r v a acerca d e l p a r t i c u l a r , m í e n 
t ras los h o m b r e s de E s t a d o , sobre los que 
descansa l a suer te de l a t r i p l o a l i anza , a fec tan 
creer que no es i n m i n e n t e l a c r i s i s que se 
a n u n c i a . N o hemos de recoger las o n i n i o 
nes de esos p e r i ó d i c o p , c u y a s í n t e s i s e s t á en 
las frases a r r i b a t r a n s c r i t a s , d e l J o u r n a l 
des D e b á i s . A l g o d ice , s in . e m b a r g o , e l 
S t a n d a r d de L o n d r e s , que conv i ene reco 
ger y cons igna r . S i g u i e n d o e l e j e m p l o de 
nuches p e r i ó d i c o s de d iversos p a í s e s , c o n -
signa l a c reenc ia de que e s t á p r ó x i m a u n a 
• x p ' o x í ó n qne p r o d u z c a ía g u e r r a en E u -
opa A este efecto, r e c u e r d a o i d i a r i o I on 
/mense l a á l t i m a d e c l a r a c i ó n de l Sr. C r i s -
ol en l a C á m a r a de los D i p u t a d o s de I t a l i a , 
i i c i e n d o que l a g u e r r a e ra i n m i n e n t e y que 
JUS sucesores en e l m i n i s t e r i o n o d e b í a n de -
tener los p r e p a r a t i v o s necesarios p a r a h a 
cer f ren te á las hos t i l i dades pos ib les y pre-
v is tas . 
M a l efecto h a n causado en B e r l í n esas 
iee la rac iones d e l e x - P r e s i d e u t s d e l Conse-
de M i n i s t r o s de I t a l i a , c a l i f i c á n d o l a s de 
ind i sc re tas y a v e n t u r a d a s . L o s p e r i ó d i c o s 
oficiosos de V i e n a las r e p r u e b a n t a m b i é n y 
a f i rman que el Sr. C r i s p í no ee h a l l a e n e l 
secreto de los sucesos y q u e es i n c a p a z de 
profe t izar . D u r a l e c c i ó n esa y r e p r o c h e 
que no p u d o nurxca ei tp^rar el que t a n t o j 
c r a b a j í por i n c l u i r á I t a l i a en l a t r i p l e a l i a n 
zá , el qne l l e v ó l a m a r c h a de l a p o l í t i c a de 
su pala l a r g o t i e m p o y c e l e b r ó constantes 
conferencias con los p r i m e r o s m i n i s t r o s de 
A l e m a n i a y A u s t r i a H u n g r í a . Si oso fuese 
ve rdad , si ol Sr. Ocisp i n o e s t u v i e r a en e l 
secreto do las cosas, n i t uv ie se i n t e l i g e n c i a 
pa ra p ro fe t i za r sobro asun to on que h » i n -
i e r v o n i d o t a n d i r e c t a m e n t e , p o d r í a decirse 
qoe e l p a p e l de í t a l i a en l a a l i anza con los 
dos imperio.^ c i t ados , ha s ido el de u n a u x l 
ü a r inconsc ien te : so ha u n i d o , d iepu^s ta á 
ob ra r , a r r a s t r a d a p o r sugest iones ajenas, y 
sin oonoeér l a m o n t e de los quo i b a á a u x i -
l i a r . Bioíi d i ce , d e f e n d i é n d o l o , u n t e l e g r a -
ma da B e r l í n , de r o c í e n t e facha, que ese 
m e n t í s do l a i m p r e n t a aua t r i aca es i m a g i -
n a r i o , p o r q u e e l Sr . C r i a p i , aunque ca ido 
dol poder , p o e é o i n fo rmes y da tos pos i t i vos 
sobre t odo lo que conc ie rne á las po tenc ias 
p o l í t i c a s y m i l i t a r e s de E u r o p a . A t e n i é n -
donos á esta defensa d e l c é l e b r e e s t ad i s t a 
i t a l i a n o , si damos c r é d i t o á BUS p r e d í c e l o 
nes, t e n d r e m o s que creer que ea s i n d u d a 
i n m i n e n t e el c o n f l i c t o europeo. 
emplear medios vedados en abso lu to á las 
g e n t e s . . . . M e cues ta t r a b a j o c reer lo 
Pero ¿se a t r e v e u s t e d á b u s c a r m e á m i po r 
conf iden te de esas cosas? 
- C u a n d o ha e n t r a d o u s t e d i b a y o p r e c i 
m á m e n t e á e s c r i b i r a n a c a r t a a l Conde de 
Maugars , firmada con m i v e r d a d e r o n o m -
bre, y p i d i e n d o u n a r e p a r a c i ó n p o r m e d i o 
de las a rmas . Y a h a pasado l a h o r a de los 
d i s imulos y do las emboscadas . Y y a que 
i s ted h a v e n i d o , y o m e a t r e v o á r o g a r l e 
que us ted m i s m o l l eve m i c a r t e l de d e s a f í o 
a l Conde do M a n g a r a . 
- H e c e u s t e d b i e ú , p o r q u e s i u s t e d m i s -
mo no !e asegura que es e l a u t o r de las f a l -
sas denuncias c o n t r a su y e r n o , e l Conde no 
lo c r e e r í a . 
—Soy e l a u t o r m o r a l , e l a u t o r v e r d a d e -
•o. L a l e t r a es de B r í g i d a ; y o e l que las h a 
l i c t a d o . 
->- iY el b i l l e t e d e l Bosque de Bo lon i a? 
— T a m b i é n . 
—4Y us ted f u é e l qne l o puso s o b r e e l ca-
d á v e r ? 
— Y o s u p o n í a que d ' E s t e l á n es taba r e f u -
giado en casa de M r . de A u b i j o u x . E n t r a b a 
¿a m i phvn que fuese a r r e s t a d o p a r a que e l 
aorobr'e do M a u g a r s quedase deshonrado 
imb l l camen te p o r u n proceso c r i m i n a l . P o r 
o t ra p a r t e , me r e p u g n a b a c o m p r o m e t e r á 
A u b i j o u x en u n a s u n t o de este g é n e r o ; e ra 
m i amigo , y l a p o l i c í a e n su casa hub iese 
sido u n e s c á n d a l o . Y o h i c e entonces que 
B r í g i d a escribiese á d ' E s t e l á n d e c i d i é n d o l e 
4 buscar o t ro refugio . E n esto l l e g ó l a m a 
ñ a ñ a en que paseando y o p o r e l Bosque , oí 
u n t i r o . , I . _ 
M9 d i g a us ted m á a . U s t e d o r e y ó que e l 
a a e i t o ee p a r e c í a á d ' E a t e l á n , y p e n s ó : 
'esta es l a o c a s i ó n de quo l a h i j a d e l C o n 
da se crea v i u d a " . . . , Y l a n o t a que h a en 
Honras. 
C o n t o d a s o l e m n i d a d y aeibtencia de u n 
n ú m e r o cons ide rab le de personas , e n t r e las 
que se h a l l a b a n r ep resen tadas todas las 
clases de esta soc iedad, se e f ec tua ron en l a 
m a ñ a n a de ayer , en l a i g l e s i a d e l R e a l Co 
l eg lo de B e l é n , las h o n r a s d i spues tas en 
sufragio de l a l m a de l a m u y d i g n a y v i r t u o -
sa Sra . Da M a r í a B e l é n D o m í n g u e z do Gar -
c í a T u ñ ó n . 
E l t e m p l o h a l l á b a s e s eve ramen te deco 
rado . E n m e d i o de é l a l z á b a s e g r a n d i o s o 
t ú m u l o , r odeado de b landones y c i r i o s , y 
c u b i e r t o m a t e r i a l m e n t e de las e s p l é n d i d a s 
coronas consagradas á l a m e m o r i a de l a d i -
f u n t a p o r su f a m i l i a , sus amigos y cuan tos 
!e d e b i e r o n afec to y g r a t i t u d p o r sus bene-
ticioa. 
C a n t ó s e p o r n u m e r o s a s y escogidas voceo 
y c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de u n a n u t r i d a o r -
questa , l a g r a n m i s a d e l m a e s t r o E s l a v a . 
L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a c o m e n z ó á las ocho 
y t e r m i n ó d e s p u é s de las d iez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . 
P r e s i d i ó e l a c to e l que fué a m a n t í s i m o y 
d i g n o esposo de l a d i f u n t a , y e n t r e los con-
cu r r en t e s se h a l l a b a n los Sros. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l y G e n e r a l Segundo Cabo , r e p r e -
sentados p o r sus a y u d a n t e s , Segundo Jefe 
de l A p o s t a d e r o , P re s iden te de l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a -
na, Marqueses do B a l b o a y de P i n a r d o l R i o 
G u z m á u , R a b e l l ( D . P r u d e n c i o ) , con l a 
D i r e c t i v a y Secciones d o l Cas ino E s p a ñ o l ; 
Ga lb i s , H a r o , G a r c í a G o d o y , i n d i v i d u o s d e l 
Banco E s p a ñ o l , Gener , O r d ó ñ e z y D i r e c t i v a 
de l a r e f i n e r í a de a z ú c a r de C á r d e n a s , y 
o t ras muchas y d i s t i n g u i d a s personas , a s í 
como g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de l a buena sociedad h a b a n e r a . 
E l Sr. G a r c í a T u ñ ó n , que t a n ev iden tes 
muest ras de s i m p a t í a y aprec io r e c i b i ó c o n 
m o t i v o de l a p é r d i d a de su exce len te o'spo-
sa, a l efectuarse su e n t i e r r o , las h a v i s t o 
conf i rmadas en e l ac to r e l ig ioso do h o y , en 
l a ig les ia de B e l é n . D i c h a c e r e m o n i a r e l i -
giosa puede cons iderarse como u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n d e l afecto p ú b l i c o , que s i v a -
le p a r a los amigos en ¡os d í a s p r ó s p e r o s , 
vale m u c h o m á s cuando l l e g a n p a r a el los 
les d í a s de las t r i s tezas . Rec iba , pues, u n a 
v e z / n i á s J a s incera e x p r e s i ó n de nu€^t 
e e a & f e í c n t o . 
E s c r i t o lo que an tecede , b ^ a d o en n o t i -
cias d'> o r i g e n fidedigno, hemos s a b i d o 
que en l a t a r d e de a y t T y . e n la S e c r e t a r í a 
d e l G o b i e r n o G e n e r a l , eo h a r e u n i d o l a 
J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d , a p r o b a n d o lo 
hecho p o r l a D i p u t a c i ó n S a n i t a r i a d o l Pue r 
t o , p o n i e n d o á l i b r e p l á t i c a a l co r reo R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , d e s p u é s de f u m i g a d o el 
b u q u e , Ion pasajeros y l a c a r g a , l a t r a s l a -
c i ó n por m a r de loe enfe rmos a l H o s p i t a l , 
M i l i t a r y el res to do los pasajeros á l a Ca 
b : u i : i . s u j e t á n d o s e p a r a e l lo á u n a d l spos i 
ok in d e l G o b i e r n o G e n e r a l p u b l i c a d a en l a 
Gaceta en 188ü . L a D i p u t a c i ó n t u v o eo 
cuen t a , r . l p r o n o d o r ael , l a c i r c u n s t a n c i a do 
no ser i m p o r t a d a le o p l d e m l a po r d i c h o b u -
que, pues, d e s g r a c i a d a m e n t e , an tes de su 
l l e g a d a ee r e g i s t r a b a n cases de l a e p i d e m i a 
en es ta c i u d a d . 
T a m b i é n a c o r d ó l a J u n t a que t o d o b u -
que c o n pasajeros que Uoguo en i gua l e s 
cond ic iones que o l R e i n a U f a r í a C r i s t i n a , 
sea t r a t a d o do i g u a l m a n e r a , y que exc i t e 
a l G o b i e r n o p a r a quo h a b i l i t o n u e v a m e n t e 
el l aza re to d e l M a r i e l , con ob je to de que si 
d e s g r a c i a d a m e n t e l i e g a o t r o b u q u o en peo-
res cond ic iones que a q u e l , sean t r a s l a d a 
dos á é l los a tacados de l a e p i d e m i a . 
P o r ú l t i m o , l a J u n t a a c o r d ó quo eo l l a -
mo l a a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o h a c i a l a c o n -
v e n i e n c i a do t r a s l a d a r l a t r o p a á los c a m -
p a m e n t o s d e l P r í n c i p e ó N ú m e r o 4 , c u a n d o 
l l egue en igua le s cond ic iones que l a t r a í d a 
p o r e l R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
S e g ú n n o t i c i a s c o m u n i c a d a s á l a J u n t a 
p o r e l G o b i e r n o G e n e r a l , de los enfermos 
t r a s l adados do l a C a b a ñ a a l H o s p i t a l , s ó l o 
uno p re sen t a s í n t o m a s de l a e p i d e m i a ; los 
d e m á s padecen afecciones leves y h a n s ido 
l l e v a d o s a l l í p o r p r e c a u c i ó n . 
Cons igna remos , p a r a c o n c l u i r , u n a n o -
t i c i a que t a m b i é n t enemos p o r b u e n c o n -
d u c t o . L a t o t a l i d a d de los I n d i v i d u o s de l 
e j é r c i t o l l egados on el ú l t i m o v a p o r - c o r r e o 
de C á d i z f u e n m obv iados á l a P l a y a de C h i -
vos, d o n d e d e s p u é s de b i e n b a ñ a d o s , c a m -
b i a r o n en abso lu to de ropas , d e s t r u y é n d o s e 
t o d a l a quo t r a í a n p a r a e v i t a r a s í el t e m o r 
de l c o n t a g i o . 
•i l|> i3¡, nn». 
Noticias de Marina. 
E l l unes s a l i ó do P u e r t o - R i c o , con r u m b o 
á l a H a b a n a , l a c o r b e t a de g u e r r a nac iona l 
N a u i i l u s , buque escuela de g u a r d i a s m a -
r ina s . M a n d a d i c h o b u q u e o l i l u s t r a d o ca -
p i t á n de f r a g a t a D . V í c t o r Cencas y P a l a u . 
E n b r e v e se h a r á á l a m a r el c a ñ o n e r o 
Cauto , con r u m b o á P u e r t o R i c o , l l e v a n d o á 
su b o r d o a l t e n i e n t e de n a v i o do p r i m e r a 
claso D . A d o l f o S o l á s , segundo jefe de l a 
C o m i s i ó n H i d r o g r á l i c a do las A n t i l l a s . 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a el s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d o l m i s m o : 
N u e v a - Y o r k , 7 de a b r i l . 
M o r c a d o firme, b u e n a d e m a n d a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 9ü , á 3 9 ( l ( i 
oto. 
M e r c a d o L o n d r e s , firme. 
A d ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 13 10^-
Buque de guerra. 
E n l a t a r d e d e l l i m o s ú l t i m o , se h i z o á l a 
m a r , con r u m b o á C a y o - H u e s o , e l v a p o r 
a m e r i c a n o de g u e r r a Chicago. 
Los enfermos de yiruelas. 
Desde quo , a l l l e g a r á p u e r t o , hace pocos 
d í a s , , el v a p o r - c o r r e o R e i n a M a r í a C r i s t i n a , 
<?o supo que h a b í a n f a l l e c i d o en e l m a r t res 
de sus pafa jeros , á consecuencia de l a ep i -
d e m i a do v i r u e l a s , y que siete m á s , todos 
i n d i v i d u o s d e l e j é r c i t o , se h a l l a b a n enfer-
mos de l a m i s m a e p i d e m i a , se h a n ochado 
á v o l a r m u l t i t u d do vers iones t enden tes á 
p r o d u c i r l a a l a r m a en e l seno d o las f a m i -
l i a s , p r e sen t ando esta c a p i t a l a z o t a d a po r 
e l c o n t a g i 0 y « o r r i o n d o p e l i g r o en l a s a l u d 
y v i d a de sus h a b i t a n t e s . N o nega remos 
que ea s i e m p r e g r a v o l a i m p o r t a c i ó n de u n a 
e p i d e m i a t a n t e r r i b l e y d e v a s t a d o r a como 
l a de quo se t r a t a , y que p a r a c o n j u r a r l a , 
todas las p recauc iones que se t o m e n nos 
p a r e c e r á n pocas. 
Pe ro ¿ e x i s t e ese p e l i g r o a c t u a l m e n t e , p o r 
a b a n d o n o ó descu ido de l a a u t o r i d a d ? V a -
mos á h a b l a r de eso, r e d u c i e n d o las cosas 
á su v e r d a d e r o l u g a r y d e s t r u y e n d o l a a l a r -
m a p r o d u c i d a p o r las falsas no t i c i a s que 
se h a n esparc ido . L o s soldados enfermos de 
v i r u e l a s que l l e g a r o n en e l ú l t i m o v a p o r -
cor reo no h a n r e c o r r i d o las cal les de l a po-
b l a c i ó n , p r o p a g a n d o e n e l l a e l m a l , n i h a n 
s ido env iados l uego á l a C á b a ñ a , d a n d o l u -
ga r á quej-as d e l g o b e r n a d o r de l a fo r t a l eza , 
s e g ú n so h a d i c h o : desdo o l cor roo fue ron , 
p o r m o r , a l h o s p i t a l m i l i t a r , y a l l í se a is la 
r o n do los d e m á s enfermos, a t e n d i é n d o s e 
s o l í c i t a m e n t e á su c u r a c i ó n . L o s soldados 
sanos son los que h a n i d o á l a C a b a ñ a , á 
asearse, c a m b i a r de ropas , t o m a r a l g ú n 
descanso y m a r c h a r l u e g o á los cuerpos d i -
ferentes á que sean des t inados . 
Esa es l a v e r d a d de todo . H a s t a l a fecha, 
el n ú m e r o de los var io losos m i l i t a r e s no h a 
a u m e n t a d o , n i h a y r a z ó n p a r a l a a l a r m á j 
como t a m p o c o causa p a r a que se descu i -
den las p recauc iones que deben tomar se á 
fin de e v i t a r e l c o n t a g i o de l a e n f e r m e d a d . 
M u c h a v a c u n a y r e v a c u n a c i ó n , m u c h a h i -
giene, y e l t e r r i b l e azote no t e n d r á d o n d e 
cebarse c o n l a m i s m a f a c i l i d a d que a l l í 
d o n d e e n c u e n t r a l a i n c u r i a y el abandono . 
P o r lo d e m á s , on l o que estamos de acuer-
d o c o n los que se q u e j a n , ea on l a i n o p o r t u -
n i d a d con que h a n s ido e n v i a d o s osos reem 
plazos . C u a n d o las sociedades de benef i 
c e n c í a r e g i o n a l d i r i g i e r o n u n a e x p o s i c i ó n 
a l G o b i e r n o S u p r e m o , r o g á n d o l e que ol en-
v í o de refuerzos se e f e c t ú e en l a é p o c a d e l 
i n v i e r n o y n o en los d í a s ca lorosos d e l v e -
r a n o , los m á s á p r o p ó s i t o p a r a e l d e s a r r o -
l l o de l a fiebre e n d é m i c a , a c o g i m o s c o n 
a p l a u s o a q u e l l a b i e n f u n d a d a s ú p l i c a , q u e 
no se h a t e n i d o en c u e n t a , d e s g r a c i a d a -
m e n t e , a l m a n d a r en este t i e m p o d i c h a s 
t r o p a s . Es u n m a l q u e , p o r desg rac i a , y a n o 
puede r e m e d i a r s e , pe ro que debemos l a -
m e n t a r p r o f u n d a m e n t e po r las t r i s t e s c o n -
secuencias que puede a t r ae r . 
v iado us t ed hoy al p e r i ó d i c o e r a p a r a c o m 
p le ta r su o b r a i n f e r n a l . U s t e d q u e r í a que 
todo P a r í s conociese l a s i t u a c i ó n en que p o r 
medio de i n f amia s casi v e r o s í m i l e s h a pe-
locado us ted a l Conde , á M a g d a l e n a y á m i 
s o b r i n o . 
—Es v e r d a d . D ' E s t e l á n mo d i j o a y e r que 
u s a r í a de los derechos quo le concede el 
C ó d i g o c i v i l . E s t o p r o m o v e r í a u n e f e á n 
i a l o m a y ú s c u l o , y s e r í a u n a l á s t i m a quo es 
te e s c á n d a l o no l legase á los c u a t r o s á n g u 
los de P a r í s . 
— D ' E B t e l á n - - r o p l t i ó S o u s c a r r i é r e — ¿ u s 
t e d lo h a visto? 
— A y e r noche , en casa do A u b i j o u x . 
— ¿ Y le h a d ispensade á u s t ed el ser can-
sa de sus desventuras? 
—-fíl no sabe de eso n i u n a p a l a b r a . Y o 
no he q u e r i d o h e r i r s ino á m i enemigo M a u -
gars . C u a n d o y o m e h a y a b a t i d o c o n é s t e , 
me p o n d r é á l a d i s p o s i c i ó n d e d ' E s t e l á n . L e 
d i r é t o d o lo que he hecho . Y o le c r e í a c u l -
pab l e , é s t a es t o d a m i excusa . 
—Pues si é l se satisface, s e r á de b u e n a 
pas ta . Pe ro s i u s t ed c o n o c í a su pasado , 
¿ c ó m o no s a b í a que que e ra inocente? 
— Y o h a b í a v i s t o á d ' E s t e l á n hace unos 
diez a ñ o s , cuando se h a c í a l l a m a r V a l l o u r í s . 
Y o h a b í a i d o á M a r s e l l a á u l t i m a r u n ne-
gocio con su p r i n c i p a l , y a l l í m e encon-
t r a b a cuando é l d e s a p a r e c i ó . O í á t o d o e l 
m u n d o acusar le , y has t a estos ú l t i m o s t i e m -
pos he v i v i d o convenc ido de que e r a u n l a -
d r ó n . Cuando v i n o á P a r í s , v o l v í á v e r l o , 
con o t r o n o m b r o , en casa de A u b i j o u x . É l 
no m e r e c o n o c i ó , pero y o eí , y no t e n í a m o -
t ivos p a r a r ec t i f i ca r l a m a l a o p i n i ó n que me 
h a b í a f o r m a d o de é l . 
— ¿ Y c o n c i b i ó u s t ed e l mons t ruoso p r o -
y e c t o de serv i rse de é l p a r a su venganza? 
— A s í es. Y o estaba en r e l a o i ó n e s c o n e l 
Examen en Telégrafos. 
l a m a ñ a n a d o l lunes , e m p e z a r o n los 
á m e n o s de los t e l eg ra f i s t a s no afcimi 
dos, d e l cuerpo do comun icac iones , pa ra 
da r c u m p l i m i e n t o á l o que se p r e v i e n e en 
el R e g l a m e n t o o r g á n i c o de d i c h o cuerpo , 
ú l t i m a m e n l e p u b l i c a d o . 
F o r m a n el T r i b u n a l , quo a c t u a r á d u r a n -
te e l c u r r i c n t e mes, los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a -
d o r gene ra l (P r e s i d en t e ) y como vocales 
los Jefes de E s t a c i ó n D . J o s é G u t i é r r e z 
M a n « e o a u , D , L o p e L ñ r i e z , D . P a t r i c i o 
Bueno y D . Miguol V i l a B a r r a q u e t . 
Capturas. 
S e g ú n nues t ras n o t i c i a s , e l c e l ad o r do 
p o l i c í a D . J u a n Cuevas , a u x i l i a d o p o r el de 
N u e v a Paz , h a d e t e n i d o á u n p a rd o , a u t o r 
de va r i a s lesiones i n f e r i da s á u n i n d i v i d u o 
blcuico. D i c h o p a r d o h a i n g r e s a d o en l a 
C á r c e l , á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d c o m 
p é t e n t e . 
E n B e j u c a l h a n s ido de ten idos los p a r d o s 
conocidos p o r S a n g u i l í y E l N e g r o , acusa-
dos de habe r l e e x i g i d o d i n e r o con amena -
zas, a l vec ino D . J u a n R o d r í g u e z . Po r apa-
recer como c ó m p l i c e de d i chos pa rdos , f ué 
de t en ido t a m b i é n un m o r e n o res idente en 
l a ca l le R e a l , esquina á E n c a r n a c i ó n . L o s 
de tenidos h a n ingresado en l a c á r c e l de 
aque l l a l o c a l i d a d , á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i -
d a d competen te . 
Indice de Guerra, 
Resoluciones d e l M i n i s t e r i o do. l a G u e r r a , 
p u b l i c a d a s on el D i a r i o O f i c i a l , r e c ib ido 
por e l ú l t i m o v a p o r cor reo n a c i o n a l . 
A p r o b a n d o Ucencia conepdida a l coman-
d a n t e de i n f a n t e r í a D . B e n i t o V á z q u e z So-
to , a l c a p i t á n de l u G u a r d i a C i v i l D . M a 
r i ano D í a z G ó m t z, a l of ic ia l 2? de a d m i n l s 
t r e o í ó n m i l i t a r D . J o s é S á n c h e z G o m é z y 
a l sa rgen to de c a b a l l e r í a E u l o g i o B a r t o l o -
m é . 
Conced iendo r e t i r o a l p r i m e r t en i en t e de 
i n f a n t e r í a D . A n t o n i o D í a z P r a d o . 
N o m b r a n d o a y u d a n t e del C a p i t á n Gene-
r a l a l co rone l de i n l a n t o r í a D . J u a n Z b i -
k o u s k i T e l l o . 
Conced iendo regreso á l a P e n í n s u l a a l 
c a p i t á n do i n f a n t e r í a D . E n r i q u e Cebal los 
F ^ n á n d e z y á los p r i m e r o s ten ien tes dun 
M a r c e l i n o F e r n ndoz y l ) . JUÍIU M a z a . 
D c E t i n ü n d o á esta i s l a al t ó r n e n t e coro-
nel de a r t i l l e r í a D . F r a n c i s c o R a m í r e z y al 
p r i m o r t en i en te D . E l a d i o Q u i n t a n a . 
Conced iendo regreso a l c o m a n d a n t e de 
ingen ie ros D . J o e é A r t o l a F o n t e l a ; r e t i r o 
a l c o m a n d a n t e de i n f a n t e r í a D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z B a t i s t a ; abono de pasaje á l a 
v i u d a d e l c a p i t á n D . J o s é L o r e n z o y abono 
de t i e m p o de sorvie ios a l o o m a n a a n t e de 
ingen ie ros D . J o a q u í n K u í z . 
Concod^ondo regreso a l p r i m o r t en i en te 
D . L u i z V t t l d ó s B t í á á , 
N o m b r a n d o a y u d a n t e de c a m p o d e l ge-
n e r a l S á n s h e z Seijas a l c a p i t á n de caba l l e -
r í a D . F r a n c i s c o M o r e n o P r o m e t a . 
C i r c u l a r a c l a r a n d o e l r e g l a m e n t o do d i 
visas m i l i t a r e s . 
.Conced iendo paso á i n v á l i d o s do esta Is 
la , a l c a p i t á n de E . M . de P lazas D . M i g u e l 
l íod* í g u e z . 
B r r ó n do N e u f g e r m a í n , y y o f u i el que le 
s u g i r i ó l a i dea de p resen ta r á d ' E s t e l á n a l 
Conde do M a n g a r a , N o s é p o r q u é ; poro 
ea c i e r t o que y o p r e s e n t í a que h a b í a de ha-
cerse el m a t r i m o n i o de M a g d a l e n a con 
d ' E s t e l á n . 
— Y A u b i j o u x , ¿fué su c ó m p l i c e do usted? 
— ¡ O h ! A u b i j o u x es i n c o a n t e d e l t o d o . 
A u b i j o u x o b r ó con h u e ñ i fa c o m p l e t a , r e -
c o m e n d a n d o á u n h o m b r e como d ' E s t e l á n , 
a l que q u e r í a y qu ie re m u c h í s i m o desdo que 
ambos e s t u v i e r o n en M é j i c o . 
— D o m o d o que n s t e d es e l ú n i c o a u t o r . 
Y u s t e d h a b r á s ido t a m b i é n p o r lo v i s to el 
que h a pues to a l n o t a r i o P r u n e v a u x en r o l a 
clones c o n A n t o n i a l a C i g a r r a c o n e l ú n i c o 
ob je to de quo se a r r u i n a s e . 
— P o r l a menos lo he f a v o r e c i d o . Y o que -
r í a que M a u g a r s quedase a r r u i n a d o . 
— T i e n e u s t e d a l menos e l m é r i t o de l a 
f r a n q u e z a — d i j o c o n i r o n í a e l c o r o n e l , que 
empezaba á p e r d e r l a p a c i e n c i a — Y a h o r a 
espera u s t e d m a t a r á M a u g a r s , y luego á e-
so d e s v e n t u r a d o d ' E s t e l á n que h a l l e v a d o 
u s t e d á l a d e s e s p e r a c i ó n , y q u i z á s t a m b i é n 
á A u b i j o u x , que ao h o r r o r i z a r á do l a i dea 
de b a b o r t e n i d o p o r a m i g o í n t i m o á n n 
h o m b r e capaz do acciones t a n bajas . U s t e d 
se l i sonjea con l a i d e a de d e c i r á todos es-
tos : " S e ñ o r e s , os he o fend ido c r u e l m e n t e ; 
pe ro a h o r a os ofrezco u n a r e p a r a c i ó n p o r 
m e d i o de las a rmas . " E l c á l c u l o de u s t ed , 
sin^embargo, es equ ivocado , p o r q u e no b a t e -
n i d o u s t e d en c u e n t a que a l rebajarse de e-
se m o d o h a p e r d i d o a b s o l u t a m e n t e e l de re -
c h a á quo n i n g ú n h o m b r e de b i e n m i d a sus 
a r m a s oon us ted . Y y o a l menos , p o r l o que 
respec ta á m i a m i g o M a u g a r s , puedo asegu-
r a r l e que su espada n o se m e d i r á con l a de 
u n d e n u n c i a d o r ca lumn ioso . ¡ N o f a l t a b a más . ' 
Entre é l y usted t o d o encuía'.ro es imposible. 
A p r o b a n d o l i c e p c i a c o n c e d i d a a l t e n i e n -
te co rone l de l a G u a r d i a C i v i l D . E n r i q u e 
G a l l u d o y a l sa rgen to Enseb io O l i v a . 
Conced iendo r ecompensa á dos sa ldados 
do c a b a l l e r í a po r e n c u e n t r o c o n bando le ros . 
N e g a n d o abono de pasage a l c a p i t á n de 
c a b a l l e r í a D . J o s é Pe laez . 
C o n f i r m a n d o t r a s l a d o de r e s idenc ia á v a -
rios r ec lu t a s d i s p o n i b l e s . 
Conced iendo r e t i r o a l s a r g e n t o J o s é Ra -
m<ta Blasco . 
Concediendo mejoras de p e n s i ó n á d o ñ a 
A « ^ N a r a n j o y D i B e l e m P a t e r o M i c ó n ; 
pagas de toca á Da M a n u e l a Z u b i a y pen-
s ión á Da M a r i a n a Z a l d i v a r . 
N e g a n d o r e t i r o a l t e n i e n t e c o r o n e l do 
V o l a n t a r l o s D . J o s é E s t r a d a A l v a r o z . 
í̂ eryicio Meteorológico de SLarin* 
de las Antiiia$ 
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E n l a m a ñ a n a do aye r e n t r ó en p u e r t o 
el vapor amer i cano . f iMícAmson, p r o c e d e n t e 
do N u e v a O r l e a n s y Cayo Hueso . 
Se h a d ispues to p o r l a S u p e r i o r i d a d , 
que e l G o b e r n a d o r do esta P r o v i n c i a i n f u r 
mo acerca d e l r e s u l t a d o que h a p r o d u c i d o 
' a i n s t a l a c i ó n de l a p l u m a de a g u a en l a 
Escuela P ro fes iona l . 
So ha conced ido el pase l a P l a n a M a -
yor^-al c o m a n d a n t e de v o l u n t a r l o s D . Euso 
bio 8n to . 
— H a n s ido devue l t a s , ^ p r o b a d a s p o r l a 
S u p e r i o r i d a d , las p ropues ta s de oficiales de 
I j r b r i g a d a m o n t a d a de a r t i l l e r í a de esta 
plaza y luc a u l p r i i u m b a t a l l a n v o l a n t a r l o s 
de L i g e r o s ; las d e l p r i m e r b a t a l l ó n de C á r -
denas; las d e l b a t a l l ó n de G u a n a j a y , y las 
de l a c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a de Cuba . 
—Por e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a a u t o r i -
zado e l c o n t r a t o ce lebrado e n t r e e l Jefe de 
O r d e n P ú b l i c o y los d u e ñ o s de las casas 
N f l p t u n o n? 232 y M a r q u é s de l a T o r r e n? 
17, p a r a el a l o j a m i e n t o de l a fuerza de d i -
cho b a t a l l ó n . 
—Se h a o rdenado que los haberes d e l so-
bres tan te t e m p o r e r o D . M a n u e l F e r n á n d e z , 
se abonen con ca rgo a l c a p í t u l o 14, a r t í c u l o 
2? sobre M a t e r i a l e s de Car re te ras , v i g e n t e 
en el a c t u a l presupuesto . 
—Por e l v a p o r f r a n c é s S a i n t G e r m a i n , 
procedente de St . N a z a i r e , se h a r e c i b i d o 
e l m e t á l i c o s igu ien te : 
J . M . Borjes y Ca $210.000 
H . U p m a n n y C11 $114.000 
T o t a l en oro $354.000 
— L o s Sres. B e t h a r t e de Sagua, l é jos de 
ami lana r se po r e l i n c e n d i o o c u r r i d o en l a 
casa de ca lde ras de su i n g e n i o M a c a g u a , 
o c u r r i d o en estos ú l t i m o s d ias , desde e l s i -
gu ien te e m p r e n d i e r o n l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
d i cho edi f ic io y esperan que d e n t r o de u n 
mes 6 c u a r e n t a d ias , se e n c o n t r a r á en con 
diciones de c o n t i n u a r d i c h a fincá sus tareas 
de m o l i e n d a . 
— C u m p l i d o e l t é r m i n o de l a Sociedad d á 
San R o m á n y P i t a , de esta p laza , ee ha for-
mado o t r a bajo l a r a z ó n de San R o m á n , P i t a 
y Ca, S- en C , l a c u a l se hace ca rgo de todos 
los valorea ac t ivos y pasivos de l a e x t i n g u i -
da casa. Son socios gerentes D . M a n u e l San 
R o m á n . D . M a n u e l P i t a y D . A n d r é s F e r n á n -
dez, y c o m a n d i t a r i o D . F r an c i s co C a r r i l l o y 
Ñ u ñ o , y u s a r á t a m b i ó u l a firma, e l depen-
d ien te de l a casa D . M a n u e l Romero . 
— E n l a m a ñ a n a d e l l u n e s ú l t i m o , ha-
l l á n d o s e l a m o r e n a L u c í a Z lyaa , vec ina de 
la cal le d e l Paseo n ú m e r o 14, en e l V e d a d o , 
ca l en tando u n poco de agua en u n reverbe-
ro , se le i n c e n d i ó casua lmente l a r o p a que 
v e p t í a , sufr iendo grandes quemadura s en 
lu t ú á y p r p .wie de BU euorpo, de resu l tas 
ló lúa c u a l t s f a l l e c i ó á l a u n a de l a t a r d e . 
E l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n que se h izo 
i í a rgo de l a oour rouc ia dispuso que e l c a d á -
ver de la Z^yaa fuese r e m i t i d o a l Nec roco -
m í o pa ra hacer le l a au tops ia . 
—Por la D i r e c c i ó n G e n e r a l do A d m i n i s -
' i r ac ión C i v i l , se h a conced ido a u t o r i z a c i ó n 
4 D . A r t u r o J . Casado, p a r a i n c o r p o r a r p r o 
v i a lona lmen te a l I n s t i t u t o de Segunda E n -
s e ñ a n z a el co leg io S a n Anac l e to . 
• — S e g ú n n o t i c i a s de u n p e r i ó d i c o de M a -
tanzas, es cas i seguro que e l d í a 30 de l 
a c t u a l , m a r c h e á l a P e u í n s u l s , en ueo de l i 
c e n c í a , e l E x c m o . Sr. G e n e r a l de B r i g a d a 
D . E m i l i o M a r c h y G a r c í a , a c t u a l G o b e r -
n a d o r M i l i t a r de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
— E l sAbado ú l t i m o , á las t r es de l a t a r d e , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n r o i n c e n d i o en l a c o l ó 
ula ' G a r d ó " , que en J a g ü e y G r a n d e posee 
D . M i g u e l C r i a r t e , q u e m á n d o s e unas 50,000 
ar robas de c a ñ a p a r a d a . 
E l i n c e n d i o , quo d u r ó m á s de dos horas , 
se cree casua l . 
— L a seca t a n g r a n d e que so e x p e r i t n e n 
t a on l a p r o v i n c i a de San t i ago de C u b a h a 
ocas ionado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n a l c a f ó y 
cacao. L o s r i o s e s t á n secos y h a m u e r t o 
m u c h o g a n a d o de sed. 
— A d e l a n t a n r á p i d a m e n t e las ob ra s q u e 
se v e r i f i c a n p a r a l a I n s t a l a c i ó n de l F a r o de 
Cayo F r a n c é s que h a de su s t i t u i r a l des-
t r u i d o po r e f h u r a c á n de 1888. 
— E l s á b a d o se d e c l a r ó n n v i o l e n t o i n c e n -
d i o en e l c a m p o d e l i n g e n i o " E s p a ñ a " , que 
en C e r v a n t e s posee l a s u c e s i ó n de D . J u l i á n 
Z u l u e t a , q u e m á n d o s e unas 25,000 ar robas 
de c a ñ a p a r a d á . E l fuego 00 creo casual. 
— E n u n d e p a r t a m e n t o de l a P a r r o q u i a l 
M a y o r de S a n o t i S p í r i t u s , d o n d o t e n í a su 
h a b i t a c i ó n , a p a r e c i ó m u e r t o en l a m a ñ a n a 
d e l 2 d e l a c t u a l e l P b r o . d o n A n d r é s Per-
d i g ó n y R a m o s . E l c a d á v e r p e n d í a de l a 
c a m a c o n l a cabeza h á c l a e l suelo . Se cree 
que su m u e r t o l a p r o d u j o u n a a n e u r i s m a 
E l P. P e r d i g ó n e ra aprec iado p o r sus v i r -
t udes y a fab lo c a r á c t e r . 
— H a n d e j a d o de e x i s t i r , en San t a C l a r a 
l a S r a . ' D " J u a n a M a c h a d o , y en Cienfue 
gas o l Sr. D . M a n u e l A l c a l d e . 
—Se h a despachado en Sagua p a r a N u e 
v a Or leans , p o r l a casa de comerc io de l a 
condesa v i u d a de C a s a - M o r é , e l v a p o r n a 
c lon a l Ped ro , con 10,750 sacos de a z ú c a r 
c e n t r í f u g a . 
E l c a r g a m e n t o d e l P e d r o asciende á unos 
28,000, pues a d e m á s de l o que t o m ó a l l í l l e -
v a á su b o r d o unos 18,000 sacos que c a r g ó 
en C a i b a r i é n y M a t a n z a s . 
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C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 15 de m a r z o de 1891. 
I . 
Y a quo los p e r i ó d i c o s r e v o l u c i o n a r i o s y 
enemigos de E s p a ñ a no h a n v i s t o a f o r t u n a 
d a m e n t e c o n f i r m a d a l a n u e v a que hace po 
cas horas e c h a r o n á v o l a r , respecto á g r a -
v í s i m o s t r a s t o r n o s en l a i s l a de C u b a , á los 
qne p u d o d a r u n a s o m b r a de f u n d a m e n t o e l 
e n v í o de refuerzos p a r a c u b r i r las bajas 
anuales de l e j é r c i t o que gua rnece n u e s t r a 
preciosa A n t i l l a , p e r m i t i d o me s e r á o c u p a r l a 
p r i m e r a p a r t e de esta c a r t a con el e x a m e n 
de aquel los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o g , que a g í 
t á u d o s e h o y en F r a n c i a , t a n t o a fec tan les 
interesea comerc ia les de l a i s l a de C u b a , 
a ú n c u a n d o no en e l g r a d o de lo que eu su 
p r o s p e r i d a d pueden i n f l u i r los acuerdos en 
t r e E s p a ñ a y los E s t a d o s - U n i d o s de A m ó 
r i c a . 
L a p r i m e r a b a t a l l a e n t r e p r o t e c c i o n i s t a s 
a r d e n t í s i m o s , y aquel los o t ros qne p a r t i e n d o 
t a m b i é n de l p r i n c i p i o de p r o t e c c i ó n á l a i n 
d u s t r l a y á l a a g r i c u l t u r a francesas, no de-
s e a r í a n a i s ' a r comp le t amene á su p a t r i a en 
el c a m p o e c o n ó m i e b , como l o e s t á en o l p o l i 
t i c o an to l a E u r o p a , 30 ha dado hace t res 
d í a s en el cue rpo l e g i s l a t i v o , donde 351 v o 
tos c o n t r a 177 a p r o b a r o n l a p ropues t a de 
M e l i n e , P res iden te de l a C o m i s i ó n a rance 
l a r i a do l a A s a m b l e a , y j e fe n o h á m u c h o 
de l gob i e rno do l a R e p ú b l i c a , p a r a que se 
declarase u r g e n t e . e l deba to sobro eu re la -
c i ó n gene ra l respecto a l e iotama c o m o r o i a l 
de l a F r a n c i a . I n t e r e s a conocer e l es tado 
a c t u a l do l a c u e s t i ó n , en presencia de d i s c u -
siones que h a n de ejercer i nmensa in í i den-
c ia en los des t inos comerc ia les d e l m u n d o . 
F r a n c i a es taba l i g a d a con 3 1 po tenc ias que 
f o r m a b a n t ros c a t e g o r í a s d i s t i n t a s . Cons • 
t i t u y o n l a I a c a t e g o r í a aquel las po tenc ias 
que, como E s p a ñ a , t o n í a n enn l a F r a n c i a 
t r a t a d o s especiales; y que a d e m á s de n ú e s -
t r o p a í s , e r an l a B é l g i c a , los P a í s e s Bajos , 
l a Suecia y N o r u e g a , Su iza y P o r t u g a l . 
C o m p o n í a n e l 2? g r u p o aquel los p a í s e s á 
quienes estaba l a F r a n c i a o b l i g a d a á con -
ceder el m á x i m u n de las v e n t a j a " aco rda -
das á las naciones que t o n í a n estoa t r a t a d o s 
especiales. H a l l á b a n s e on esto es tado l a 
R u m a n i a , A u s t r i a H u n g r í a , l a Rus ia , l a Re -
p ú b l i c a D o m i n i c a n a , M é j i c o , l a G r a n B r e -
t a ñ a , a lgunas R e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a 
M e r i d i o n a l , S e r v i a , T u r q u í a y A l e m a n i a , 
en v i r t u d d e l a r t í c u l o d e l t r a t a d o de F r a n a -
f o r t . R e a l m e n t e , las naciones de estas dos 
c a t e g o r í a s so h a l l a b a n , respec to de l a F r a n -
cia , en s i t u a c i ó n i d é n t i c a . V e n í a n á c o n s t í -
t u i r l a 3a c a t e g o r í a los q u i n c e pa i t e s que n o 
se benef ic iaban de l a t a r i f a c o n v e n c i o n a l , y 
á los cuales se a p l i c a b a e l r é g i m e n ú n i c o de 
la »ar i fa g e n e r a l , no só lo m u c h o m á s severa, 
eino m o d i f l c a b l e á v o l u n t a d , confo rma á l a s 
s i m p a t í a s ó a n t i p a t í a s francesas: e j emplo 
I t a l i a . 
E l p a r t i d o p r o t e c c i o n i s t a f r a n c é s p a r t e 
do l p r i n c i p i o de d e n u n c i a r , como fo h a he 
cb ; i , desde o l 15 do enero , los sois t r a t a d o s 
e ü p e c i a l o ^ con B é l g i c a , H o l a n d a , Suiza , Es 
p a ñ i y P o r t u g a l , que t e r m i n a n e l . l ? d e 
febrero de 1892, cayendo con o l lcs todas las 
d e m á s venta jas que es taba o b l i g a d o :\ c o n -
ceder á laa naciones , gozando d e l t r a t a -
m i e n t o de n a c i ó n r a v o r e o í d e . JELI tmeta i i ó 
g i m e ' i a rance la r io que p ropone lo c c r a l e i ó u 
p a r l a m e n t a r i a , y que i n d u d a b l e m e n t e t i é n e 
de su p a r t e i n m e n s a m a y o r í a ea el Senado 
y en el cuerpo l e g i s l a t i v o , es B e n e i l l í s i m o . 
N o se r e n o v a r á n i n g ú n t r a t a d o especial oon 
po tenc ia a l g u n a e x t r a n j e r a . F r a n c i a v e r á 
r eg ido su comerc io po r dos t a r i f a s , l a una 
genera l , que es u n a t a r i f a da g u e r r a comer-
c i a l , y o t r a t a r i f a m í n i m u m ó de conc i l i a -
c i ó n , que s e r á n ap l icadas , s e g ú n las c o n d i -
ciones q^a ios d e m á s pueb los ofrezcan á l a 
R e p ú b l i c a , s ign i f i cando c o n c i l i a c i ó n ó re-
presalias. A ú n p a r t i e n d o de esta base, se 
comprendo b ien q u é l a t i t u d queda a ú n á las 
C á m a r a s p a r a r e a l i z a r u n a o b r a c o n c i l i a -
d o r a de los intereaes que on o l seno m i s m o 
de l p a í s l u c h a n , y acep tab le has t a c i e r t o 
p u n t o p a r a las naciones de E u r o p a y de 
A m é r i c a , t en iendo en cuenta , quo a s í en los 
Es t ados -Un idos como en A l e m a n i a , en Es -
p a ñ a como eu I t a l i a , p r e v a l e c e n h o y d i a 
ideas de p r o t e c c i ó n , p a r a hacer ó no i m p o -
s ible t o d o acuerdo. H a s t a « h o r a todos los 
antecedentes hacen t e m e r quo a ú n l a t a r i f a 
m í n i m a y p resen tada como c o n c i l i a d o r a , 
nada c o n c i l í a . E n t a l p r e v i s i ó n , A u s t r i a y 
A l e m a n i a ae p r e p a r e n y a á l a l u c h a , estre-
chando sus lazos comerc ia les á l a p a r que 
los p o l í t i c o s . l o a l i a t i ene u n a a c r i t u d p r u 
den te y a ú n b e n é v o l a p a r a l a n a c i ó n f r an 
cesa, á cuyos p r o d u c t o s ap l i ca , s in corres 
pendencia , las mi smas t a r i f a s que á nac io -
nes amigas . E s p a ñ a , que h a d e n u n c i a d o 
t a m b i é n su t r a t a d o con F r a n c i a , como con-
secuencia do l a i n i c i a t i v a p o r esta adop tada , 
espera que en l a c u e s t i ó n especia lmente da 
los v inos , no se h a de l l e g a r á los ú l t i m o s ri-
gores á c a m b i o de concosiones hechas á i m -
por t an te s p roduc tos franceses. M á s i n q u i e t a s 
se m u e s t r a n l a B é l g i c a y l a Suiza , á qu io 
nes a ú n l a t a r i f a m í n i m a , t a l como l a for 
m u í a n los proceccionis tus ea F r a n c i a , d a r í a 
f u n e s t í s i m o g;>lp>í á BUS i n d u s t r i a s nac iona-
les. E l Gab ine te F r e y c i n e t - R i b ) t , y e l 
mismo Pres idente da la R e p ú b l i c a , C a r n e t , 
d o a e a i í a n quo el P a r l a m o o t o no excrecnase 
su p o l í t i c a pro tecc ioui t j ta , e s p a c i a l m ' d a l » 
c m naciones amigas y f ron te r izas , como 
E s p a ñ a , B é l g i c á y Suiza. C o m p r e n d e n 
bien estos hombres de Es tado que u n a ac-
t i t u d a i r a d a con naciones que eo lo h a n 
mos t r ado s iempre t a n leales y a m i g a s , po -
d r í a en lo f u t u r o a r ro ja r tes eu brazos de la 
t r i p l e a l i anza . Sabido es q u é lazos exis tan 
en t re A l e m a n i a y B é l g i c a ; l a p r e c i ó n quo 
hace t i e m p o v louo e j o r a i ó n d o s e eobre los 
gobiernos e s p a ñ o l e s pava que en t r en en e l 
acuerdo da l a E u r o p a Cenr. ' t i ! , y do q u é i n 
meneo i n t e r é s e s t r a t é g i c o es pa ra l a F r a n 
cia la d i v e r s a a c t i t u d que pueda a d o p t a r 
la Suiza en las e v e n t u a l i l a d e a de l p o r v e 
n l r . 
Epta c u e s t i ó n a r ance l a r i a v a á desv ia r l a 
p ú u i i c a a t e n c i ó n d e l a sun to que la ha e m -
ba rgado casi e x c l u s i v a m e n t e , d u r a u t e las 
riliíii as semanas. A l u d i m o s á l a b a t a l l a 
l u í se d a en t r e los que q u i e r e n si no 
e x U n c n i r , c i r c u n s c r i b i r m u c h í s i m o el j u e g o 
en las car re ras de cabal los , y los Intereses, 
unos l e g í t i m o s , como son los que t i e n e n 
c o m p r o m e t i d o s grandes cap i ta les en l a c r í a 
caba l l a r , y o t ros n a d a plausibles como los 
de aquel los que r e t i r a n g randes gananc ias 
de las apuestas, á costa muchas veces de l a 
r u i n a de clnses popularos , pa ra qutenes a-
quel las h a n s ido l o que en I t a l i a y en E s p a 
ñ a los estragos de las l o t e r í a s . E l h a b e r 
v o t a d o e l Cue rpo l e g i s l a t i v o acuerdos que 
en r e a l i d a d s u p r i m í a n este j u e g o , es tuvo á 
p o n t o d * p r o d u c i r n n m o t í n en las ú l t i m a s 
ca r r e r a s de A n t s u i l ; suceso quo I m p i d i ó u n a 
l l u v i a p r o v i d e n c i a l Po ro es seguro que 
a o e r c á n d o s i ? l a p r i m a v e r a y con e l l a l a r e -
p e t i c i ó n do estos e s p e c t á c u l o s en todas las 
g randes c iudades de l a F r a n c i a , h a b r í a m o s 
d e b i d o a s i s t i r á demost rac iones m u y t u -
mul tuosas . G o b i e r n o C á m a r a e s t u d i a n so-
luciones c o n c i l i a d o r a s , que l i m i t a n d o las 
apuestas n b q u i t e n l a a n i m a c i ó n á es-
p e c t á c u l o s que , sobra t o d o en P a r í s , f avore -
cen en p r i m o r t é r m i n o á los hoteles y á t o -
d a ciase de indus t r ia3> y en los d e p a r t a -
mentos á las g r a n d e s c o m p a ñ í a s de f e r ro -
car r i l es que posee l a F r a n c i a . 
* * 
Cuestiones m á s . g r a n d e s se a g i t a n en l a 
f ron t e r i z a B é l g i c a , d o n d e a s í e l gob ie rno 
como los p o l í t i c o s pensadores de l a oposi -
c i ó n l i b e r a l m i s m a , ' desean e v i t a r sucesos 
que p u d i e r a n t u r b a r l a paz de n a c i ó n t a n 
c i v i l i z a d a y has ta ahora t a n fe l i z . Sab ido 
es que los e lementos social is tas y las g r a n -
des masas obreras , que en B é l g i c a son n u -
merosas, que se r e l ac ionan con I» a g i t a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de E u r o p a y A m é r i c a , se h a -
b í a n a d e l a n t a d o á l a g r a n d e m o s t r a c i ó n d ñ 
1? de m a y o p r ó j i m o , ob l i gando á l l a m a r 
p a r t e de í a r e s e r v a á las a rmas y a p l a z á n -
dose e l sup remo confi ie to por l a d o l o r o s a 
m u e r t e d e i P r í n c i p e B a l d u i n o d e F i a n d e s q n e 
d e s p e r t ó v i v í s i m o el asn t imian to m o n á r q u i -
co hac ia u n a d i n a s t í a , á l a cua l t a n t o debe 
el pueb lo be lga . Pero pasadas aquel las e-
m o o í o n e e , las sociedades obreras y los cen -
t ros r e v o l u c i o n a r i o s h a n vue l to á su e m p r e -
sa, p r e p a r á n d o s e p a r a p r imeros de m a y o y 
en lazando l a a g i t a c i ó n obre ra con l a r e i -
v i n d i c a c i ó n d e l suf rag io un ivoraa l . 
E n t a l estado de cosas, el gabinete conser-
vador , que pres ide B e r n a e r t , empezando 
por l u c h a r con las resis tencias de sus p r o -
pios amigos p o l í t i c o s , pero a y u d a d o c o n 
g r a n d e p a t r i o t i s m o , a s í po r F r ó r e - O r b a n , 
jefe de loe l ibera les t emplados , como por e l 
conse rvador N o l h o m b . h a es tablec ido los 
g randes rasgos de l a r e f o r m a e iee to ra l , que 
h a de enlazarse i n e v i t a b l e m e n t e c o n l a de 
l a C o n s t i t u c i ó n quo hace 00 a ñ o s r i g e en l a 
n a c i ó n be lga , y l a c u a l no a d m i t e l a e x t e n -
s i ó n d a l v o t o fuera da u n a esfera l i m i t a d a . 
A u n q u e muchos c a t ó l i c o s y e n t r e el los, par -
t a da los m i n i s t r o s actuales , p iensan que e l 
suf rag io u n i v e r s a l no s e r í a desfavorable 
a l p a r t i d o conse rvador en B é l g i c a , como 
no l o ha s ido on E s p a ñ a , c reyendo qne l a 
n a c i ó n n o e s t á p r e p a r a d a a ú n p a r a con 
c e s i ó n t a n e x t r e m a , y quo é a e l p o r v e n i r 
p o d r í a a y u d a r loa p lanes y esperanzas de 
las falanges obreras y social is tas , se h a de-
c i d i d o i r solo has ta u n s is tema t a n am • 
p l i o como e l de I n g l a t e r r a , basado en 
l a c a p a c i d a d po r u n a pa r t e , y en a l g u n a 
g a r a n t í a que of rezcan los que poseen u n a 
p r o p i e d a d m í n i m a ú ocupan p o r a r r i e n d o 
n i l o ca l , a u n e l m á s modes to . L a s cifras 
e x p l i c a r á n m e j o r los r e su l t ados de l a re fo r -
ma . H o y l a B é l g i c a c u e n t a t a n só lo 135 
m i l e lectores . E l sufragio u n i v e r s a l le da-
r í a 1.450,000. L a c o n c e s i ó n á cuan tos pa -
guen u n a r r e n d a t a r i o a n u a l super io r á 250 
francos, t e n g a n u n t í t u l o ó d i p l o m a c u a l -
q u i e r a , y pe-sean u n a i n s t r u c c i ó n i n m e d i a -
t a m e n t e super io r á l a senc i l l a de saber leer 
y bse r lb i r , e l e v a r á e l cuerpo e l ec to ra l á 
500,000, c i f r a c inco veces supe r io r á l a p r e -
sente, y r e spond iendo á los 5 mi l l ones de 
p o b l a c i ó n que c u e n t a B é l g i c a , e n p r o p o r -
c i ó n m á s a m p l i a que l a m i p m a G r a n B r e -
t a ñ a . Es t e cuerpo e l e c t o r a l s e r á i d é n t i c o 
p a r a las elecciones de d i p u t a d o s , de ios 
a y u n t a m i e n t o s y de las d ipu t ac iones p r o -
v i n c i a l e s . Pe ro á c a m b i o da t a n vas t a ex -
t e n s i ó n , e l gob i e rno ae v i n d i c a r á p a r a s í 
u n a p a r t e de las a t r i b u c i o n e s de p o l i c í a , 
eobre t o d o en las g randes cuest iones de or -
den p ú b l i c o , que h o y c o m p e t e n á los a l c a l -
des ó bu rgomaes t r e s ; y las m i n o r í a s t e n -
d r á n r e p r e s e n t a c i ó n en l a C á m a r a , p a r a 
que n i n g ú n g r a n d e i n t e r é a socia l quede de-
samparado , É a cuan to a l Sanado, e l M i -
n i s t e r i o y m u c h o s h o m b r e s pensadoras c o n 
é l , d e s e a r í a n c o n v e r t i r l o on l a representa-
c i ó n de los g randes intarases de l a p a t r i a , 
p a r a que en esta o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a 
de l a B é l g i c a , las i n s t i t u c i o n e s pe rmanen te s 
t u v i e r a n ea é l u n p u n t o de apoyo . P o r o 
s i é n d o l a r e a l i z a c i ó n d i f í c i l , y u r g e n t e r e -
so lve r l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , c r é e s e sa acep-
t a r á u n s i s t ema p a r e c i d o a l do F r a n c i a , 
hac i endo e l eg i r Ja C á m a r a , r e l a t i v a m o n t e 
conservadora , p o r los Consejos p rov ihe i a i e f , 
o"(nt> an H o l a n d a , y p o r el s i s tema de dos 
grados que subsisto t a m b i é n en l a R e p ú W l 
ca francesa. 
Doade el m o m e n t o en que v a á tocarse á 
i a C o n s t i t u c i ó n , ¡ o l Rey d e s e a r í a que se re-
formasen t a m b i é n a lgunos de sus a r t í c u l o ? , 
es tablec iendo soa necesar io e l consen t i -
m i o n t o de l soberano p a r a e l m a t r i m o n i o da 
todo P r í n c i p e do l a F a m i l i a Rea l , quo l a 
Co rona pueda , c u a n d o so t r a t e de aque l l a s 
g randes med idas que amenacen c a m b i a r 
los des t inos da l a B é l g i c a , como p o r e jem-
plo a h o r a l a r e f o r m a e l e c t o r a l , p r e sen ta r l a 
ley v o t a d a y saue ionada p o r e l p o d e r log la -
lac ivo y e j ecu t i vo á u n v e r d a d e r o p l e b i s c i t o 
"e l a n a c i ó n , hac i endo a s í m á s es t recho e l 
i nca lo e n t r e l a m o n a r q u í a y e l p u e b l o , 
como con t raposo a l p r i n c i p i o r e p u b l i c a n o . 
P o r ú l t i m o s e r v i r í a t a m b i é n l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l p a r a es tablecer u n l azo d i -
r ec to en t r a e l n u e v o I m p e r i o d e l Congo y 
l a B á i g i c a , s i b i e n de j ando a l E s t a d o a f r i -
ano a a t o a o m í a t a n v a s t a como i a qne d i s -
f r u t a e l C a n a d á , a d o p t a d a á su estado do 
c i v i l i z a c i ó n . 
U n A n t i g u o D i p l o m á t i c o . 
m é r i t o coa parece reboso. Loa m i s r-̂ noí 
b radoa cr';ticos nacionales y extraDjírosi 
h a n reconoc ido . T ienen esas oleografíaBel 
m é r i t o de copiar fielmente, en dibujo y co-
lores , los cuadros de P r a d i l l a y Rosalee; por 
m a n e r a que poseerlas, ea poseer, en peqne-
ñ o , l as obras do dos maestros del arte. 
C a d a u n a de esas o l eogra f í a s vale $6 en 
oro; pe ro los suscr iptores dol DIASIO DB 
LA. MARTNÁ, á t eno r de lo que se dice enol 
a n u n c i o que en o t r o l o g a r publicamos, pnfr 
d e n ob tene r l a s á $3 b i l le tes cada una, me» 
d i a n t e l a p r a s o n í a o i ó n , en l a l ibrería de don 
C l e m e n t e Sala , O 'Re i l ly 23, del cupón p ñ m 
que se e n c u e n t r a en e l anuncio publicado 
en l a t e r c e r a p l a n a d e l presente número. 
— E n t ó n e o s — d i j o f r í a m e n t e F i é d o c — y o 
p u b l i c a r é po r t odas pa r t e s su h i s t o r i a y l a 
m í a . 
— ¿ S e a t r e v e r í a usted? 
— 4 Y p o r q u e no? ¿ Q u é p e r d e r í a ? ¿Mi r e -
posí i? ¿Míe relacioneb? ¿Mi r e p u t a c i ó n ? N a -
d a de esto m e i m p o r t a u n c o m i n o . ¿ C r o e us-
t ed que i b a y o á p r e p a r a r d u r a n t e ve in t e a 
ñ o s u n a v e n g a n z a p o r a d e t e n e r m e luego 
an te e l t e m o r d e l que d i r á n las gentes? N o , 
s e ñ o r ; y o i r é t r a n q u i l a y r e s u e l t a m e n t e 
has ta e l fin. No. r e t r o c e d e r é an te n i n g ú n g é -
nero de cons iderac iones m u n d a n a s . Y o 
qu ie ro a b s o l u t a m e n t e q u i t a r l a d i c h a y el 
h o n o r a l h o m b r e que de u n a m a n e r a c r i m i -
n a l m e r o b ó l a f e l i c i d a d . Y o q u i e r o que se 
conozca p u n t o p o r p u n t o l a h i s t o r i a de ese 
Conde de M a u g a r s que se las echa de ca-
b a l l e r o s i n m i e d o y s in t a c h a . 
— ¿ P e r o ¿ u s t e d qu ie re acaso h a c e r m e en-
t e n d e r que m i a m i g o , m i h e r m a n o de ar -
mas, h a c o m e t i d o acciones de que t e n g a 
que a v e r g o n z a r m e an te e l m u n d o ? T o n g a 
u s t e d e n t e n d i d o que si i n j u r i a á M a a g a r s 
es como si me i n ju r i a se á m i , y que en m i 
e n c o n t r a r á u s t e d a l adve r sa r lo que busca . 
Nos b a t i r e m o s ; pero antes neces i to q u e ns-
t e d precise sus c a l u m n i a s . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d saber lo que h a hecho e l 
Conde de Mauga r s? Pues e s c ú c h e m e u s t e d 
y d e s p u é s p o d r á j u z g a r . 
S o u s c a r r i é r e se c o n t e n í a c o n t r a b a j o . E l 
t o n o que h a b í a a d o p t a d o p a r a a q u e l l a c o n -
v e r s a c i ó n , le s u l f u r a b a . Pe ro a l m i s m o 
t i e m p o se d e c í a que u n h o m b r e que h a b l a -
b a t a n a l t o y t a n firme n o p o d í a p o r menos 
qne es tar sos tenido p o r u n a c o n v i c c i ó n 
fue r t e y ca lu ro sa . 
— ¡ Y o j u z g a r é , d i j o á F r é d o c , y c rea u s t e d 
que s ien to c n r i o B i d á d en aaber de que modo 
de puede j u s t i f i c a r u n a c o n d u c t a como l a 
vues t r a . 
A n t e t o d o , c o r o n e l , b u e n o es h a c e r 
cons ta r que y o n o t r a t o de j u s t i f i c a r m e . L o 
que y o he hecho , l o que h a r é , hecho e s t á 
e s t a r á d e n t r o de p o c o ; las gen te s cuando 
lo sepan, c ada u n o me j u z g a r á s e g ú n sus 
o r i n c i p i o s ó t e m p e r a m e n t o . A m i e l m u n d o 
n e i m p o r t a m u y poco , v u e l v o á d e c i r l o 
Hace y a m u c h o s a ñ o s quo y o n o busco n i 
e l ap lauso , n i l a e s t i m a c i ó n de m i s seme 
j an t e s . Y o he p e r d i d o todas m i s i l u e i o 
n e s ; y o soy u n m u e r t o - v i v o , u n h o m b r e 
mejor d i c h o , que h a s o b r e v i v i d o á l a m u e r 
ta de su c o r a z ó n . D e l o que ú n i c a m e n t e t r a 
to es do acusar á M a u g a r s , y y o l e d e c l a r o 
á u s t ed q u e s i busco l a o c a s i ó n de b a t i r 
me con é l es p u r a y s i m p l e m e n t e p o r q u e de 
seo m a t a r l o . Y d e c l a r o a n t e u s t e d q u e M r 
de M a u g a r s h a m e r e c i d o s u f r i r c u a n t o h a 
su f r ido , y m á s t o d a v í a . Y a l e ho d i c h o 
us t ed que M a u g a r s m e r o b ó l a f e l i c i d a d 
esta es l a p a l a b r a . Y o e s t aba casado : e r a 
f e l i c í s i m o . Y é l e m p e z ó sus h a z a ñ a s sodu 
c iendo á m i m u j e r . 
— E n n u e s t r o m u n d o — i n t e r r u m p i ó Sons 
c a r r i é r e — n o se ca l i f i c a eso t a n d u r a m e n t e 
— S í , y a s é q u e q u i t a r e l h o n o r á u n a f a 
m l l i a y l a f e l i c i d a d á u n h o m b r e h o n r a d o es 
s i m p l e m e n t e u n p e c a d i l l o . M a u g a r s es ca 
paz de c o m e t e r ese p e c a d i l l o c o n t r a cu m e 
j o r a m i g o . 
— N u n c a h a s ido a m i g o de n s t ed . 
— L o que m e h o n r a . N i s i q u i e r a lo^he- co 
n o c i d o ha s t a que v o l v i ó á F r a n c i a d e s p u é s 
do u n l a r g o v ia j e p a r a A m é r i c a . 
— B i e n — r e p u r o S o u s c a r r i é r e . — E s a es l a 
h i s t o r i a que m e h a r e f e r i d o M a u g a r s . Y crea 
u s t e d que sus d e s v e n t u r a s conyuga le s , m u y 
l a m e n t a b l e s p o r c i e r t o , no lo d a b a n á u s t e d 
derecho para v e n g a n z a s t a n abominableŝ  
Obras de arte. 
L a " S o c i e d a d do A r t i s t a s E s p a ñ o l e s , " 
que h a / l a d o á l u z u n n ú m e r o cons ide rab l e 
da o l e o g r a f í a s , c o p i a de los m á s famosos 
aadros de l a r t e n a c i o n a l , acaba de e n r i -
quecer su c o l e c c i ó n c o n dos nuevas ob ras 
ignas , p o r eu asunto , p o r su b r i l l a n t e eje-
c u c i ó n y t a m a ñ o , de figurar en c u a l q u i e r 
ab i ae t a decorado c o n g u s t o . Es u n a de 
ella;?, l a c o p i a d a l g r and io so c u a d r o de P r a -
d i l l a D O Ñ A J U A N A L A LOCA; y o t r o , l a eo 
p i a d e l c u a d r o , no m a n o s n o t a b l e , de Rosa-
les, t i t u l a d o E L TESTAMENTO DE I S A B E L L A 
C A T Ó L I C A . 
N u e s t r o s p i n t o r e s , m i r a d o s d e s d e ñ o s a 
j u t » por Meiss loner ea l a ú l t i m a e x p o s l -
lóq u n i v e r s a l de P a r í s , p o r q u e no a b o r d a -
b a n de l l e n o l a escuela n a t u r a l i s t a , h a n 
a ñ a d o sus mejores l au ros , cons ignando on 
sus a d m i r a b l e s l ienzos los g randes hechos 
de l a h i s t o r i a pasr ia . Y p o r esta v i r t u d , Ca-
ado con su C a m p a n a <ie H u e s c a , G i s b e r t 
con E l sup l i c io de los comuneros , P r a d i l l a 
con L a r e n d i c i ó n de G r a n a d a . P o r t a n y c o n 
L a ba ta l l a de T e t u á n , M o r e n o Ca rbone ro 
con L a c o n v e r s i ó n del D u q u e de G a n d í a , y 
o t ros muchos , h a n de j ado en sus cuad ros 
a i cmor ia pe rdu rab l e da hechos g lor iosos de 
l a h i s t o r i a p a t r i a . A l n ú m e r o de el los pe r -
tenecen loa dos que acaba de p u b l i c a r l a 
"Soc iodad de A r t i s t a s E s p a ñ o l a s " , cuyes 
t í t u l o s dejamos enunciados . H a b l a r da su 
TEATRO DB A L B I S U - — L a chístoBa zar-
zue la L a L e y e n d a del M o n j e , estrenada el 
lunes en e l coliseo de Azcue , divirt ió gran-
d e m e n t e á l a numerosa concurrencia que 
p r e s e n c i ó sn r e p r e a e n t a c i ó n . Loo artistaí 
encargados de su d e s e m p e ñ o fueron muy 
ao l aud idos , y var ios pasajes de la obra se 
r e p i t i e r o n á ins tancias de l auditorio. Este 
noche o c u p a l a p r i m e r a t anda L a Leyeria 
del M o n j e . L a s ot ras dos e s t á n deatinadaí 
á los dos actos de Calatea, haciendo de pro-
t agon i s t a l a d i s t i n g u i d a Sra. Alemany. 
So dispone en e l p r o p i o teatro de Albisu 
n n g r a n conc ie r to , en e l que tomará parte 
p r i n c i p a l el conoc ido tenor Aramburo. 
VACUNA .—Se a d m i n i s t r a hoy, miérco-
laa, de 12 á 1 , en l a pa r roqu ia de San Nico-
l á s , y de 1 á 2 en l a d o l Santo Angel. 
COLEGIO " S A N T A RITA".—Con este títu-
lo aparece en o t r o l u g a r u n anuncio relati-
vo a l a c r e d i t a d o p l a n t e l que dirige la ilus-
t r a d a S r t a . F e r n á n d e z A lva rez , en la calle 
d e l A g u i l a n ú m e r o 135. Recomendamos su 
l e c t u r a . 
A R T I S T A PARA A L B I S U . — H a sido con-
t r a t a d o por l a empresa de l teatro de Albi-
su e l d i s t i n g u i d o tenor Sr. Y i g i l , que dehor! 
á m a ñ a n a deba l l ega r á l a Habana, proce-
denre de M é j i c o . Ü n acreditado periódico 
de aque l l a c a p i t a l h a consagrado á dicho 
a r t i s t a las s iguientes l í n e a s que nos compla-
cemos en r e p r o d u c i r : 
" S a l u d a r á o s amis tosamente al joven te-
n o r V i g i l que r e g r e s ó de Europa en esto» 
d í a s . 
E l m a l estado de su sa lud , á la quenofoé 
p r o p i c i o el c l i m a c rudo do P a r í s y la nos-
frjlgia, l e h i c i e r o n r enunc ia r á un bnenepu-l 
t r a t o en E s p a ñ a y aceptar uno por íetógn*! 
que ia ofrecieron desdo la Habana, el cas! 
le p e r m i t i ó v a i i i r á Mé j i co , catar aiganoii' 
d í a s con sn f a m i l i a , a lcanzando el del santo 
de PU padre , que eo t a m b i é n ol suyo 
E l j o v e n a r t i s t a nos v o l v o r á á abandona^ 
pa ra d i r i g i r s e á Cuba , y ha v ¿u píilabra 
á C h a p i , e l i n s p i r a d o compositor español, 
de regresar á M a d r i d en e l mes de agosto 
p a t a es t renar dos obras suyas." 
T E A T R O DE LA. A L H A M B R A . — H e aquí el 
p r o g r a m a de l a f u n c i ó n por tandas dlspné^1 
Da p a r a hoy , m i ó r c o l a n , en dicho coliseo: . 
A las ocho — L a Duquesa de iíaiíl. 
B a i l e . . m : 
A laa nueve . B u e n a Voz- Bai le . , Á 
A las diez —Percnmes Domésticos. Baile, 
DESPEDIDA DE UN AKTISTA .—El aplau-
d i d o b i a i t c n o aa tn r iano D . J o a q u í n García, 
que h a s ido l l a m a d o á Sant iago de Cuba 
p o r ol Sr . A n t ó n , á c u y a c y m p a ñ í a llri» 
p e r t e n e c i ó , nos íu ; encargado lo despida-
mos de sus amigos y admi radores , porfid* 
t a r l e t i e m p o p a r a hacer lo personalmente. 
L a deseamos fe l iz v ia j e . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA .—Tenem» 
á l a v i s t a el n ú m e r o 480 de esta importen-
t e p u b l i c a c i ó n barcelonesa, que compite» 
m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o oon las mejoreote-
v i s t a s de su ciase que v e n l a l uz cu España 
y on el a x t r a n j o r o . Su ameno é instruetiíJ 
t e x t o y sus b e l l í s i m o s grabados , son note-
bles po r m á s da u n concapto y anmentóii . 
cada d i a m á s e l c r é d i t o de t a n bien atendi-
do p o r i ó d i c o . 
A c o m p a ñ a á d i c h o n ú m e r o el 188 de El 
S a l ó n de l a M o d a , m r t v i á o de variada lec-
t u r a y de modelos do trajas, sombreros y 
o t r a s confeccioues. ú t i l e s para las familiaí..:.;. 
T r a o a d e m á s u n l i n d o figurín í l u m i w i l & l S 
u u a he rmosa ho ja de patronon do tamaño 
n a t u r a l , que l e s i r v e de cubierta. 
L a agenc ia da X a I l u s t r a c i ó n Artística^ 
de E l S a l ó n de l a M o d a 30 halla á cargo 
da l c en t ro e d i t o r i a l d e l Sr. Ar í i aga , Neptu-
no 8, da c u y a casa hemos recibido También 
e l t o m o p r i m e r o de l a H i s t e r i a Natural, 
n o v í s i m a e d i c i ó n , profosarneute ilustrada, 
que h a n comenzado á publicar los Sres. 
M o n t a n a r y S i m ó n de Barcelona. De tan 
i m p o r t a n t e obra t r a t á r o n l o s con la exten-
s i ó n d e b i d a n o t r o n ú m e r o . 
E L AKJXKJ JXS H I B R I I O . — E s t a preciosa 
z a r s ü e i a ocipa ¿ 0 7 , miérco lea , oonauBíreB 
actos e¡ c in t e l del grao úpaxro de ^wióB. 
E s t é n oncaÍTvvvd.Qa ¿ o au d a a o m p n ñ o ia'^tv 
D e l g a d o y | ! 0 3 Sres. Massaaoc, Lsmfa, Vi- • -
l l a r e a l y oftros. 
•LIBROS v SEMANAUTOS.—Gomo decos-
cumbre , / h a r a c i b i d o por el vapor-corroo de. 
l a P a u t í í t ó u l a l a G a l : r í a L i t e r a r i a , Obispo 
55, u n a remesa de ob:'ae* nuevas. Entre 
o l las se cnen t r i n A n g e l Guerra por Péreí ;:' 
G-a ldós , E l D i n e r o po r Zola, ambas comple-
tas , U n C r i t i c o I n c i p i e n t e por Eohegaray, 
L a E s p u m a por Pa l ac io valdóa y otras rfc.fl 
c i en p u b l i c a d a s . 
E n l a p r o p i a l i b r e r í a se han recibido tam-
b i é n m u c h o s y m u y interesantes semanarios 
fes t ivos do M a d r i d y Barce lona , con carica-; 
t u r a s , ios que se venden a l í n ñ m o precio di • 
d iez cen tavos o l e j i . 'mplar . Loe hay para 
todos los gustos. M i l g r ac i a s por las mues-
t r a s . 
H A B A N A Y A C I I T CLUIÍ .—Desda el próxi-
m o d o m i n g o , 12 d e l co r r i en t e , saldrán ya-
ch t s d e l m u e l l e da C a b a l l e r í a para condu-
c i r á los socios que deseen i r á almorzar ála 
p l a y a de M a r i a n a o los d í a s festivos. 
E l m i s m a d í a 12 t e n d r á efecto, á lannada 
l a t a r d e , l a j u n t a p a r a t r a t a r da asnntosim-
p o r t a n t e s p a r a e l C l u b . Esto a ñ o tecdrála . 
flotilla u n y a c h t m á s con el nombro de , 
Jde th . 
D E L CONCIBRTO ESPADERO.—Publica-
moa gustosos l a B Í g u i e n t o ca r t a : 
" S r . G-acsti l laro d e l D I A R I O DE LAMA-
B I N A . — M u y Sr. m í o : L e agradeceré se 
s i r v a V d . man i f e s t a r , en l a s ecc ión á sn dig- . 
no ca rgo , que a l p r o d u c t o l í q u i d o de $1884 
—75 cts . b i l l e t e s d e l B a n c o Españo l de la 
H a b a n a , quo m e fue ron entregados perlas 
d i s t i n g u i d í s i m a s poreopas quo formáronla 
C o m i s i ó n d e l " G o n c i e r t o Espadero", efec-
t u a d o l a noche d e l 2 J do marzo próximo 
pasado en o l t e a t r o do t ' a y r e t , deben añadir-
se $25 b i l l a t o s cobrados p n c t e ñ o r m a n t e por, 
i m p o r t e da u n pa lco ocupado porelSr. Go*'"! 
b ü r n a d o r C i v i l , y $141—80 cts, en oro es-
p;iñoi., p r o d u c t o da u n a l e t r a de cambiopw 
ü . 8. C u r r e u c y $ 1 3 0 - / 0 cts. , negociada al 
S i - P o p r e m i o ÍH c u a l mo fué enviada de 
N u e v a Y o r k p o r ol D . P e d r o de M m y 
Duar!'--. como l í q u i d o p r o d u c t o del Uofl-
c i e r t o j i l f .padero" ve r i f i cado a l l í el 3 ^ m -
zc p r ó x i m o pasado, ba jo los a u s p i c i o s ^ 
oc iedad L i t e r a r i a HispR-o-Amoricaca. ^ 
Quedo de V d - A . S. S- Q. B . S. M.-Itoito 
S I n c l á n . " 
SOMRBESOS ELEGANTÍSIMOS.--•SÍÓS «fe-
r i m o s á los de p a j i l l a , p rop ios de ia eataciói 
da v e r a n o , qne acaban do rec ib i r paraloy 
pol lo?, los an t iguos y acreditadosj Sucesom 
de M e l é , on sn f á b r i c a y d e p ó s i t o do la callo 
de San Rafae l esquina á I n d u s t r i a . Sonde 
l a m á s a l t a n o v e d a d , i i n í s i m o a , ligaros y es-
t á n ado rnados con preciosas ciutaa, estihn 
T e l é g r a f o , p rop ias da los cluba Uabam y 
A l m e n d a r e s , p o r os tentar sus coloree. 
T a m b i é n p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y niñas 
h a n l l egado á la m i s m a ca^a U n d i simes som-. 
— ¿ E n d ó n d e v i ó é l á m i mu je r ?—coo t i -
n u ó F r é d o c . — J a m á s lo h a sabido. Y a m i 
desgrac ia t e n i a u n a ñ o de focha cuando yo 
e m p e c é á e n t e r a r m e . D u r a n t e u n a ñ o U r g o 
yo f u i e n g a ñ a d o abso lu t amen te po r u n a 
mu je r á l a que a d o r a b a y que me h a b í a 
a m a d o . M a u g a r s s a b í a que nos h a b í a m o s 
casado p o r a m o r , pues eu c ó m p l i c e so l o 
c o n t ó t o d o . Pe ro poco le i m p o r t ó sacr i f icar 
l a d i c h a de u n h o m b r e h o n r a d o , asi como 
p e r d e r á u n a m u j e r que n o h a b í a f a l t a d o 
n u n c a á sus deberes ñ no lo h u b i e r a en 
c e n t r a d o en su c a m i n o . P a r a é l n o e ra m á s 
a q u e l l o que n n a b u e n a f o r t u n a . E l t e n í a 
u n a m o r a l especia l 
— ¡ A h ! ¿y c o n esos luga res comunes qu i e 
r e u s t e d j u s t i f i c a r eu c o n d u e t a ? , ¿ M e t o m a 
u s t e d acaso p o r n n campes ino r e c i é n i l o g a -
d o d o l a t i e r r a? L a m o r a l da M a u g a r s no 
s e r á m u y es t recha , y u s t e d t i e n e e l derecho 
do c e n s u r a r l o , n o se lo n i ego j pe ro c o n v e n 
g a u s t e d e n que es l a m o r a l de t o d o e l 
m u n d o , que n u e s t r a é p o c a n o conoce o t r a 
y que an tes de n u e s t r a é p o c a y a es taba en 
v i g o r . Y o n o d i r é que es ta m o r a l - sea r e c ó 
m e n d a b l e ; y o l a h e e n c o n t r a d o s iempre ab 
su rda ; y o , a q u í [ y S o u s c a r r i é r e so s e ñ a l a b a 
l a f r e n t e ] he t e n i d o s i e m p r e u n i d e a l m á s 
p u r o y m á s n o b l e . A m i m e pa rece que s i 
l a h u m a n i d a d n o m u d a de senda, y p a r a 
m u d a r de senda t i e n e que acercarse a lgo a l 
i d e a l que y o s u e ñ o , co r r emos p r e c i p i t a d a -
m e n t e á n n a g e n e r a l d i s o l u c i ó n , á u n a da -
c a d e n c i a ve rgonzosa , á n n a r u i n a t e r r i b l e 
y m u y d e p l o r a b l e . T o d o esto es c i e r t o , 
F r é d o c ; p e r o t a m b i é n lo es, c o m o h o d i c h o , 
l a m o r a l c o r r i e n t e , y qne n a d i e t e n d r á á 
M a u g a r s p o r u n m o n s t r u o p o r h a b e r s ido 
a m a n t e de u n a m u j e r casada. U s t e d a f i r m a 
que é l l a sedujo. ¿ N o p u d o acaso ser r e c í -
proca l a s e d u c c i ó n ! Y sea como quiera, u s -
t e d mi smo asegura qua Mangara no era 
m i g o de u? ted . É l (sabía quo usted existía; 
peí o esto c i e r t a m e n t e no la obligaba á con-
sideracionea p a r t i c u l a r e s . 
—Def i enda u s t e d su causa—dijo amarga-
m e n t e F r é d o c - Q u i z á s él no se atreviera. 
— K o le defiendo; po r el contrario, le acu-
so. Paro cuando comparo su crimen, ai, se-
ñ o r , no m e a r rep ien to do la palabra, V i j 
los o r í m a n a s po r us ted cometidos en ven-
ganza , no puedo por menos que perdonarle 
y quedar espantado ante la perversidad que 
suponen los de usted, esos crímenes qne 
v a n p a r t i c u l a r m e n t e cont ra la inocencia, ó 
que , po r lo menos, pa ra herir al culpable 
no se de t i enen p o r el dolor dol inocente. 
— S í , l o que y o d e b í hacer os aguantar-
m e . T a m b i é n e a í o es corriente. Hay mi-, 
ohos m a r i d o s quo so resignan con facilidad. 
— N a d a de eso. E l d í a quo usted déac^' 
b r i ó que M a u g a r s era el a m a n í e de su-Bte^ 
j a r , d e b i ó d e s a t i r i ó , y matarlo si podía. Qui-
z á s d i g a n s t e d que Maugars era más dies-
t r o que us t ed en el manejo de las armas; 
pero 
— N o , eso no . Y o , de batirme con el Con-
de, m e h u b i e r a b a t i d o con una pistola des-
ca rgada ; l a suerte, no la destreza, hubiera 
d e c i d i d o . 
— Y m i amigo hub ie ra aceptado. ¿Qué la 
i m p e d í a á u s t e d proponer ese combatet 
— ¡ P u e s e r a nada! Cuando yo me enteré 
de que m i m u j e r era querida de Maugars, 
el los h a b í a n h u i d o . 
— ¡ H u i d o ! ¿ q u é entiende usted por eso? 
Que su m u j e r de us ted se había ido á vivir 
c o n é l . B a z ó n de m á s para desafiarle/ 
— E r a t a r d e . H a b í a n cuidado de poner el 
O c é a n o en t r e ellos y y o . 
— ¡ C ó m o ! ¿ M e qu ie re usted hacer oteex 
que Maugars, casado en l a Mm^..., 
B E S 
moda 
• «irnmimmmmnammimmmu 
; y cupotfia á la dcrnidre, con arreglo 
raía reoientea prceoripclonra do 1H 
Y , pof últ imo, loa S w s n r c s de Molé t ic 
ñau ya ea la Aduana un (l i r n t o t e üartldo 
de ljorubine« iogloaos do bol i ; i í o r a t a y (!»• 
' eoloreB raros, á p r o p ó s i t o para la oataotán 
del c;ilor. Lóase el atronólo en otro lagar. 
LA ILUSTRACIÓN NACIOISTAL—Nuontro 
«efclraado amigo D. . losó G . Eotromera, noa 
remite ol n ú m e r o 8 do oata Importaute re-
bata recibida por ol últ imo correo y no ea 
temoa q a ó admirar niiia, el nu oacoglda 
l íotara ó uua notablea grabadoa. 
Del texto so diatinguo un notable trabajo 
del conocido publielata D . Joan Valoro de 
Tornoa tltnlado: " L o qao debe sor ol Cen-
tenario do Colón", y do loa grabados, el que 
ostenta on la portada que representa á la 
•famllfa Real de E s p a ñ a y los titulados: 
• "Faiítahlaamil i tarot", " L a guerra dol por-
• ronlv" y "Los conciertos de primavera." 
Continúa abierta la Buacrlpclón ú L a 
I lus trac ión Nacional en la Agencia general, 
B m Ignacio 5ü, y on lao principales libre-
rías. 
L A SOCIEDAD. - A S Í so titula y es muy 
conocido, un gran a l m a c é n d e p a ñ o s y otros 
géneros- que ocupa la hermoua casa do la 
callo del Obispo número 05. Todo el mundo 
aabo que la excelonto calidad de las mer-
canc ías y la excóelva modicidad d e s ú s pre-
cios ban proporcionado A dicho establecí 
miento un envidiable créd i to ; poro lo que 
aún ignoran mnebas perdonas os que on L a 
Sociedad so ba recibido ya ol enorme surt i -
do do tolas do verano qao ae esperaba, l la-
mando podoroaamento la a tenc ión por lo 
eolecto y variado y no admitiendo compe-
tencia on cuanto á dibujos raroa y colores 
escogidos. 
Loa comorclantea, loa eaatrea y ol p ú b l i c o 
en general deben visitar L a Sociedad, le-
yendo a n k a ol anuncio que aparece en otro 
lugar. 
NiSfo EXTRAVIADO .—De la Sociedad 
Protectora de loa Niñoa, se noa comunica 
lo siguiente: 
" E l nifio J o s é Cuesta y Casaa, aocorrldo 
por eata Sociedad, ha desaparecido, s egún 
participa su madre, desdo el jueves 2 del 
comento, de la casa donde se bailaba, 0 -
blspo 113.—Se a g r a d e c e r á n las noticias que 
sobre él puedan darse, on la Secretarla Ge-
neral do la Sociedad, San Ignacio 77, ó en 
l a morada do \o, madre, Meroadcrca 13." 
POLICCA—Eettafa do diez pesos en bllle-
tea del Banco Español & un pardo, vecino 
dol barrio de Monsorrato, por un Individuo 
blanco que no ba eido habido. 
-r-Ante ol Sr. Juez de Guardia fueron ro-
mltldon dos individuos blancoa,por quejarse 
noo do «dios que oí otro eln su autor izac ión 
h a b í a expedido y cobrado doa recibon de 
alquilorea ¡ U o s voclnoa do una casa do la 
callo de la Gloria, E l ncueado dice sor cierto 
el haber hocbo efectivo d íóbos recibos, pero 
quo su lúiporto ae lo e n t r e g ó al quere-
llante. 
— E l maestro do obras D . Esteban Coro-
minas, tuvo la desgracia do caerse ,do un 
andando on la callo do Noptuno, oufrlondo 
en la calda la fractura do una pierna y uu 
brazo, como Igualmente varias contusiones 
e a dírorentea partes del cuerpo. 
— U n vendedor ambulante se quejó do quo 
nn pardo conocido por Mosquito lo había 
hurtado una docena do palaoganaa do peí-
tre y dos docenas do cucharaa. E l autor de 
esto hecho no ha sido habido. 
—Durante la ausencia do los inquilinos 
de una accosorla de la calzada do Crlstln,a, 
les robaron doa relojes, varias piezas do ro-
pa y un büloce del Banco E s p a ñ o l por valor 
do 50 pesos. So ignora qulóu ó q u i é n e s sean 
los autores de esto hecho. 
— E n Regla fué mordido en un muslo ol 
menor D. Alfonso Grifol, on los momentos 
de hal larsé on la callo Real. Laa loaionos 
quo presenta dicho menor fueron calificadas 
do graves por ol médico municipal, que lo 
hizo la primera cura. 
¿Por qué ha do emplearse on los resfria-
dos, catarros, bronquitis y otras onfornio-
dades del pecho, la broa que es producto 
e m p i r e u m á t l c o desagradable ó Indigesto, 
obtenido por la c o m b u s t i ó n do los roslduos 
del pino, cuando se tiono en el JARAUB DE 
8AVIA DE PINO MAKÍ1IMO DE LAGAHSE la 
savia de pino en toda su pureza, tal cual 
existe en el árbol sano y vigoroso, on ol mo-
mento en qne esparce on la atmósfera sus 
emanaolomis balsíífulcaa y roainoaas, tan 
apreciadas por loa facultativos? 
E l organiemo dü la mujer, tan delicado 
eiompre, requiore nuevos y exigentes cui-
dado» cuando ost'i embarazada, pues la 
menor dnh ncia, inelgniílcunl'o al parecer, 
puedo aer fatal A la madro y á la criatura; 
una de eeaa molestias, casi general, consls-
te en los vómitos y la pérd ida dol apetito 
pue acoraofcon á las señoras en cinta y re-
claman la iidwla.iotraol¿o inmediufca dol 
ELÍXIR DE P a v s i N A do Gnmani t y 0^, 
qvio representa en su total pureza e l jngo 
gástr ico del e s t ó m a g o dol carnero y acaba 
en breve con los dolores estomacales, las 
hinchazones de las paredea abdominales y 
las inflamaciones tan nsualoa en esoa mo-
mentos Recordomoa que ae receta con éxi-
to en laa gastritis, gastralgias y malaa dl-
gestionca. 
L a a m á s frecuontes enfermedades de 
• nuestros tiempos oon la anemia, el linfatia-
mo, ol e s treñ imiento , y eu curación ea difí-
cil y larga: la m e d i c a c i ó n ferruglnoaa quo 
combate la anomia, produce siempre una 
conatipaclón tenaz; por esto los m ó d i c o s 
dan la preferencia al HIEUR'O GIRARD, a-
probado por la Academia do medicina de 
P a r í a quo, siendo muy activo y fác i lmente 
aaimilablo combate con etlcacia el e s treñ l -
mlonto, 
E N T O D A S C U A N T A S afecciones la 
EMULSIÓN DE SCOTT catá indicada siem-
pre ha dado loa m á s astlsfactorloa reaul 
tadoa. 
Puerto-Principo, marzo G de 1887. 
Señorea SCOTT Y BOWNE, NuoVa-York: 
Muy aeñores mioa. Puedo asegurar á ua-
tedes quo en todas cuantas afoecionoa de 
las víaa roaplratoriaa ho usado su val iosa 
EMULSIÓN DE SCOTT, ho alcanzado satis 
factorios resultados. N o monos puedo de-
cir de loa repetidos casos do cloro-anemia 
on quo ho ensayado el modioamonto de que 
me vengo ocupando y en aseverac ión de 
eato auerto repito á ustedes las palab ras 
quo be oido do boca do m á s de uno de mis 
cliontos, le debo la salud á la EMULSIÓN 
D s SCOTT. 
L a Medicina debo felicitarse por la ad-
quisición quo ha hecho de la preciosa pre-
parac ión ' EMULSIÓN DE SCOTT, y uatedea á 
la vez por haber prestado á la humanidad 
tan soñalado aervloio. 
• De usted atento y seguro servidor Q. B . 
S. M. 
Or. Miguel R a m í r e z Carnesoltaa, M é d i c o 
de ia Suciedad do Socorros M ú t u o s " E l 
Porvenir" de Puerto P r í n c i p e y vocal do l a 
J u n t a de Sanidad Municipal. 14 
V O T O D E G R A T I T U D . — S e ñ o r e s L a n -
man y K o m p , Nueva- Y o r k . — M u y s e ñ o r o s 
mlop: Creo do mi deber el manifestar á us-
tedes quo desde hace trea a ñ o a v e n í a pado-
oieadi» unos fuertes dolorna a r t i c ú l a l e s ft-
j á n d o M estoa con mayor t enac idad m l a 
roc ión lumbar, sin ceder á cuantos m n o -
dio» v inndioamontoa ho tomado sin ecca-
sez. ü ü i m a j n a n t a , decidido por cousoto do 
algunos amigoa, hice wu, do la Z A R Z A P A -
R R I L L A D E B U Í S T O L , observando ma-
ravilloaamento ee me rotiraban loa dolores 
& medida qne tornaba cato precioeo medí 
camento, do l e n a l b o consumido algtfl fraa 
coa, para la e x t i n c i ó n coraplota de m i do-
lencia. E l agradecimiento me ob l iga á ha -
cer á ustedes esta demoaUMcién do mcono 
mleqto á que desdo luego queda obligado 
au m u y atento 3. S. Q B. S. M . 
l i o m á n A r t i g a s . 
Barcelona ( E s p a ñ a ) . 17 
MAGNIFICO REGALO 
A L O m C M O E E S DEL "DIARIO DE LA « M I 
o í r o c i i a p o r l a S O C I K B A l ) 0% A R T I S T A S ESPAÑOLES, q u o s i n o m i t i r 
g a s t o s l l e v ó á. c a b o l a r o p r o d u c c i o a á l a o l e o g r a f í a , d e d o s 
m a g n í f i c o s c u a d r o s : 
DORA JUANA LA LOCA, 
cuadro orlRÍnal de PRAÜILLA. Octavo el primer ¡¡rendo de honor on la Exposición general de 
Bl lUl Arte* celebrada on Madrid en IS^S. Fué sometido al eximen y al juicio del público cosmopolita 
eu la Kxpo^clóu Universal de P-trÍH, merociendo calurosos elogios; finalmente, obtuvo el primer 
premio on la Exposición de Municb, celebrada últimamente. 
A S U N T O H I S T O R I C O . 
Esta preciosa obra do arte está inspirada en el interesante episodio del largo víale que rea «ó la 
infortunada D'.' Juana, desde la Cartnia do Mirafloros, cerca do Burgos, á Granada, acompaBando el 
(V'rotro (|ue giuudalu los restos mortales de su amadísifio esposo D. Felipe el Hermoso, qne falleció á 
los 20 a ñ o s do edad. 
Kl iaiior quo D ! JUANA profesó á su marido fué Un vehemente, que llegó 4 extraviarse la raíóa. 
Los celos no la atc.mdonabau nunca, llegando á temer quo hasta el cadáver do Felipe le arrebatarian. 
Una vez la Reina mandó colocar el fóretro ea un convento que croyó ser de frailo»; mas como luego 
supiora qu« ora do monjas, se mostró horrizada y al momento mandó quo le sacaran de allí y le lle-
varan al campo, donde permaneció toda la nocho acompasada de su séquito. Andaba solamente de 
noche, porque una mujer honesta, decía ella, después de lubar perdido á, su marido, que es su sol, de-
bo huir do la lux dol d ia . 
Iba acompaQada de multitud de prelados, eclestósticos, nobles y caballeros, siguiendo una larga 
procoslón de gante á pió y de tí caballo con hachas encendidas. 
Esto grandioso asunto, para ser trasladado fielmente al lienzo, necesitaba el pincel de un gónio; y 
por cierto que la obra do l'radllla, es superior á todo elogio; exactitud histórica; trajes de época; tipo» 
ool t iompn; naturalidad asombrosa; conjunto imponente; colorido magistralmente entendido; detalles 
primorosof; dentacándoso de una manera sorprendente la escultural figura de D? Juana, en cuya mira-
da MJ a d i v i n a una e p o p e y a y so ve en e l l a impresa hast'i lu l o c u r a que sufría, haciéndose abrir la caja 
p a r a certifloaTse de que no ae habla robado & su osposo, y temerosa al mismo tiempo de quo la vioran 
(os domáR, pues qnotli reservarse para sí la dicha do contemplarle. 
La oleografía, oopia del cuadro do P U A D I L L A , que ofrecemos, 01 de T¿ centímetros de ancho 
por 60 do alto. _ 
BTiHENTO DE BABEL U UTOUM, 
original del sublime artista I). Eduardo Rosales, que nació en Madrid, fué dibufpule de la Academia 
do San Fernando y de D. Luis Perraut, poaó i Roma pensionado por el gobierno de S. M. el afio 1853, 
donde principió osta obra maestra, á la que dió término en I85t. Esto ouadro figuró en la Exposición 
do Madrid en 1861 y en la Universal de París de 1867, obteniendo por IJNAMMIUA.U DK VOTOS LA 
PJUMERA MKDAM.A DBHOKOB r.v AMÍIOS CBRTAMBNES. Rosales falleció en 1873, cuando era aíin 
muy joven, pues sólo contaba treinta y seis aüos de edad. E L TiCSTAMBNTO D E I S A B E L es un 
cuadro quo hace época en la historia del arto, y en él brilla todo el vigor y colorido de les pinceles de 
Murlilo y Velázquez. E l una de las más brillafites estrellas de l tlrmamento histórico español, máxime 
siendo de historia ol género más difícil y por reproducir una de las esconas de interés patrio. Por es-
tas circunstancias despertó gran admiración, admiración quo ha crecido con ol trascurso de treinta 
alíoi, solidando «u fama. 
A S U N T O H I S T O R I C O : 
I S A B E L L A C A T O L I C A sintetiza y corona ol horóico esfuerzo español realizado durante siete 
siglos do titánica lucha para la conquista patria y la expulsión do los moros. Ella coadyuvó direota-
mento ai descubrimiento de las A 
todos oalificaban de sofíador y loe 
exhausto, por haber agotado las f 
las carabelas que han do descubrí 
I S A B E L , montando á caball 
valor á mis tropas. KUa ptattgU 
Kspafia UebU poseer ei Mortotíei 
rio. Tanto como reina do sus i 
Klla •mu . convertir la KjpaCU eu 
perins d » Oriente. Por su roliuion 
ISABKL, on cuyo reinado c 
Medina d e l Campo ol 36 denovl 
bto testamento, que en verdaderu 
espíritu y do su enérgico caráetc 
tnnnla d los principios que bahía 
K..U esoen», qne rohosu ehn 
Roealéi, onre Arii<4,{ b •. láb! lo 1 
liona do espiritual grandeza, e«t; 
poro no l.ts do su cfplrilu. A su ( 
que en lu^ve penbírii il In oompa 
Juana la Loiia, a u n jovtin y relio 
quo LSAIIKL dlct i HU S )U<M Mia 
Cardeti/'l y o t r o » IUIIK'IO» porson 
d^lor, m 
do prueba do tener un corazón generoso, pues cuando 
J B A L DOLOÑ, ella dijo: "Si el Erario nacional está 
i ni lilt.iiDO maravedí, véndanse mis joyas para comprar 
cual si faes» un guerraro. asistió .i la toma de Granada, infundiendo 
UHkte politioo (J.u iienal Cisiieros, adivinando ya entonci R •(no 
ifri'.ia para asogar^r su indopo«doncia y la into^ridid do su tenito-
bdttos, lo fui? do la prudencia, dí la íubiduría y de la diploma ia. 
d reino más poderoso del Universo, rcciíiiendo ofrendas de los im-
lad mereoió lo quo Fernando V su * aposo, oi di.-.t'ido de Católica, 
ipozó • serla nación, on la cual "nnnea se ponía el sol," murió en 
nbr» de 11)01, En 13 do octubre d l̂ propio afio otorgó att admira-
uuHiibro do labiduri i. En él so admiran las gillardas prendas do su 
constituyendo la prueba máx completado su patrlotisinny la cous-
npulsado la conducta qun siguió en vidn: 
ción y tornura, eatl a)lmirao!omour,e reproducida on ol cuadro de 
pritnirle fascinador encanto y el itifícil sello de la época. I S A B E L , 
jiostrada on el lecho: adivínase quo sus fuerzas orgánicas se ogotau, 
rocha «stá su esposo Fernando agobiado por ol dolor, al comprender 
•ra do sus grandes hecbos y de so vida, y á su lado tiene á su hija 
.i''l'> Ii -rmosura. Casi al pió dn la cama se encuentra el notario, al 
ilunrad cumo soberana do Castilla, y algo más apartado se hallan el 
os Todos contemplan esto acto con religioso silencio y profundo 
nicrou d'simular su emoción. Tan grandiosa escena está trasladada 
al linnzo con una v .-r lad real y p.-fictici ú la vez, con un colorido y encanto dv primer orden. Solo á 
genios como á Himlcs los es daote crour portantes como el que nos ocupa. 
La preciosa oleografía qus nos ocupa «nrdo 70 uentímotrox de lincho por 50 dn alto 
A posar de ser ol valor re ii de cada uno dn estos cuadros el de SKIS PESOS ORO. losofrícemos 
á los spñuro* saaciiptore» dol Duiuo DK LA MAIUNA por la inslgnillcante cantidad de T R E S PESOS 
IJILKHTKS cada nno. 
CUPON PUIIVIA. 
DOM JUANA LA LOCA 
TESTAMENTO DE ISABEL LA CATOLICA. 
ejemplares. 
S o c i e d a d d e A r t i s t a s E o p a ñ o l o s . 
KBPUKSUNTANTE EN LA HABANA: 
D O N C L E M E N T E S A L A , 0 ' R E I L L . i r 2 3 




I N S T H X T C ü I O N E S 
Córtese el cupón, y nnompaflando T R E S PESOS 1JILLETE8 se entregará un ejemplar á elegir 
délas DOS OLICOíi It AITAS, on la calle de O'Rcilly 23 Es indispensable la prcaoutación del cu-
pón para poder adquirir estas urtístloas oleografías. 
Los señores suscriptoreo quo dosoon las dos oloograíía'i, pueden adquirirlas al propio tiempo con 
el mismo cppón y acompañando S E I S PESOS B I L L E T E S 
NOTA —Los señores Huscrlptoro» do fuera do I* Cipita! qie deseen adquirir las oleogniffas quo 
«frecemofl, dobeu enviar el cupón, acompañado de T R E S PICsOS ORO por medio do oarta-orden, á 
D. Clomonte Sala, O'Rellly 123, y solos enviarán por correo las DOS OLEOORAFIA8, las que serán 
remitidas dobidainento enrolladas á lin do que no stafran deterioro. C B18 1-8 
A M I H E K U NO B B H i r o p i J É i c s o a 
en sus bodas con la sofíorlta F i l a r reuichot . 
Por fin llegó aquel día 
C¿oo tanto deseabas. 
En quo con samo gozo 
A uu nuevo estado pasas. 
Comprendo tu alegría 
| Y habré de celebrarla, 
^ Q a o l l eva* faiinun. 
( A más de bella, honrada. 
\ Las dichas de este mundo 
Tan solo, hermano, so hallan 
En UQ hogar tranquilo, 
Eu una mansión casta. 
Cumpliste como bueno, 
| Y al fin de la jon.ada 
Recoicrás ol premio 
Que la virtud alcanza. 
Quien de esa vida nueva 
Tranquila y sosegada. 
Maldice, ns porque Lobla 
Do lo que el pecho suyo 
A oomprender no alcanza. 
Porque do fé enroco. 
Porque virtud lo falta, 
O porque sus deberes 
Acnso so olvidara. 
¿Qué falta á tu Pilar, 
De hoy más querida hermana? 
Tesoro do hermosura, 
Do colestialea gracias. 
Uno í. su pnyho tierno 
Una virtud i/iu taclia. 
Valiosas cnalidadefl 
¡Olí, hermano, las de tu alma! 
Las onviillables prendas 
Do que Dios te dotara, 
Te darán siempre, hermano. 
L a estimación más alta. 
¿Por qué, pues, dudaremos 
Del ciólo que os aguarda! 
E l niño Dios Cupido 
Tiendo sus leves alas 
Y un horizonte bollo 
Sonriente te señala. 
Eu brazos do la dicha 
Que tu existencia vaya: 
Que sean los dos felicoi 
Es lo que ansia mi alma. 
ANUNCIOS, 
P R O F E S I O K T E S . 
R . C a l i x t o V f t l l é s 
Dentista: temporalmento asistirá á sus clientes á do-
micilio. Recibo órdenes Industria 131, telefono Biz-





Llevaba cinco años curándome con diferentes mó-
dicos una afección quo decían tenía en el útero y que 
no mo permitía un momento de descanso, pues cuan-
do los dolores mo molestaban poco, la necesidad de 
orinar á cada rato me impedía salir do casa Una a-
mlga á quien el Dr. Garganta había curado una en-
fermedad do la matriz, me aconsejó quo consultara 
con dicho entendido especialista, y no encuentro pa-
labras para manifoi-tar ol erado do mi gratitud á mi 
anrpa por el consejo, y al Doctor por el acierto é in-
terés con quo ha llevado á cabo la curación dé mi 
grave dolencia, la que desdo el primer rcoonocimlen-
00 D9N dijo qno residía en la vrjiga y no on el útero. 
1 He estado cinco mesen en sus manos, y haco uno 
qun me (ncuentro complotamonto curada, haciendo 
volon para quo Dios censerve la vida y la salud á tan 
esclarecido Doctor, nara blon do la humanidad y sa-
tisfacción do su familia.—.ffo.ta IT. de Gaya.—Abril 4 
de 1891. 4003 4-5 
^ C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 8 DK A « H i r í r ~ 
E l Circular está on el Santo Angel. 
San Dionisio, obispo y Santa Casilda virgen. 
Visita de-enfermos en ol Santo Crist > 
San Dionisio, obispo, en Corinto, el cual con su elo 
onencia, y con la elicacia que Dios ío dió para predi 
car su palabra, no sólo Instruyó las gentes do su ciu-
dad y provincias, sino que tambión instruyó con sus 
escritos á los obispos do otras ciudades y provincias; y 
tenia tanta revoroncia á los romanos pontífices; quo 
acostumbraban leer sus cartas los domingos pública-
mente en la iglesia. Floreció on los tiempos de Mar-
co Antonio Vero y de Lucio Aurelio Commodo. 
F I E S T A S E l i JMÍVKH. 
MISAS sox-EMincfl.—En la Catedral la do Tercia á 
las 8 y en las demás iglesias las do coatumbre. 
COBTB DB MARÍA.—Día 8.—Correspondo visitar 
i la Purísima Concepción, en San Felipe. 
Con esta feclia, y ante el N o t a r i o D , Car -
los • L a u r e n t , queda diauelta l a Sociedad 
que g i r a b a en esta Plaza bajo la íKz<5n de 
ESTANY Y BORRELL, en la calle d e O b r a p í a 
n ú m e r o 32, D e p ó s i t o y Ta l l e r do Maqu ina -
r la , quedando como ú n i c o d u e ñ o dd l a casa 
D . J A I M E B O B B E L L Y VALLS, q u e t a m b l é n 
queda hecho ca rgo de los c r é d i t o s i c t i vos y 
pasivos de l a m i s m a . 
Habana, 7 de a b r i l d A 1891.~Jzime Bo-
m i 4103 s-s 
r i i T i t » i ) i i i i 
S e c c i ó n do H e c r e o y A d o r n o . 
ElabiéndoBO ofrecido tícne'osa y expontáncumento 
por la Kmpresa de Lurlns ú la Isleña establecida on 
esta Capital, ol producto do una do ellas como dona-
tivo para nu tesoro social, la -Minta Directiva de esta 
Sooiedttd bh autorizado á c4,a Sección para que coad-
yuvo del mejor modo pojiblc al éxito del espectáculo,-
y fijado para que éste so vcnllquo «l domingo 12 dol 
corriente, cncl teatro''Irljoa". 
Habrá dos bandos do lueba ioves (azulj omvrillo); 
la luchi será MANO i IIA.IÜ, y lo» precios do entrada 
los siirulonteH: Lunetas del pa'lo y 2V piso, $ 1 50. 
TrtrlttHa con asiento, 75 cet'tavos. Idom sin asiento, 
50 cenlavos. Entrada general $ L 
NO TAS. Para tomar participación en dichas lu-
chas, vendrá desdo Cárdennu el afamado luchador 
I) . JUAN TOKUKB. 
Las localidades retarán de venta en la Secretaría 
de cita .Sección do siete á diez de la noche, hasta ol 
(filudo inclusive, y el día dol espectáculo en las ta-
quillas do ' Iriioa", cuyai puerta» se abrirán á la una 
y las luchas empezaran á los don on punto. 
Habana v Abril 7 de 1«9".—lil Secretario. 
O RIO 5 8 
CENTRO ASTURIANO. 
S o c r o t a i í a g o n o r a l . 
La.Tanta Directiva, ensesióu colobrada el d a '2 del 
corricuK aoor.dóponer á la dispmiclón do loa señores 
asocla'lo^ fl salón-entrosuolo del rdificio de su propie-
dad, S IM Ilif.iol núm. 1, donde ya se hallan Instalólas 
las mesa» du b llar, d vum, dominó y demás jiuígo* dj 
lícito recreo, á partir dnl doming.i próximo A Un sais 
de la tarde. 
Al mismo tiempo ha dUpuesto permit.r la un*rada á 
aqael'os'» rio"KH que nin pertenecer á esta Sociedad, 
deseen Oonorerlâ  L'l ('entro Asturiano aprovecha 
esta op-iri i; rildad para manilostar «1 púldico que den-
tro de su kcglamento caben los hijos de las demás 
provincias. 
La entrada al edificio on tanto no se alce la escalera 
principal de nueva construción, será porZulueta. 
Lo que por acuerdo de la Junta hago público para 
conocimiento ganeral. ' 
Habana, 3 de abril da 1891.—El Secretario, Fran 
cisco F . Sta. Eulalia. 
C W 4a 3 4dt 
Arturo y Alfredo Rosa y P ascual. 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3 Han trasladado su domicilio y 
estudio á la calle dol Prado número 109. 
4091 10-8 
D -CIRUJANO-DENTISTA R. LARRAÑAGA. Especialista on las operaciones y enfermedades de la boca, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Aplica la cocaína y el anestésico. Con-
sultas de 8 á 4,—Obrapía n. 44i, entre Compostela y 
Habana 3909 4-4 
A b o g c i d o y p r o c u r a d o r . 
Ambos sujetos quo cuentan oon capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su terminación, se 
hacen cargo de correr todos los trámites do testamen-
tarías, intostadoa y toda clase do negocios judiciales 
y reclamaciones; lo mismo que compran toda clase de 
hipotecas vencidas y recibos de censos y de capella-
nía*: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salud 24, ta-
baquorío. 3941 4-4 
DR. MüffOZ BÜSTAMANTE. 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á 8. 
Recibo avisos on la Farmacia L a Reina, do 11 á 1. 
C48t 21-3A 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Clrujía Dental 
del Colegio de Pcnsylvania é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana Consultas de 8á4. Prado 79 A. 
C n 483 24-3A 
Antonio de Funes y MorejOn 
ABOGADO. 




E l Dr. P E R R E R Y M I Y A Y A 
ha trasladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R1CLA O M U R A L L A N, 66, 
a l lado do m hotiGñ de H'Í «TA A N A , 
y da consultas grátin toiioa loa días do 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace preawite á los enfermos acl pecho que el tra-
te miunto qne emplea está dando los mejores resulta-
dos, aún en los casof» más difíciles do curación. 
Tambtén so dedica con especialidad á la curación de 
Ir. RÍlilis. 372i 21-1 A 
Dr. (xiUyez Guülfíiu. 
Cura radical garantizada de la BÍtills, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejoría Idem de las impotencias 
y perdidas ecminaleo. O'Rt-illy 10*5. Gabinote Ortopó-
fun. 377K 11 1 
A LOS SORDOS—DH. FRANCISCO G I R A L T Médico-Cin jauo. Espcciulisla que d«!»tdd haco 
jlfioa M ilcdicaal tratamiento de las enfermedade* de 
•I03 OIDOS on general y nris especialmente de la 
«ortfera, por métodos poraraonto cienlífiGos. sin el 
empleo do tímpanos artificiales, remedio» secre'os, 
etc. Consultas de 12 a 2, Obrapía 93 
3612 9-31 
IB Mi'JDIOO RETIRADO DB LA ARMADA. 
• i ' 
íli?80ialidí:ci lÚaiamtAaAlH fi:.néreo-aifllítlo»8 j 
"ecoloues d« IB Consultaa de 2 i i . • 
T E L E F O N O 1315. 
Cn l 7 l-Ab 
DOCTOR JOSISF. ROMERO L E A L , M E D I -CO cirujano, ha establecido un gabinete de con-
sultas mé licas y operaciones en la calle da Diagones 
número 61, "taire Ra;o y San Nico'ás, al lado de la 
f u m:r ia doi ni! mo iiombre. Consultas do 1 á 4 tarde. 
3039 15-31 Mz 
Dr. Mediavilla. 
C i x u j a í K j - D e n t i s t ^ de l a R e a l C a s a , 
Consulto» y operaciones de lt á 3 y rio 3 á 4 gjátis 
á los pobres Ajosta 20, eritre (¡uba y San Ignacio. 
8673 « 3 1 
T l O O T O R Ff<AN''I.SCO CUBRIA Y HOv OSA, 
? /médM-j • i, iij.ino, nene ei-i iidoaido un gabinete 
do cónsul.as iiiédica-i en !a calle de Dragones número 
61, entre Rayo y San Nicolás, al lado de la farmacia 
dol mismo nombre. Coimulias de 7 A 9 de la maüana y 
de 7 á P de la ñocha, 8638 15-31M 
Se veisde uno do unos trece quilates, procedente de 
etnpeSo. 
Neptnno n. é l , esquina á Amistad. 
CASA D E PRESTAMOS 
Juan A . Murga. 
A B O G r A D O . 
Empedrado 14. Teléfono 184, 
C 479 l-Ab 
Joaquín 5L Demestre. 
A B O G r A D O . 
YlIIesras núm. 76. 644 312-17E 
AGOSTA núm. 19. Horaa ¿e consulta, de once 
i una. Eípeetíílidad; Msírie, vías urlnariaí, laringe y 
m a m G&W 
DR. H E N R Y E O B E L I N . 
BNFU .tMKDADKS DB LA PIJÍL Y SIPILÍTIOAS. 
Do 12 d 2. J Jesús María 91. 






Dr. José María do Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo si.n extracción del líquido.—EBpecralidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 481 l-Ab 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
CousulUts de 1 & 3, San Mi^nol 1 m . 
C n. 477 Gratis para los pobrt»*. I Ab 
BANGO DEL COMERCIO. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Y ALMACENES DK R E O L A . 
FERROCORRILE8 .—ADMINISTRACION. 
Desdo al día 18 del presente suprimirá esta Empre-
sa los trenes de viajeros números 2. 9 y 10 de üem-
bi á Regla por la mafiana, y de Regla á Bemba, de 
Vl.lanucva á Güines y de Uni^n á Villanueya por la 
taide, y por consecuencia de ello se suurimiráu tam-
bién el tnn de viajeros número 19 y los Dii.xt's nú-
meros 21 y 22 entre San Pólipo y Balalmnó y lo* 
mixtos números 35 y 38 entro Unión y las Cañas. 
Esas supresiones traen consigo la alteración do los 
itinerarios de los trenes de viajeros A, B, B, 7, 8, 16, 
17, 23, 23 y 33, a do ios trenes mixtos números 31, 
3i, 35, 3fi, 37 y 38 y la creación del tren de viafíros 
número 33 y la del mixto número 34, cuyos itinerarioM 
todos so publican á continuación: 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . A . — D e R e g l a á M a t a n z a s . 
ESTACIONES 
E . 1. 
E . 1. 
E . 1 













Ntra Sro. del Cftrmon D. R 
Brinca 
Gorrín D 










. . E . 1 
T A R D E . 










































Velocidad media 49 723 kilómetros por hora 
''orabina en el Empalme con los trenes ns, 17 y 28. 
T R E N D E V I A J E R O S . 










E . 1 
.U 
R, 
. . D . R, 
D 
.D. R. 









Tivo-Ti^o D. R 
Campo Florido , 
Minas 
Cambute E . 1 
Pin-» E . 1 

















































Veloeldad media 47'45l kilómetros por hora. 
Combina en el Empalme con los trenes números 33 
y 16. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 6 — D e U n i ó n á R e g l a . 
ESTACIONES 
. . . D 







Lim^ ü R 
Aguila - D 
Navarra P 
Joseflta E> R 
Palos 




Aliai za • H R 
San Rafael i-> R 
Jobo » 
Teresa t> R 
San Nicolás 
Escorial D 
Rio Soco D 
Rnbí T> 
Trujillo D 
Serrano D B 
Güines., 
Ortiz - D B 













C. del Oeste 
Rincón 
Aguada - - - -
Ferro A D R 
Toledo D R 
Al i redares , A 
García D 
Mordazo . E 1 
Reyes E l 
Cerro 
C. det Oeste 
Jesús del Monte 
Luyan» D 
Martin Pérez E 1 






















































1 7 25 
4 7 46 
: 7 49 
1 7 53 
1 8 02 
1 8 31 
M 8 20 
I » 25 
3 8 80 




















Velocidad mndifi: 47'92t kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 36, en Güinrs con el 
5 y 16 y tn San Felipe con el 20. 
T R E N D E V I A J E R O S . 




















Embi! E . I 9 54 
Martíü Pérez E I 2 55 
Lnyanó. . . . . D 2 58 
Jo,ú^ tltl Monte 3 02 
Cdfcl Oeste 3 OR 
Cerro 3 09 
Rayes E . I 3 11 
Mor azo . ' . E l 3 13 
O,reí, D 3 1 
Almeudarrs A 3 20 
Toledo D. R 3 21 
Ferro A D R 3 26 
Aguada 3 28 
Rwcón 3 34 
C. del Oeste 3 37 
Otermín D 3 
Bejucal 3 43 
Buenaventura D 3 51 
Cristo D 3 52 
Quivicán 3 55 
S.n Felipe 4 02 
Limbillo D 4 0 
Durán 4 13 
Guara 4 2 
MelKna 4 30 
V.llina D 4 37 
Maiorra D 
P.lenqne.... D R 
OHÍZ :D R 
Oiiit.c.-' 
s rn no D. R 
Tcijipo D 
Hubí D 
R <> Seco D 
K c r al D 
Sn. Nicolás 
Te. esa D. R 
Jobo D 
S*n Rafael D. R 
Afianza D R 
V g as 
QiCBOB D 
Borjes D 
Santa Ana D 5 27 
Palos 5 29 
Josefita D. R 5 32 
Navarra R 5 83 
Aguila D 5 S6 
Lima D. R 5 38 
Bermeja 5 46 
Valiente D. R 5 53 
Carmen D. R 5 56 
Majagua D 6 58 
Unión , 5 59 
Velocidad media: 48'535 kilómetros por hora. 
Combina en Rincón con el tren número 14, en San 
Felipe con el 28, en Q ü m t oon el W y 18 y en Unión 
con el 87̂  
TARDE. 













































T R E N D E V I A J E R O S . • 
N ú m . 8 . — D e U n i ó n á £ U g U . 
ESTACIONES. 
Unión 
Mijugua ; D 
Carmen D R 
Valiente D R 
Bermeja 
Lima D F 
Aguila ; D 
Navarra B 
Joeefiti» D R 
Pidos 





San Rafael O R 
Jobo., D 
Teresa D K 
San Nioolág 
Efcorial D 
Rio Seco ; D 
Rubí D 
Trujillo , . . D 
Serrana D R 
Güines 
Ortiz D R 










Buenaventura , . . . . D 
Bancal 
Oterrain j} 
O, del Oeste 
Rincón.. . . 
Aguada 
Ferro .-.A D R 
Toledo D R 
Al mondares A 
García D 
Mordaio E l 
Reyes E l 
Cerro 
C. del Oeste . . . . 
Jesús del Monte 
Luyanó X) 
Martín Pérej E l 
Embil , E 1 
Regla 
MAÑANA. 


















































Vílncidnd media: 47'624 kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 38, y oon los trenes 
1 y 2 de la linca de Matanzas. 
T R E N D E V I A J E R O S . 



















Velocidad media 48'578 kilómetros por hora. 
Combina cn el Empalme con el tren B. 
Combina en Güines con los irunes 5 y B. 
Toma en Güines el número 15, 
T R E N D B V I A J E R O S . 
N ú m . 1 7 . — D e G u i n e a á E m p a l m e . 
ESTACIONES. 
Güines 
Romero D 4 54 
PrdrnBC D 6 01 
Catalina 5 08 1 
Garro D 5 13 
Robles 5 22 1 
Santa Cruz.. D 6 28 
Xenes 5 32 1 
Empalme 5 39 
Velocidad media 41'347 kilómetros por hora 
Hombina en Güines con e! tren número 7. 
Combina on el Empalmo con el' tren A. 
Toma en el Empalme el número 28. 
T A R D E . 
H M II M 
T R E N M I X T O . 





Q.i Ltana A. D 
Batabanó 
T A R D E . 
H M H M 
Velnoidad medio 25 kilómetros por hora. 
Combina en San Felipe con el tren 7. 
T R E N D B V I A J E R O S . 




Santa Cruz D 
Robles 
T A R D E . 
H M H M 
Velocidad media 37'890 kilómeros por hora. 
Combina en el Empalme con el tren A. 
Toma en Robles ol número 31. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 1 — D e R o b l e s á M a d r u g a . 
ESTACIONES 
T A R D E . 
H M 
Robles , 
Madruga 6 27 
Velocidad media 30 kilómetros por hora, 
Combina en íioblts con el tren 28. 
H M 
6 15 
T R E N D E V I A J E R O S . 





SHita Crn* D 6 29 
X noo 6 3J 
tí Mpalme '6 42 
Vídocidod raodia 40 kilómetros p«r hora 
Combina en Robles con ol tren 3t. 
Combina en el Empalme con el tren B 






T R E N M I X T O , 










Velocidad media 30 kilómetro por bora. 
Toma -n Robles el número 33. 
T R £ ; N M I X T O . 




H M H M 
9 20 
9 30 Queied D. R 9 28 
Alfonso X I I 9 3t 
Velocidad media 30 kilómetros por hora. 
Í I i.b aa U, i.;n c n el tren 5 y con los trenes 1 
y 2 de la linea de Matanzas. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 6 — D e C a ñ a s á U n i ó n . 
E S T A C I O N E S . 
C u ñ a s . . . . . . . . . . . . . . 
Venero 
Alfonso X I I 
S ievedo nión 
•. . . .• . .«. . . 
D 





T R E N ' M I X T O , 
N ú m . 3 7 — D a U n i ó n á C a ñ " K 
FSTACIONES 
. . D. R 
Unión , 
Quevedo 
Alfonso X I I 
Venero D 
CaDas 
Velocidad media 33 kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 7 y con los trenos 5 
y 6 do 'a inea dn Matanza». 












T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 8 . - D e A l í o n t - o X I I ó U n i ó n . 
ESTACIONES 
D. R 
A'fonso X I I 
Quevedo 
Unión 
Velocidad inedia 30 kilómetros por hora 
Combina en Uuión cor. el tren 8. 
MAÑANA. 
11 Al II M 
T R E N D E M E R C A N C I A S . 
N ú m . B S — D e G u i r . e c á C i ó n a g a . 
ESTACIONES. 
TARDE. 
11 M M B 
Güines., 12 50 
Ortiz D. R 13 67 B 1 02 
Palenque D. R 1 ()« 0 1 12 
Melena 1 29 6 1 «5 
Guara 1 48 9 1 65 
Durán 2 0911 2 20 
Son Felipe 2 32 18 3 60 
Omvioún 8 on 10 8 16 
Iluenavonturo D 8 28 33 8 .51 
Bejucal < 4 09 « 4 16 
C. del Oeste , 4 2'.' 1 4 23 
Rincón 4 2fi 6 4 30 
Aguada 4 40 6 1 45 
Ferro A. D. R 4 4* 4 48 
T.,lo:o. • D R 4 51 4 65 
Almea v.rec A 4 57 l B7 
G^r í D 5 6 
Ciénagu 6 10 
Velocidad media SVótH kdómetros pi:rhora. 
Kl trun I quo salo de Rvgla il las 7 y 11 de la nu-
fih' a i tlo^a A Bemba á las 10 y 5'J y el tren 4 que 
¡míe dr, tí mha á las 11 y 40. y llega il Regla á las 3 y 
^5 He la ta>'de, uo sbfren variación; así como tampoco 
la Hiifr̂ n el ñ que aalo do Ro '̂u á lan 5 v 50 de la ma-
ñana, y i CK i ii Unión ú las 8 y 68, el 11 que sale de 
Regla & lus 8 r 68 do la tardo, y llega ú Guanaiuay d 
las 5 y 39; el 12 que sale do Guair'Juay, 6, las 6 y .'12, 
y lUgn A Reglad las7 v 15; bl 11 qué salo do Giuiuajuy 
¡i la-11 y 59 de la mafian», y Ih-ga á Regla :í las 2 y 
53 déla tarde, y rl directo »>, qnu los miércoles y d<> 
mingos calo do Rfgla .i laa 0 y 9 de la inoriaini |rl)égá 
ú BaMbatUS ó lus 7 y 50 
Pt. ra compensar la suprcsirtu deliren 10, se lunl 
salir do Unión el tren número 6, quo ahora lo hace 
de GUmes. 
Habana, abril 4 do 1891.—El Adminiltrattor, W, // 
¡:<luir,r.1o. C r.(i4 11-7 
EL ÉXITO. 
No queda duda quo los ununcioí son una nalanca 
poderosa para hacer conocer los producto<i, El perio 
dismo moderno, como la luz, penetra y so propaga por 
todas partes; poro para que un artículo ce vend», no 
basta anuiiüiarlo: es necesario que reúna las condi-
ciones do bondad y baratura^ porque ya el público no 
torha galo por liebre. E l éxito, PP decir, la venta do 
los MEDICAMENTOS D E L PAIS, del Dr. Gonrá 
loz, dependo no del anuncio niño de que son buenos y 
buratos, habiendo llenado una uecetddad. El que cam-
bia un papel del Banco do un peso, de los murbos 
que circulan rotos y estronendus, por un magnílhio 
frasco dbl VINO DE CARNE CON HIERRO del 
Dr. González, HO siente satisfecho si dcspuós que tona 
la medicina experimenta los bonsfleios de olla en los 
sistmnaj sanguíuao y nervioso. Nada tan reconstitu-
yiinte, nuda quo dó tanta íuerr.a v vigor como el comí 
pucRto dcl.Dr. Oonsúlez, quo no llama CARNE, H I E -
RRO y VINO. Los hombres gastados, las mujeros 
luifútioaf, anémicas y las que se bollan en estado in-
teresante, didien tomar un proparado que restauro las 
fuerzas del organismo y lo ponga on condiciones do 
resistir los trances más duros y la invasión de las en-
fermoaades. 
Los inapotentee deben procurar comer y no olvidar 
que por la boca entran coa loa alimoutos las fuorz:i8, 
la robustez y la hermosura; pero tampoco deben ex-
cederse eu las comidas, porquo todo tiono sus incon-
venientes Aquellos quo abusan do los placeres de la 
mesa no olviden que una simplo cuchanulita do rla 
MAGNESIA del DOCTOR GONZALEZ, quo solo 
cuesta ol pomo un peso billetes, tomada eu un poco 
do agua oon azúcar, algún tiempo después do las co-
midas, les ayuda la dicestión. 
¡Qué mejor inversión puedo dai-ío á un peso bllletos 
que cn un frasco grande á* A C E I T E D E IIIGADO 
D E BACALAO r L A R l F l C A D O M /»»• GóHédlé», 
que tiene '¿1 cucharadas del mejor aceito que viojio 4 
la Habanat Todos lou padrón deben procurar que los 
niños de tierna oda l c.rrzoa;! y so deoarrollen fuertes 
y sanos—porque ellos son los hombres dol mafiana— 
y los temperamentos escrofulosos y linfáticos so mo-
difican con una buena higiene y con el empleo de uu 
medicamento tnn nutritivo como el Aceite do Baca-
lao. 
E l Dr. Gonzáhz ndvicrto ú los numerosos consu-
midores do la SOLUCION D E ANTIPIR1NA quo 
desde W de abril añade ¡i cada estucho un precioso 
vaso de cristal para medir las cucharadas, sin aumen-
to de precio e- e] producto. Y de paso advierto quo su 
solución, que fué la primera que se preparó y anunció 
en estalíla, no debe confundirse con otras soluciones 
quo llevan mezclas do otros medlcanmitos. L a SO-
L U C I O N D E ANTIPIRINA dol Dr. González lle-
va la Autipirina legítima del D'. Knor, y os la ano 
produce esos maravillosos efectos en la Jaqueca y de-
más dolores agudos'que todo el mundo conoce. 
Loa MEDICAMENTOS D E L PAISdel Dr. Gon-
aález, se vondsu en la BOTICA D E SAN JOSE, ca-
lle do Axuiar 106, esquíoti á Lumparilla; en la botica 
L a Fé. Galiíiuo esquina á Virtudes; en la Botica 
Contril de la Plaza del Vapor casilla 17, por Reina, 
y en todos los nstablecimientos bien surtidos. 
C 490 6-4 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M0 Johíison. 
(5 centigramos de Clorhidrato de Grexioa en cada grajea) 
Las GKAJBAS DE OREXINA dol D r . 
J o h n e o ü gozan de l a p ropiedad par-
t i cu la r de aumentar el apet i to hacien 
<3o á l a vez m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
U n g r a n n ú m e r o de facul ta t ivos en 
Europa y en A m é r i c a h a n tenido oca-
sión do comprobar loa maravi l losos 
efectoe do esta sufitanda que adminis -
t r ada a l in te r io r produce una sensa-
c ióa de hambre que exige para ser 
satisfecha una can t idad de a l imento 
mucho mayor que l a usual . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable 6 no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las 
OKA JBAS DE OREXINA; por el con 
t r a r io , la d i g e s t i ó n Be hace mucho 
m á s aprisa, p r e s e n t á n d o s e do nuevo 
e l ape t i to , y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de poso, engordan, se nu t ren , 
recuperanu;- pronto la salud y bienes-
tar perdidoe. 
D E V E N T A : 
DROGiiPlAilEL DR. H. JOIIM 
O b i s p o 53 .—KCaDo 






n,<f-PARAIW m u BL 
Contiono 25 por 1ÜÜ de su peso de 
carne de vaca d ige r ida y as imi lab le 
inme ' i i a tnmento . Rt*p«,rf tdo con vino 
superior i m p o r t a d o d l roo t amen te pa 
ra este objeto, de un sabot o x q ü t e l t p 
v de una pureza in t i t c lu ib los , ;-,onnt.i-
r u j e un excelente v ino do BQ^vre, 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que llcv;v al o r^a -
ainmo los elementop. nocesarios p a r a 
reponer sus p ó r d i d a e . 
Indispensable á todos los que nece-
'dion nu t r i r se . 
Recomendamos se pruebe ana vez 
s iquiera pa ra poder apreciar eue espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r ; 
Droguería dol Doctor John son, 
Obispo 58, 
17 on todas las bot icas . 
C n. 468 l-Ab 
IAMANTE DEL 
TOMAGO. 
í ) i o z Bftófi í tó é x i t o . 
E«:e marivlliox > m.vii itwtó qá* (>on la mayor rapidez 
T íéBati lad) or.-, las GASTBALOtAS'. I R R I T A C I O N E S , 
D I A K R E > H f doiod» trws'.iruos dol aparato digestivo, so 
hálla do veuta al previo (}« íf'¿ iviUetos caja, con diess dosis é 
iiiNtrucolóii, on 
A u c h a d © l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 1 1 4 . 
Bl autor facilita informes. Deouentos i'jr cajas de dooena. 
También so vendo en la» mejoroi Droguerías y Farmacias 
de la Habma y de Provincias 3594 26-20M 
— « i 
P L A N A S 
C 4 5 1 
P R E C I O S 
1 0 - 4 
a P * ^ - C O N V E X A S "2" 
N U N C A V I S T O S . O ' R E I L L Y l O 6 . 
del Dr. J . G-ardano. 
K l UNÍCO COSMETICO INOFENSIVO que ha merecido la nn^mo aprobación de la ariatocracia 
habnnera y madrllefia, ptrf ISI l.nll.M.U.) rosultadon para bennosoar y ' E N I R E L P / B ^ W ^ 6 ro,OOl« 
primittvo natural, sin qio el mál bábU experimentador o«n02oá el wtfflotó. No ^ U ^ ^ ^ Í V f í ^ 
¡ojo de unur onta preparación, por sus condichmcH iiljjléatoa* .le anco, hmpieza, fácil ejecución y 8oKu.o efecto, 
nn.. ponmo no cont ieno nitrato do plata y cvü , Ui ' .Ivlcle, dovolv ondo al cabo lo su exquiata fragancia, 
nuatld rd que no roune uingiín o.ro preparado, COK..» lo ctfnapnoba el Hlgu ente c t T m ™ , , a ' - . m . . n „nlijilt;a 
"Loa que «u.cribeü, invitados poí i l D. D JOMSJ, h .fduuo Z. diga para el r ü ü ü n o " ^ 0 ' . 
" 'l'ONM'O II AHANI'Jl.'.O í.'ortillcaiuos: Quo como preparación, llena 
jWífllQM lun ' .i lilffiÓiíloaH como ruomcológioas. y del análisis practica-
w^MwuiiUnnua ñi prrmdiri-it. en su njtlicación y por lo tanto no te-
oniondor dudio TONICO HABANERO como nu proparado superior y 
f„i)r(,r(, f,,!, IWl.—Dob<| v Cf—Jo»é Sarrii-Ür. Francisco Medina— 
mil-—Dr. 1\I Martínez—Ldo. M Llovet.'' 
I... vmn:i en todai UM buen*, farmaclaí y droguerías do la Isla. FAbrica y venta <»I por mayor y menor 
BOTICA LA E S T R E L L A , del Dr. J . Gardauo, Industria 34, ííalmnu. 
Uiladí <í ii.fmno de .tu c»p"ícialidad 
excluBivamente todas latí e?!igenci 
do no bemoH oucontritdo N i N"( 11 
nomos el ruuuor inoonvoniortte úh 
de briliautos rcdiiltados llábanti 
I,.lo. Cecilio H.inial-nr. .1. B 1 
CAPSULAS GENUIHAS D E L DR. J . GARDAN0, 
D E C O P A I B A T O D E M A G - N E S I A , R A T A N I A Y C I T 3 E B I N A . 
Medicamentos adoptados per todos los módlooi por su forma crtino-la, edcaz y «-gura pura curar radl-
ealmonlo las O O N O K E I U H (purgaciones), B( .ENOliRAOIAS, L E U C O R R E A S (flulos blanco»), ME* 
T k l T I S , sin cantar el estómugo ni producir odlicon, crnpto» al dimrre-.e, bastando áies dias para conseguí; 
un excelente resullado nuu en los casos rebelde*. He tragan íiícilmoute dejundo un grato eabor (.1 pnludar. 
He ronden en todas las buena» farmacias y droguería» de la I»la Fiíbrlca y venta al por mayor y me-
nor BOTICA LA E S T R E L L A , dol Dr. J . Gardauo, Imínstria 84, Habana. all ld-8 
á los comerciantes y sastres haber puesto desde hoy á l a 
venta el grandioso surtido de novedades para la presente es-
tación de verano; y estamos seguros p e no hay otra casa 
lúe pueda presentar al púhlico un surtido tan extenso y- se-
lecto como este, ni (jue pueda competir en precio. Visitad 
esta casa antes de hacer compras en otro almacén y que-
dareis convencidos de la verdad. 
OBISPO 65, LA SOCIEDAD. 
tid-31 7a 31 C 43» 
61, MONTE 61. 
. Dosdeíioy flo ponon A la venia la« iiovodados qu^ ae han re-
cibido de las* prínclpalort (¡íbrlcaM <î I eítratijero y Barcelona, 
para la preHeote enf ación: muneliiias, A t f n o u v é V i vi<;uíSas, alpa-
cas, hoIandaH y drllo», todo lalnicadw exprertamente para e s t a 
caavi, y con arrezo los liítimos adelantoH de la moda. 
Los prOclos de esta casa, no hay quien l^s ha^a competen-
cia, teniendo en cuenta la calidad y la oonlección esmerada que 
MO hace il toda prenda. 
Los señores Hastres, les conviene ver nuestro surtido, e n l a 
s* puridad de encontrar ventajas sobre todos los almacenes. 
C A M I S E K I A . 
Como plorapre, vondomofl ciimleii!} do todaa forniaa, hachaB con toda perfección, dea-
do U poeoi? billoios. Camlaotafl, doado 70 contavos billetüH. Calsonclllos do, hilo, á 1, 
2 y 2 i pesca billetca. Paraguas do «oda, A 4, 6, 0 y 7 peeoa billoteB, y todo lo con-
oornionto fi nueetroe giroa, A prooloa muy baratón. 
Monto 61, EL JORDAN, enquiña á Suárc. 
0 BtS tt8-7 d3-8 
Vino y Jarabe de Dusart 
C O N L A C T O - F O S F A W D E C A L 
El Laclo-Fosfato de cal conUMiido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los m í a enérgiflOBj A-llanza y endereza los huesos de los niños 
ra//tdlicos; dovuélVa el vigot y la actividad á tos Adolescentes decaidosy linfáticos, 
y á los. que (istun fatigados por un crecimiento muy rápido. E n la Tisis facil ítala 
cii iirización de los pulmones. 
Las tnujerea embarazadas que recurren al VINO ó JAR A B E do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan ixlwz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato dé ral enriqueco la leche de las Nodrizas y preserva á los niilos 
d é l a Diarrea y dé las nifonnedadcs do desarrollo. Con au benéfica influencia la 
Dentición so Hectua sin o w s á n c i o ol convulsiones. 
En una palabra, el VINO y J A R A B E dé D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas de los couvolrcientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunciónúQ\ cuerpo lnmiaiio. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S i 8 , r u é V i v l e n n e , 8 
y en /as pr/no/pafes Far/nAc/as da Esparta y América. 
R I G A U D y C " , P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
j P A J R I S - 8, litio Vivioono, 8 - P A H I 8 
( E l (AgVLQ. de ( H a m i l g a , o S \ i loción m&B refres-
cante la que m á s vigoriza la piel y blauquc 
p e r f u m á n d o l o dolicadainente. 
• ^ 
" i n r i n n / v n SUAyíSliyío y ar i s tocrát i co 
m t l U i l g U } perfume para el p a ñ u e l o . 
i a b o n d e g a n a n g a , r r ^ £ * T m m e m * \ 
• g o l v o s d e § a m n g < i , ^ r ^ % W - t m £ 
vandola del asoleo. 
l o c i ó n vegeta l de g a m n g a ^ X ^ 
bollo y evila su caída, tomí icándolo . 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
AimNDRS AVBUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s . 
FUNDADA E N 1165.—LA MA8 ANTIGUA. 
Prado n. 9i.—Todo garantiiado.-—Predios mrtdiooí. 
4020 4-7 
0ÑPEU(CN(;iA8 D E NAUTICA Y I U C H I -
IJI IUÍATO; rcnuao para «1 exiiuien do pilólo, por 
Federico Qurcln y Barren», bachiller en Fi'oBofía y 
capitán do la mirina morcante, con príioti'ia do 1Í0 
ufxm cn Barcelona. 
AnlmSi, 80, alloa (entrada por Industria). 
4011 4-7 
f VlSTÍNGUIDA CANTANTK PROFICSOHA 
j /''ii plano > canto, prfiQ«duQtft del l.'onucrvatorlo 
do Madrid, del oual potá<} l*»» diploinai y preífiioB, BO 
bfreco (i laH famllli*! <io la Halwna y um alredMoroo 
en su pa«H lior muy módico precio: órdones Muralla, 
Dolería La Borlé <> Baban^ 1'2S ontreiiuelo daml '2. 
4000 4-5 
Preparación para loi fotAmencs do piloto» y capita-
nee. (/ul>ii iiúiin ro 39 inforinarAii. 
m o 8-4 
I S A B E L X i A M l T . 
Pn i'n ora ftlemental, con título, da Uicolonoa A do-
miciiio. Animo» 49 3958 4-.t 
K^'TKOFESOHA irX^fttAlÍJEttA D E S E A 
una posición do institut.riü on una familia, onocfU 
con p'.'> facción españ»!, inglóa y francés y plano, pue-
do dur las mojorea referencias: informarán Amistad 
90. ulmacón do planos. 3817 6 -2 
UNA PROFESOKA AMERICANA, Q U E pue-ilr-dar las mejoros rcferenolas, dosoa hallar una 
familia docente quo quiera cambiar babl lacló a y man-
tóui i i por unas horas de clase. Amistad 90, osnulna 
•í ¡San José, almacén de pianos. 3816 6-2 
CADEMIA M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A 
eitablooida en 1863 oon autorización del Qobloi>-
nu, Sol 97 esquina & Vllle^aB, altos. Idioma inglés, 
teneduría de libros, aritmética mercantil, letra Ingle-
sa comercial, etc. Clases en la academia y & domici-
lio, Pensiones módicas. 3844 15-2A 
EXTRAIDOS DE LA SANQHE FRESCA 
: p o r . C H A P O T E A y T 
Los trabajoB del profesor BCnSSINGAÜLT 
han confirmado que el bioi'VO existe natu 
raímente en la «au^re en cantidad de 
5 (¡jramoB, no hallAuuoBC cn la liemoglo-
bina sino en IOH corpúsculos denominados 
Glótrn iO;Í Sansuiuoos , y estos glóbulos 
soín los qncM.CiiAPOTitMjTba conseguido 
aislar y obtener cn polvo que introduce 
eu cápéttlM redondas. 
Es ta preparación, reconstituyente de 
primer órden, c s s e g ó n l a opinión facul-
tativa, muy eticae contra la a n e m i a , 
Iota e o l o r e H p t i l i d o » , la. f a l t d ' d e 
f u e r z a » , <•! a h o y o y ios estados 
de languidei debidos al e m p o b r e c i -
m l e t t f o d e l a s a n g r e » Por su 
forma inmediatamente asimilable, los 
plóbulos sanguíneos convienen hasta á 
las personas delicadas que no soportan 
las combinaciones ferruginosas raetálioau. 
Depósito CQ Paris: 8, me Vmenne 
T KN I.AS rniNCIPALES DnCOUEMAB Y PABHAClAB 
MaeM*M«Ma»MaMMteua*eott*MeMeM«>«e«cs{ Miso 
CL A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , alemán y espafiol.— Hay clases especiales del 
idioma inglés para las sefioras y caballeros que deseen 
ir ñ. la Exposición de Chicago, dichas clases constan 
do seis lecciones, se garantiza la onoeEanza, la clase do 
inglés para las señoras y señoritas será, dada por una 
se&orlla: precios oonrencionales. Luz 24, darán aazón. 
3747 10-1 
MR. ALFRED BOIS81É, 
O f f i c i e r d ' A c A d é m i e . 
Délégué de l'AUianoe Frangaise.—Professeur de 
fransais.—Galiano 130. 4100 4-8 
Velocidad media 27'500 kilómetro» por horSij 
ComI>iaa OB ÜEÍÍS con el t r p 6/ 
S A N T A R I T A . 
Colegio para señoritas. Directora, M? Josefa Fer 
nández Alvarez. Aguila n. 135. 
Este acreditado plantel, ofrece la más completa 
instrucción, abrazando la enseñanza primaria, ele-
mental y superior; costuras y bordados, música, canto 
y piano; francés é inglés. 
Por la enseñanza primaria $5 B. y por la elemental 
y superior, incluyeado las costuras, bordados y mú-
sica $10 B. Pagos adelantados. Se facilita el pros-
pecto. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas 
49 estas, uu» gratis por cftda 16 pagas. 
4111 fc-S 
,13L I N F A N T I L 
GRAN C O L E G I O 
DE PBimHSA. T SEGUNDA ENSEÑANZA. DB 1* CLASE 
T ESCUELA DB rXBVULpS. 
Fundador, Propietario y Director 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
L D O . E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
8592 Industria 120 y 122. 10-29 
El inglés sin maestro 
én 25 lecciones; uovfelmo tratado adoptado para 
anromlerlo los españolea; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
conl ionc la palabra en inglés, BU traducción y á c o n -
tinuación la pronunciación figurada, etc., ü n tomo 
$1-60 billetes. Do venta, Salud 23, y O'Reilly n. 61, 
librerías. 40fi7 4-7 
m m E i 
CAMPO AMOR, D O L O S A S Y C A N T A R E S , 1 tomo grueso empastado $3. Obras festivas do Que-
vedo 1 tomo $3. Poesías de Plácido, edición comple-
ta, 1 tomo $4. Poesías completas de Espronceda, 1 
tomo en 49, pasta con rellsvos. .$2. Los Miserables, 
por Víctor Hugo. 5 tomos $1. Historia de Méjico por 
Alaman, 3 tomos con láminas, $3. Obrasíompletas de 
Chateaubriand, 20 ts. empastados, $12. L a Ilustra-
ción Española y Americana, 2 tomos con muchas lá-
minas, costó $30, ee 0» $0 htes. De vent» Salud 
Novísima edición profusamente ilustrada con gra-
bados intercalados y cromo-litografían. 
DIVISION D I I A OBIIA. 
Antropología, por el Dr. Topinard, 
ampliada con nuevos datos etnográficos tomados de 
la obra del profesor P. R A T Z E L , ilustrada coa es-
meradas oromo-litografíaB. 
Zoología, por el Dr. C. Claus, 
traducida por el Dr. D. L U I S D E GONGOR A, de 
la quinta edición alemana y cuyo derecho tóolusivo 
do propiedad para España tenemos adquirido. 
Botánica, Geología, Mineralogía 
y Paleontología, 
escritas por eruditos autores españoles con presencia 
de las más completas y recientes obras de estas ramas 
de la'ciencia. 
Todos estos tratados se publicarán asimismo con 
profusión de grabados intercalados en el texto y mag-
níficas cromo litografías. 
Esta obra será servida por tomos mensuales, rica' 
mente encuadernados con cortes dorados, editada por 
la tan acreditada casa editorial de los Sres. Montaner 
y Sición, do^Barcelona. Para mis ponaeneres diri-
girse al único agente exclusivo en toda la Isla do 
Cuba D . L u i s Artiaga, Noptuno 8, donde están d» 
muestra loa primero» tomoB y prosüectos. 0428 " 1 5 « 2 
Y S. 
EL E G A N T E S B O R D A D O S . — U N A SEÑORA que hace quince dia« llegó de Barcelona j al tr. er 
hermosos juaeos de cama y de croché, camisones tie 
sefiora, tle oían, batas, matinéa, tohallas, ajuar de rá 
ños desde la infancia hasta la edad de 8 años, todo 
para señaras de gusto, lo i caliza sumamente barato. 
Cárdenas 47 informarán. 4114 4-8 
AM A R G U R A 36.—Gran tren de cánticas monta-do á la altura do los mejores en sn clase.—El 
nuevo dueño de este tren ofrece cantinas á domicilio 
á $20 billetes por persona, con una excelente comida 
é inmejorable sazón, para el caso cuenta con excelen-
te maestro: se dan platos extraordinarios los domin-
gos. 4147 8-8 
d e b r á j p n i e r o s , a p a r a t o s o r t o p é d i c o s y 
f a j a s h i g i é n i c a s . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . V E G A . 
Imposible la compotencia con los especiales bra-
gueros, sistema B A K O , gran surtida de suspensorios, 
muletas, ^ precios reducidos, y de lujo con regatón de 
goma. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vecra. 
O B I S P O 3 1 i > 
4057 15-8A 
TELEGRAFOS Y TELEFONO! 
NUEVA REBAJA D E PRECIOS. 
Materiales de todas clases. Alambre inglés superior. 
Telefonos reformados, etc., etc. Henry B. Hamel Ho. 
Mercaderes 2. 4049 8-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea formal y que tenga refe-
rencias: Obrapía 55, joyería L a Nueva América, casi 
^nina á Compítsteia. 4138 4-8 
EN MERCED 59 
se desea para una corta familia sin niños una cocinera 
y una criada de mano, prefiriéndolas de mediana e-
dad y duerman en el acomodo. 4120 4-8 
Se solicita 
una cocinera blauca 6 de color y una criada de mano. 
Amistad 41, entre San Miguel y ííeptuno. 
4110 <-8 
C R I A N D E R A 
Blanc;iy á leche entera, de poco tiempo y con bue-
nas recomendaciones se solicita en Prado 45. 
4136 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero peninsular, aseado, tiene quien responda 
por su conducta: Bernaza n. 71, esquina á Muralla, 
sombrerería. 4107 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E I S M E -ses de parida desea colocarse á media leche ó 
leche entera, tiene persona que responda por su con-
ducta: darán razón Amistad 13. 
4116 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para acompañar una señora ó cuidar algún 
niño, para cualquier punto de la Península ó extran-
jero: tiene quien responda de su honradez y morali-
dad. O'Reilly 42, altos de la fonda. 4126 8-8 
SE la S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P A R A limpieza de la casa, que entienda un poco de 
cocina, que sea aseada, de med:ana edad y que ten 
ga buenas recomendacionea. Informarán en Obispo 
94. Farmacia " L a Unión". 4118 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una señora ó señori-
ta, limpiarle su habitación y coser á man" y á máqui-
na, ó para manejadora de un niño de pocos meses: 
tiane personas qua la garanticen: e» proria de Cana-
rias. San Nicolás 248. 4094 4-8 
COCHERO 
Se solicita uno Cárlos I I I número 6. 
S995 4-5 
O í E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O U E MA-
lOno paea servir en una casa de familia, el cual de-
berá presentar buenas referene as. Se le abonarán 
$ 35 en btes. mensualmente. Habana, 110 
3977 4-5 
S e n e e s s i t a 
una cocinera y lavanderra para una corta familia; 
Sueldo $ 30 btes. por las dos cosas. Rayo 25, altos, 
entre Salud y Dragones^ 3994 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, bien sea blanca ó de co-
lor. Consulado m'imero 21. 
3973 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, para aprendiz 
de encuadernador. Informarán O'Reilly münero 21. 
3964 4-5 
SE D E S E A UNA C R I A D A , B L A N C A O D E color, para manejar una niña y algunos quehaceres 
de la casa. 
S966 
Teniente-Rey número 40. 
4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de 13 á 15 años, 
le da sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
3967 4-5 
Se 
J É L G - T T - A . I D E ¡ I P I E I I R S I . A . . | 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por sn éxito seguro y porqn» devuelve m 
S] al cabello cano sn color primitivo dejándolo «tare , brillante y sedoso y porque TU> n w u h a el cutis ni 5j 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al estremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más ra 
ffl perspicaz.—Se halla de venta entodas las Droguerias, Farmacias, Perfumerías , Quincallerías j Se- K 
1 derías. Cn.456 1-Ab • " . y . g 
S o d e s e a c o m p r a r 
LU faetón de cuatro asientos, de medio óso, y que su 
costo no pase de 5 onzas oro: Belascoafn n. 40 pueden 
mandar razón. 89 9 4-4 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A 5 D E ORO Y P L A T A , 
pagándolos bien. San Rafael n. 115, esquina á Ger-
vasio. 3346 28-2IM 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos salones, uno con mármole» y puer-
tas á la calle, bien ventilados propios para escritorio 
ó almacenes: darán razón San Ignacio 29. 
3l.'Ss 4-5 
Se alquilan hermosas habitaciones, muy frascas y espaciosa» con ó sin muebles, entrada a todas ho-
ras á precio.» mó lieos; luy un piso principal con todas 
las comodidades propias para un matrimonio ó hufe-
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A un criado de mano que sepa su obligación] y tenga 
buenas referencias. Perseverancia 54. 
3974 4-6 
S E S O L I C I T A N 
un eriado v una criada de mano peninsulares. Amis-
tad 76. ' 3998 4 5 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
NO MAS CANAS. 
Magdalena Mercant, que tiene gran práctica en el 
arte de teñir el cabello, se ofrece á domicilio á las se-
ñoras que deseen utilizar sus servicios, para lo cual 
ouenta con una excelente y acreditada tintura instan-
tánea de brillantes y positivos resultados. Recibe ór-
denes en su nuevo domicilio, Obispo 113, altos. 
3927 4-4 
M I M I A GRATUITA 
D E 
TIPOGRAFAS Y EííClADERNADOÜAS. 
Previamente autorizada, recuerdo á las jó venes y 
señoras aspirantes á ingresar como alutunas en la 
Academia gratuita de Tipógrafas y Encuadernadoras, 
pasen á suscribir sus matrículas á la calle de San Ig-
nacio número 112, de doce á tres de la tarde, desde d 
lunes 6 del actual, hasta el 15 del presente raes, te-
niendo presente los principales artículos del Regla-
mento que se citan á continuación: 
Artículo 1? Para ingresar como alumna en la A -
cademia gratuita de Tipógrafas, han de ser las seño-
ritas mayores de catorce años y menores de veinte ó 
más las reüoras. 
Artículo 29 Han de E«r personas blancas decentes, 
da reconocida moralidad. 
Artículo 39 Han de tener muy buena vista y no 
padecer enfermedad alguna. 
Articule 49 Concurrirán á la Academia mientras 
8«au aprendizas, desde las diez de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde. 
Artículo 59 A medida que vayan siendo capaces 
de algún desempeño se le asignará sueldo con rela-
ciiío á lo que hagan. 
Articulo 69 A medida que se les calilique como 
operarías, ya en Tipografía ó Encuademación, con-
currirán al taller en horas hábiles, según disponga la 
Directora y conforme los trabajos que hará de entre-
gir. siendo para las operarlas con sueldo distintas 
fas horas de entrada y salida á las proscriptas para las 
eprendizas. 
Artículo 79 E l tiempo de aprendizaje es ilimitado 
y gratuito en toda época. -
Artículo 89 Queda terminantemente prohibido en 
las horas de trabajo y labor el hacer visitas á las 
alumnas, ni pasarles recado, ni cartas y solo sus pa-
dres, hermanos, tutores 6 encargados (y per caso ur-
gente) se comunicarán con la persona interesada, pero 
antea teniendo aviso la Direciora. 
Artículo 9? Las alomnas guardarán el más pro-
fundo silencio mientras trabajen. 
Artícnlo 10. Cualquiera de ellas que introduzca 
desorden ó disgusto entre las demás, será sccrstmion-
te amonestada por el Iltmo. Sr. Presidente, y si rein-
cidiese en su falta, será despedida del establecimiento 
sin que se haga público el hecho. 
Artículo 11. Las que más aplicación, buena con-
ducta en el desempeño y puntual asistencia observen, 
serán preferidas para en caso que lo soliciten las fa-
vorezcan con reoursos, que para tal fin dispondrá la 
raja do '• Ahorros Mutuos" denominada ' H'jas de 
Gntemberg." 
Artículo 12. L a Directora llevará un libro diario 
de astsícncia, aparte del de Ingresos y Egresos del 
Establecimiento, cuidando asimismo del aseo interior 
y exterior do éste, haciendo observar todos los ar-
tículos del Reglamento. 
Artículo 13. Toda alumna en ejercicio contará en 
el Establecimiento con los útiles siguientes, de su uso 
exclusivo y por orden numérico: Una bhisa delan-
tal, estilo pintor, de tela oscura, un pequeño tocador 
provisto de palangana, jarro, peine, toalla y jabón 
para reparar su tocado á la hora de retirarse del E s 
tablecimiento, cuidando de conservar estos enseres 
con esmero. 
Artículo 14. E n ningún caso y por ningún concep-
ta, jamás sacará ninguna alumna pruebas, ni ejempla-
res, ni originales de ios trabajos que haga el Estable-
cimiento, hasta no ser del dominio público, previa 
censura, según la Ley de Imprenta y el Derecho de 
Propiedad intelectual vigentes en esta Isla. 
Arlícolo 15. Bajo pena de ser espulsada del E s -
tablecimiento, ninguna operaría ni alumna podrá im-
primir ni una sola sílaba por su cuenta, sin que para 
ello la inspeccione y sea responsable la Directora. 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Presidente, publico. 
Habana, abril 3 de 1891.—Domitila García de Co-
ronado.—San Ignacio número 112. 
3978 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cortadora y costurera de modista, por figurín y á 
capricho, para casa particular. Concordia núm. 5. 
4088 4-8 
NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera, ó bien para la limpieza de 
unas habitaciones y coser á máquina y á mano. H a -
bana 128, después de las doca. 4153 '4 -8 
UNA SEÑORA V I U D A D E UN M E D I C O , S I N ninguna familia y que ha ocupado una posición 
distinguida en la ciudad de la Habana, solicita colo-
cación para acompañar alguna señora ó señorita, así 
como el gobierno de una casa de familia. Posee per-
fectamente el piano y el canto, que puede enseñar en 
la casa en donde esté colocada. Impondrán Obispo 56 
esquina á Compostela, altos. 4064 4-7 
J V - ' 
\ J mu 
N J O V E N P R O F E S O R E N C O L E G I O S hace 
años, desea colocarse de ayudante de carpeta, co-
brador ó cosa análoga. También se ofrece á las fami-
bas del campo como profesor de 1? enseñanza Tiene 
las mejores recomendaciones. Informa el dueño del 
Café Central. 4056 4-7 
un criado de 
Calzada del Cerro n 
4006 
Se solicita 
mano, debe traer buenas referencias. 564. 
1-7 
M A T R I M O N I O N E C E S I T A UNA C R I A -
da recien llegada para llevar y traer un niño al 
colegio y ayudar á la señora, de mucha confianza, que 
tenga personas que respondan por su conducta Calle 
de San Pedro café de L a Marina n. 5 dan ta* n. 
4055 4-7 
SE ce olor, de mediana edad para todo lo- necesario en 
una familia, que traiga libreta y sea muy aseada: 
también una de 13 á 14 años que se le enseñará y se 
le dará un corto sueldo. Prado 81, entre Virtudes y 
Animas. 4044 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O f repostero en casa particular ó entabkcimiento: 
tiene personas que abonen por tu conducta y honra-
dez: calle de Garvasio 164 entre Salud y Reina á to-
das horas. 4033 4- 7 
V n joven peninsular 
desea colocarse de cochero ó portero en cssa parti-
cular: tiene buenas referencias: impondrán Concor-
dia 142. 4038 4 7 
Í^SEO DE (ARLOS I I I 8. 219 
Se solicita un criado de mano. 
4040 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, que sea inteligente: Amar-
gura 49. -lOSO 4-7 y 
S S . O O O y $ 4 0 0 , 5 p o r c i e n t o a l a ñ o 
L a persona que quiera reconocer á censo en una ca-
sa dicha suma, puede avisar Empedrado 22, Sr. Mas-
sana, ó Concordia 87. 4022 . 4-7 
SE SOLICIT 
un muchacho de 12 á 15 años de edad para una botica 
en el campo: impondrán Escobar n. 41. 
Cn 503 4-7 
UNA CRUDA DE MANO 
que no sea muy joven y traiga referenci-- ?: 
núm. 66. 4043 
para Cuba 
4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad para 
acompañar á una señora. A guiar esquina á Amargura, 
altos de la bodega. 4004 4-7 
CO M P O S T E L A 55.—SE N E C E S I T A UN C O C I -nero de hotel 1? $40 oro, un 29, 25 oro, 2 camare-
ras, $17 oro, y tengo 2 criados de 1?, 2 porteros, 
criadas, 2 manejadoras, y necesito un portero que se-
pa hacer cigarros, y los dueños de casa pidan. 
4007 4-7 
i f 3 F A . B H Z C ^ . 2 T T B 
D E J A R C I A . 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la renta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al corna-
do, y so facilitan desfibradoras cuan-
do haya mucha cantidad 
O 1917 1*1-1711 
TBENES DE L E T E I M 
E L SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros de Tomás 
Rodríguez. Situado Antón Recio n. 104: esto tren ha 
ce los trabajos más baratos que otro ninguno en su 
«lase á $8 carreta, y recibe órdenes Campanario es-
quina á Beina, bodega: San Ignacio esquina á Luz, 
Empedrado esquina á Compostela, bodega, r además 
la pasta desinfectante gratis y aserrín suficiente. 
4071 4-7 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una criada para serrír á la mano 
limpieza de ia casa: calle de las Virtudes esquina á 
Manrique n. 97, parte baja, 4012 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular de V9 años de edad, de portero ó criado de 
mano: tiene personas que respondan por su conducta. 
Monte esqnina á Zulueta, café Las Flores de Mayo. 
31*97 4-6 
un medio operario do sastre, 
mérica. Galiano 134. 
S E S O L I C I T A 
la tintorería L a A -
3996 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS 11ÜENAS C R I A D A S , una para criada de mano y la otra para manejar una 
niña de 16 meses: si traen buenas referencias se les 
dará buen sueldo y ropa limpia: calle de Luz número 
28 ó Vedado en la linea n. 60. 
3975 4-5 
SE SOLICITA 
Impondrán Reina 91. un criado de mano. 8161 4-5 
D d o ilo mano: tiene quien responda por su co 
ta. Corrales número 5, Guanabacna. 
3970 
Hipo tecas , alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se dá cualquier cantidad, por grande ó pequefla que 
sea; con estas garantías. Salnd u. 43, pueden dejar 
aviso 3945 4-4 
C R I A D O D E MANO Q U E S E P A SUS obli-
U gâ  aciones y traiga recomendaciones, para Cuba 
número 66.' 3917 6-4 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de mediana edad para servir á 
la mano, debiendo traer buenos informes. Calle del 
Sol número 49 informarán. 
3922 4-4 
$4500 
S e t o m a n c o n h i p o t e c a . 
Se da en garantía con hipoteca una casa 
$20000, Aguiar 55, tabaquería. 3918 
que vale 
4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar en un ingenio ó establecimiento, prefiriendo 
sea para el campo: tiene buena letra y contabilidad y 
personas que respondan por su conducta. ID formarán 
San Miguel esquina á Industria, café. 
8912 4-4 
Si E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E KA KA U N almacén de vinos; será preferido el que sepa guiar un cochecito y conozca bien la Habana para poder 
repartir mercancías: no se presenten sin buena reco-
mendación de alguna otra casa donde haya servido. 
Sueldo $30 btes. al mes y comida por cuenta de la 
esas. Compostela 66 informarán. 
3916 4-4 
$300O 
se dan con hipoteca: Aguiar 49 esquina á Empedrado 
informa el Sr. Massino. 3949 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia: suelde $15 btes. y ropa limpia, ha 
de dormir en el acomodo. Revillagigedo 76 entre Mi-
sión y Esperanza. 3956 4-4 
U n c r i a d o d e m a n o 
para casa de familia se solicita. Habanal21 informa-
rán. 3961 4-4 
de mampostería en la villa de Guanabacoa, cuyo 
alquiler equivalga al 8 por ciento de esta cantidad ó se 
prestan con primera hipoteca de finca urbana al mis-
mo tipo de interés: informan en la misma villa Con-
cepción 13. 3963 5-4 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R E X C E L E N T E cocinera desea colocarse, teniendo personas que 
respondan por su buena conducta. Mercaderes 14, al-
tos informarán á todas horas. 
3921 4-4 
D e s d e 5 0 0 h a s t a 3 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Marianao. Dra-
gones, entre Galiano y Rayo, abaniquería ó Concore 
dia 87. 3946 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 15 años para 
ayudar á los quehaceres de una casa de familia, se le 
dará sueldo ó se la vestirá y enseñará. Industria 11. 
3933 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero peninsular «n casa particular ó estableci-
mtento: es aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que lo garanticen: impondrán O'Reilly 86. 
4015 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia: no duerme en el acomodo: impondrán 
plaza de Colón, baratillo de San Rafael, Monserrate 
y Trocaders^ 4016 4-7 
O J O . 
Un joven activo desea colocarse en una casa de co-
Kercio 6 establecimiento: sabe algo de teneduría de 
Hhros y de inglés: tiene buenas refereceias: k-forma-
rán Limparilla 21, altos 4n32 4-7 
S E S O L I C I T A 
uca morenita de 12 á 14 años para el afeo de nna ca-
sa chica y cuidar & una nina: sueldo $6 IV y ropa lim-
pia. Lagunar 51. 4030 4-7 
S e s o l i c i t a 
un joven de 18 á 20 años para cocinero de un matri-
monio solo, re prefiere un rebajado del ejército, ha 
de ser muy aseado y tener buena conducta. Jesús Ma-
ría 88. 4063 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia, que sea ágil y do mediana edad. Amargura 
78. 4062 4-7 
T T N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O C A R -
U fe; tiene personas que lo garanticen: informan 
O-Reilly número 13. imprenta. -
4086 • 4-7 
Se solicita 
cna criada de toda confianza y tenga o grado con los 
niños. Neptuno 155. 4065 4-7 
ra 'penmsuiar, ella de criada de mano ó manejadora 
y él da portero 6 criado de mano xl OTO trabajo en 
que sea útil, bien en la Habana ó fuer.-. Informarán 
Cuba esquina4 Amargura, fonda. 1 "7 4-7 
D i 
SOLIGÍTIEE, 
T T N J O V E N D E 24 AÑOS D E S E A C O L O C A R -
se en almacén, bodega 6 cstablecimier.t.i i!c cual-
quier clase; sabe leer y escribir y contabilidad; es tra-
bajador é inteligente y de buena conducta. Prado 
n. 113 darán razón, entre Dragones v Tenierte Roy. 
4099 " 4-Í; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano; es 
peninsular. Calle de la Muralla núm. 31 dan razón. 
4106 4-8 
A M I S T A D 7 6 
solicitan á Josefa, que tiene una hija llamada Dolo 
res, que el marido es asturiano, cochero, que vive 
Monte esqnina á Romay, en un solar. 
4162 4-8 
S E S O L I C I T A N 
ofloialas de modista que sean buenas chaqueteras. 
San Lázaro n. 32. 4101 1-8 
T e j a d i l l o 1 9 . 
Se solicita un portero de mediana edi l que sepa 
hacer cigarros: de 7 á 8 de la mañana informa; áu. 
4092 4 8 
O j o , t r a b a j a d o r e s q u e c o n v i e n e 
Se necesisan 2 cabos de agua prefiriendo hayan siiJo 
fogoneros, & $34 oro y 10 hombres para otro^ traba-
jos, sueldo al corriente: salida el juevee á ias seis i¡e 
de la mañana: dirigirse Aguiar 75, Manuel Valiña. 
4151 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de maso, blinca, que entienda sigo de 
costura y con buenas referencias: informarán Cuba 
140, altos, de nueve de la mañana en adelante. 
4156 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora natural de Canarias, con 
buena y aqundante leche, de un mes de parida: im-
pondrán calle de la Fundición número 9. 
4154 4-8 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de quince meses: se 
preferirá una que le convengan marcharse á la Pe-
nínsula en el mea de junio, en cuyo caso se le pagará 
el pasaje hasta la Corufia 6 Santander, con la obliga-
ción de manejar el niño durante la travesía: informa-
rán en el Campamento de las Animas, detrás de la 
plaza de Toros ú en Oficios 40, de 3 á 4 de la tarde. 
4149 5-8 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N ' E S G A -
egas do excelentes cualidades é irreprensible 
conducta, de criadas de mano, manejado 'as ó también 
acompañar á alguna señora. Para más po.-nenores in-
formarán Ancha del Norte 269. 
4019 t 7 u 
•¡undante: Lealtad 138. 
N A P E N I N S U L A R DESEA COIJOCABSE de 
criandera i !e;hc entera, la que tiei:e buena y a-
4017 4-7 
SE ¡SOLICITA UNA C R I A D A D K M ANO P A -ra corta familia que duerma en su c.is.i, ó un mu-
chacho de 14 á 15 años; también un portero de pocas 
iretensione?, pues casi no tiene trabajo: Industria 115. 
4024 4-7 
BOTICA 
Se solicita un dependiente de farmacia con referen-
cias á satisfacción: informarán Mercaderes 19. 
3920 " 4-4 
$5000 
se desea asegurar con hipoteca: puede dejar aviso 
Reina 80 al Sr. Peña, ó Neptuno 128 esqnina á Leal -
tad, Casa de Empeño. 3950 4-4 
Un muchacho 
de 12 á 14 años, blanco ó de color se solicita pata a-
yudar en los quehaceres de una casa; para más por-
menores O-Reilly n. 61, librería. 
3934 4-4 
Se solicita 
para una finca cerca de esta capital una manejadora: 
Industria 72% altos, esquina á Bernal. 
3941 4-4 
Un cajista 
para una pequeña imprenta de obra, se solicita en 
librería L a Publicidad, O-Reilly n. 87. 
3939 4-4 
E S E A C O L O C A R S E UN P A R D O J O V E N 
de criado de mano, acostumbrado á este servicio: 
tiene personas que respondan por él. Villegar 127 im 
pondrán. 3965 4-4 
8e solicita 
una cocinera para corta familia y que ayude en los 
quehaceres do la casa: Estrella 27. 
3938 5-3 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N | C O e i N E R O D E 
•Ocolor para establecimiento ó casa particular, y un 
joven tnmbtén de color para ayudante do cocina, am 
bos muy formales y honrados, tienen personas que 
respondan por su conducta si fuere necesario: G a -
liano 44 informarán de ambos. 8937 4-4 
E ; S O L I C I T A UN C R I A D O B L A N C O Q U E 
_ sea joven, para la limpieza y demás trabajos del 
laboratorio de una botica, se prefiere uno que haya 
desempeñado esta plaza y que traiga buenas referen 
cías; tnformarán Botica Francesa, Sau Rafael esqol-
na á Campanario. 3935 5-4 
s 
P a r a e l V e d a d o . 
Se solicitan una manejadora y una cocinera para 
corta familia, que sean formales: informarán Teniente-
Rey 38, altes de " L a Unión Constitucional." 
3925 4-4 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locación de criado en casa de comercio ó portero 
de casa particular ó sereno de una quinta: es de inta-
chable conducta y tiene personas respetables que lo 
recomiendan. Hotel L a Francia, Teniente-Rey 15, 
informarán. 3921 4-4 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E 
locolor que entienda do cocina para corta familia, 
qae tenga quien responda por ella y teng-i cartilla: 
Animas entre Zulueta y Monserrate frente á la Plaza 
del Polvorín, barberil. 4023 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera para casa de corta familia ó para ma' ejar un 
niño, biea sea en la Habana ó nara el campo: impon-
drán Factoría n. L '4028 4-7 
ALBAKILERIA Y CARPINTERIA. 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejoros 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabUidad que responda, 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabsgo; recibo aviso Concor-
dia n. 87 y Empedrado n. 22.—Francisco Massana. 
3943 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O B L A N -CO, tiene su cartilla y personas que respondan por 
IU conducta: Aguila n. 107 darán razón, entre S. R a -
fael y San Miguel. 4008 4-7 
UN G U A R D I A C I V I L L I C E N C I A D O Y D E buuna conducta, natural de Galicia, desea colo-
carse de portero de señores respetables ó encargado 
de un almacén ó una cindadela ó casas particulares: 
no tiene inconveniente en ir al campo de encargado 
de una finca 6 sereno particular en la población ó fue-
ra, sea en ingenio de mayordomo, serení ó guarda-
caudela. Informarán Plaza del Vapor n. 44, café de 
La Unión, á todaa horas. 4021 5-7 
^ E S O L I C I T A UNA «¡RIADA BLAÑ' A O D E 
Toolor nu- entienda de costura y de lo5- queh aceres 
• una casa y tenga personas que réflpñid r; por ella. 
Ved-ido caile 5* TI. 51. . 4r.!8 8 7 
2 5 , 0 0 0 p e s o s o r o . 
se toman sin intervención de corredor, dando hipote-
ca de finca urbana en esta capital. Para más porme-
nores dirigirse al Contador del Diario en estas ofici-
nas, todos los días de 12 á 4. C 488 8 3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R MI. C i T O R C E años de edad, desea colocarse en lina sa decen-
te para criada de mano ó naanr-jadora y to-l s lus qia-
hicerc do la casa, sab ; cumplir cen su ' i i i i^ación y 
tiene quien la garantice, informan Cáuioaiíario 218. 
'«0-0 1-7 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ-
JL/criada de manos y un muchach') p r 
'RA D E 
• adar los 
quehaceres de la cr.8a: Crespo 30 entre Rtfagfd v Co-
lón solar, cuarto n. 27. 4081 4-7 
DI peninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: impondrán Compostela Wó 
4148 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para criada de mano y ayudar á coser, 
sabe cumplir con su obligación, no tiene inconvenien 
te en viajar: informarán en la Beneficencia. 
4128 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
un muchacho de 14 años de criado de mano, prefiere 
casa de comercio, tiene quien responda por él, infor-
marán Mercaderes 11, portero. 
4129 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criandera blanca ó de color para criar uu niño en 
su casa á leche entera, Informarán Habana 135 al la-
do de la tabaquería, Platería, 
4109 4-8 
P A R A E L V E D A D O . 
Se solicita m a manejadora para un nlfio do 3 c ños, 
que sepa bien su oficio y tenga buenas referencias: in-
formarán Campanario 33 4082 t-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. 
Prado 31. 
qae tenga buenas referencias. 
4079 4-7 
f ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCIN'hRO P E -
l /ninsular para almacén ó casa particular y pu-
diendo ser se prefiere para hombres solos, callo del 
Monserrate n. 3 impondrán, tiene personas que res 
pendan por su conduc a. 4072 4-7 
UN E N C A R G A D O , S E S O L I C I T A P A R A UN solar que tiene cuarenta hábitáefoné^ sé le dá 
el diez por por ciento y hibitación, t;e >. .¡ i.e g ranti-
zar su conducta. Informarán Galimo 116 eittre Zanja 
y Dragones. 3987 4 5 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E MANOS, ana manejadora, un cocinero, dos criados y dos 
crianleras que tengan buena referencia. También te 
faci itan á los Sres. que lo soliciten toda clase de 
criados y á estos se les proporciona colocación. D i -
rijirse á Alvarez y Muñoz.—Aguacate 54. 
3985 4-5 
C R I A D O 
fe so'i ifi un mnchacho de 11 á 13 años para criado 
de mano '"más rorr chores Habaua 160 impondrán. 
4108 á-8 
A L C O M E R C I O . 
Un joven con muchos años de experiencia en dife-
rentes ramos, desea hallar un establecimiento donde 
pueda desempeñar el empleo de auxiliar de una car 
peta, cobrador ú otra ocupación que le permita tener 
la noche libre. Tiene $7,000 billetes, los que á la 
voz desea £e le abonen interés por ellos.—Tambié: 
acepta la plaza do viajante por la Isla. Dará todas 
las referencias ó garantísas que se le pidan; dirijirse 
la fábrica de cigarros ' L a Majagua", Prado 123, 
Sr. Saa-íed^a encargado informará, frente á â India, 39S2 i-5 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se solicitan una cocinera y una costurera, blancas 
de color, qun sepan su obligación: en la misma se 
ajustarán. 3/42 15-lAb 
SE S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y UN C R I A -do de mano para una finca á una hora de la Ha-
bana, sueldos $10 B. el primero y $30 el segundo: in-
formará el cantinero del paradsro de Concha. 
3611 10-29 
UN MATRIMONIO S I N H I J O S D E S E A E N -contrar habitaciones altas y ventiladas, pero sin 
amueblar, en casa de una familia tranquila y de bue-
nas costumbres, que viva en intramuros de esta ciu-
dad. Para más pormenores, dirigirse á D. R. Lahera, 
Oficios n. ñ0 3645 8-31 
"MS. 
FERDIDá 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa Campanario 14 esquina á Virtudes 
úmero 01 Reina impondrán. 
898J 1-5 
•vos habitaciones muy buenas y bien amuebladas, 
J t o alquilan á hombres solos ó matrimonio sin hi-
Se han extraviado dos llaves atadas á una cinta en-
carnada, desde la calle de Tejadillo á la calzada del 
Príncipe Alfonso. Se suplica á la persona que las ha-
ya encontrado se sirva devolverlas en el número 15 do 
la calle de Tejadillo. Cn 505 4-7 
.o, en los altos de la' casa 
do la calle del Prado. 
B E A L Q U I L A N 
los ventilados cuartos altos, propios para una corta 
familia. Neptuno n. 63, L a Elefante, Informarán. 
3911 
E l d í a 2 4 d e O c t u b r e d o 1 8 9 0 
se ha desaparecido un mulo, alzada seis cuartas y me-
dia, color alazán dorado, con uu lucero moro y el lo-
mo pintada moro: pueden entregarlo al Alcalde de 
Artemisa, pues es de nu pobre—Tomás Calderón. 
3971 4-5 
Se alquila la fresca, clara y espaciosa ns 
f j l a calle de la Coiicepción número 2, Guanabacoa 
una perrito Pok; cutienue por Cheta: la persona que 
la entregue en la referida casa será gratificada. 
3913 4 4 
casa Campa-
_ ario 111: compuesta dé safa, zaguán, comedor, 
cía cuartos bajos y uno alto, saleta de comer, dos pa-
los, caballerisa, agua y c'oaca: informarán en Man-
que f>2, de 8 á 11 de la mañana y de 6 á 8 de la no-
che y en O'Rtllly 9-1, d» 1 á 4 de la tarde L a llave 
en la bodega esquina á Dragones. 3957 4-4 
j P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilan cuatro accesorias á continuación de la 
ueb'erfa Obispo esqnina á Hsbana. con puertas á la 
misma calle, propias para casa de préstamos ú otro 
establecimiento: informan 42 Obispo esquina á Ha-
bana. 3962 4-4 
Casa de familia, Teniente-Rey n. 15 
Servicio esmerado, restaurant, precios módicos, so-
bre todo para familias ó amigos que ocupen nn solo 
cuarto. 8377 15-21Mz 
A R M E L O . — E n la calzada n 70 esquina á Baños 
se alquilan unos altos á matrimonio sin niños, se-
oras ó dos amigos que quieran vivir juntas, tienen 3 
cuartos, comedor, cocina y agua, so dan baratos por 
a temporada ó por años, pues lo que so quiere es un 
inquilino de moralidad v pueda tomar los mismos en 
dicha cnsa donde darán razón. 3910 5-4 
Íílu la calla d« Zaragoza n. 25 esquina á Cerro so Sialquilan cuartos á módico precio, como también 
una sala con comedor y portal de baranda y un cuar-
to; el encargado todos los dias baja á la Habana y 
puede servir de algo. 4140 . 4-8 
SE ALQUILAN 
os elegantes y muy frescos altos de la casa Neptuno 
i. P5, casi esquina á Manriquo, con entera indepen-
dencia de la parte baja y propios para un matrimonio 
de buena posición: tienen pisos de mármol y mosáico, 
cielo raso, magnífica pintura, baño y vista al mar: se 
ueden ver de 8 á 4 de la tarde que estarán abiertos, 
tratarán Neptuno 125. 3931 5 4 
S e a l q u i l a e n $ 3 4 b i l l e t e a 
unos altos, compuestos de tres cuartos espaciosos y á 
la brisa, cocina, retrete y agua, en la calle do la H a -
bana número 230, esquina á San Isidro. 
4104 4-8 
Oido que conviene 
Pora el 30 de abril se alquilan los altos Monte 3G y 
se venden los muebles y enseres de una familia. 
4090 8-8 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
una habitación alta, amueblada, con balcón á la calle 
con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable por 
o céntrico. Obispo 113, altos: se da llavín. 
8928 4-4 
P r a d o 1 8 , l o s a l t o s 
E n casa de familia á muy cerca de los baños se al-
quilan buenas y frescas habitaciones a'tas con vi-t* á 
la calle, á caballeros soles ó á matrimonies sin niños. 
4146 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la calle del Sol número 110, con agua y 
baño y demás comodidades, ó parte de ellos y habita-
ciones en los entresuelos. 3886 5-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto hito muy cómodo v ventilado á hombre so-
lo ó dos amigos. Empedrado núm 9 
4144 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Moserrate número 133: tiene tres cuartos, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán Merca-
deres número 41. F868 8-3 
S e a l q u i l a n 
E n la calle de Mercaderes u'.' l l hermosas habitacio-
nes altas y bajas para escritorio y hombres solos, en 
la misma darán razón á todas horas y precios muy 
arreglados. 4130 12-8 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresea casa, dando todas 
á la calle y á la brisa, Trocadero 83, coquina á Blan-
co, á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por 
donde pasan todas las comunicaciones: pracios módi-
cos: en la misma se alquila un zaguán para cocho. 
4134 16-8 
SE alquila barata la casa Manrique esquina á San José, apropósito para un establecimianto, con un 
hermoso salón, tres cuartos, cocina y agua; la llave en 
la agencia de mudadas de enfrente: informarán de su 
precio en Industria núm. 135. 
4141 4-8 
SE alquila la hermosa casa calle de Velasco n. 15, con siete cuartos, en buen estado, agua de Vento y 
algibe, propia para una familia numerosa, la llave en 
la casa contigua: informes, Enna núm. 4, almacén. 
4098 6-8 
En la Calle de San Isidro Núm. 67 
esquina á Picota se alquilan 2 habitaciones altas con 
todas las comodidades necesarias, no tienen entrada 
independiente después de las 11: en la misma infor-
marán. 4137 4-8 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones con todas las comodidades propias 
para un matrimonio sin hijos ú hombres solos. Obra-
pía 55, casi esquina á Compostela, joyería, en la mis-
ma se solicita una criada de mano. 
4139 4-8 
SE ALQUILA 
una habitación con balcón, altos, á caballero solo, es-
ta frente del Parque Central y délos teatros, se da lía 
vín: Benaza núm. 1 4122 4-8 
S e a l q u i l a 
la casa Lamparilla 93, casi esquina á Bernaza, con 
sala, comedor, 2 cuartos bajos, 2 altos y gas. L a llave 
é informes en la fondado enfrente, su dueño Reina 
n. 108. 4133 4-8 
Se alquila 
la hermosa y fresca casa calle del Refugio núm. 2 A. 
propia para dos familias. L a liare está en la misma 
calle n. 4 y en la calzada del Monte n 5. darán razio 
del precio. 4115 4 8 
S e a l q u i l a n 
dos babitaciones corridas próximas al Parque, una 
con ventana á la calle, suelo de mármol, gas y llavío, 
Teniente Rey núm. H . 4127 
s E D E S E A T O M A R E N R E N T A O P A R T I D O 
riendo que sea buen terreno de tabaco y esté bien 
coreada: para más pormenores. Consulado 105, altos 
4119 4-8 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Consula-do 122. E n la fábrica de tabacos L a Española está 
la llave. De su precio y demás condiciones informa-
rán Cuba 120, de 9 á 12. 4117 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Chacón nú-
mero 14: en la misma Informarán. 4157 4-8 
Se alquila la hermosa y ventilada Norte n. " casa Ancha del 138, con zaguán y tres ventanas, patio, 
traspatio, acotea, una preciosa vista al mar, ngua 
arreates, y todas las comodidades para una familia. 
E n la bodega de la esqnina está la nave. Para infor-
mes de precio y demás condiciones de alquiler, su due 
ña en Corrales n. 2, letia D . 4083 4-7 
U N A C O M O D A C A S A 
se alquila en la calzada de Jesús del Monte n. 276 
entre Toyo y Santos Snárez, con sala zaguán, cets 
cuartos, patio y traspatio. L a llave en la botica del 
lado y su dueño Galiano 106̂  4074 4-7 
s E D E S E A C O M P R A R UN P I A N I N O USADO de buen fabricante para aprender una niña, y el 
mobiliario de alguna familia que se ausente para otra 
que ha llegado del eampo, te paga todo á buen precio 
sin segunda persona. Cárdenas 34. E n U misma una 
señora desea sacar una hnérfana de 8 á 10 añoa. 
4113 4 8 
SE m n \ \ MUEBLES V P U M O S 
y demás objetos de uso, pero que estén ea buen esta-
do, en Luz n. 66. 4041 4-7 
Se alquilan 
tres habitaciones altas, con agua y muy írcsofls á un 
matrimonio sin hijos ó á hombres solos: Aguacate 116 
4069 4-7 
8e alquilan en punto muy céntrico dos habitaciones altas muy frescas y ventiladas, propias para hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos: en la misma se co 
loca un buen cocinero. Bernaza 6G. 
4051 4-7 
8e alquila en ^25-50 oro la casa calle do la Merced n. 55, con sala, comedor, tres cuartos, patio, azo-
tea, etc. L a llave en la esquina de Habana é impon-
drán Salud n. 23, librería. 
4054 4-7 
A L Q U I L E R E S 
Altos, Gloria 101, independientes, sala, comedor, 4 
cuartos muy frescos $10. Campanario 178, sala, co-
medor, 3 cuartos $51. Maloja, bajos 97 con 2 pose-
siones $25. Lagunas 22 con 4 posesiones y 2 colgadi-
zos $45. San Lázaro, Vapor 23, sala, comedor, dos 
cuartos y agua, pintados $30. Infanta 96, propia para 
industria $60. Peñalver 78, sala, comedor, 3 cuartos 
$30, todo billetes. Carteles indican llaves. Salud 55 
4045, 4-7 
A hombres solos. 
ó á matrimonio sin hijos se alquilan tres grandes 
ventiladas habitaciones hojas en Neptuno 187 entre 
Gervasio y Belascoain. 4047 6-7 
B e r n a z a 3 6 , e n t r e s u e l o . 
Se alquila una hermosa habitación para escritorio 
hombre solo, reúne todas las cualidades que se pue-
den desear: en la misma darán razón. 
4014 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, propio para un matrimonio sin 
hijos ó sea para una ó dos señoras solas: informarán 
Egido 2. frente á Las Ninfas. 
4031 4-7 
Se alquilan dos habitaciones bajas, á matrimonio sin niños ó una ó dos señoras sola*; es casa de morali-
dad. Amistad 23, entre Neptuno y Concordia: en la 
misma se vende nna lámpara de cristal de dos luce; 
muy bonita, en $30 B. 402ÍI 4-7 
Ylvora. 
Se alquilan los bajos de la casa calzada de Jesús 
del Monte n. 48», con portal, zaguán, comedor, 
cuartos, cocina, caballerizas ó bien los altos. Agua de 
pozo; á una cuadra de los ebrritos. 4058 4-7 
Auna cuadra de Tacón se alquila nn hermoso piso muy froíco y propio para familia, también se frac 
ciona en departamentos ú babitaciones con 6 sin asis 
tencia: Indunria 115. 4025 4-7 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N E S T A ciudad cuyo valor sea de 2 á 2,500 posos oro, sin 
intervención de tercero. E n O'Reilly 44 dejar aviso. 
4050 8 7 
Q E COMPRAN J U N T O S O POR P I E Z A S L O S 
Amuebles necesarios para amueblar una casa inclu-
so un buen pianino del fabricante Pleyel ó Boiselot 
fil*; se desean buenos y se pretieren de familia parti-
cular. San Rafael 18, sastrería. 
4001 4-5 
E COMPRA UNA CASA D E $l,50ü ORO. des-
u d e Reina á Virtudes y de Belascoafn á Prado. 
También se dan $3,000 oro en hiooteca de una hueua 
casa que esté en buen punto. No admito corredor. 
Monte número 18, botica, de once á cuatro. 
3910 6-4 
SE D E S E C O M P R A R UNA CASA Q U E NO pase de 2,000 á 2,500 pesos billetes en los barrios 
de San Lázaro, Colón y Jesús del Monte. Obispo nú-
mero 1, tabaquería informarán. 
3915 8-4 
S e c o m p r a 
una escalera de ccracol en buen estada, de 5 á G varas 
de Jareo rr.r 2 varas do diümftTo. Obispo 84 ó Coiü-
po£t«ia ÍS jiiormaxáaj sros { H 
Se alquila 
la fresca y hermosa casa callo do las Damas n. 19 ea 
quina á Jesús María: tiene suelos de mármol y agu 
de Vento. De su «tjuste impondrán cn la calle de Je 
sús María n. 59, e>.tro Uabanay Damas. 
4009 4 7 
Se alquilan dos cuartos con buena mesa y toda asís tencia á un matrimonio 
Prado 115. S;)82 
sin niños ó caballero solo 
4 6 
Reina 149, se alquila un bon i to departamonto con vista á la calzada, propio para una familia do 
gusto; y en Virtudes 2 A esquina á Zulueta, inmeio-
rables habitaciones con servicio, alumbrado y salón 
do recibo, los suelos da mármol y sumamente frescas 
3980 4-5 
En la calle del Blanco núm. 89 se alqnllan dos ha bitaciones altas corridas, espaciosas y frescas, con 
azotea y vista á la calle; en la misma se venden uten 
sillos de tabaquería á precios módicos. 
3Q90 4-5 
U a f u r n i s h e d R o o m s 
T O L E T 
Very desirable Rooms in snite or sing'y. 
2 A. "Central Ilotel." 3079 
Virtud© 
4-5 
Se alquila por cuatro meses, en ciento dos pesos oro adelantados, la casa número 50 Vénns esqnina á 
Animas, (calle del paradero) en Guanabacoa, con 
sala, comedor, cocina y seis cuartos, tres de cada lado, 
acabada de construir, de mampostería, á la mo-?crnai 
trej cuadros de loa baños de Santa Rita, y cine.» de 
paradero. Mercado y Colero de Escolapios. E a 1 
esquina AailUW tÚ^iCIÍ 03, l-S llaie J ti dueño S993 4-6 
O'Reilly 31, entre Cuba y Aguiar. 
3991 
número ochenta y nneve 
39.19 4-4 
S e a r r i e n d a 
n magnífico potrero, compuesto de 19 caba lerías de 
ierra, eiiuado á una legua de San José de las Lnjas. 
orlos I I I número 4 informarán. 
S952 4 4 
OJO P A R A E S C R I T O R I O S OJO 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
tas á la bahía y 1 almacén frente al muelle: en Bara-
tillo 9. . 3900 16-3 
A un matrimouio sin htjos t alquila por meses ó _temporada la preciosa casa del jardín Las Deli-
cias; callo de la Amargura número 74 en Guanabacoa 
con derecho al recreo de tan encantadora propiedad; 
informaran en esta localidad, Habana 98. 
3840 8-2 
Se alquila 
la espaciosa y ventilada casa-quinta, situada en la ca-
lle de Rodríguez n. 1, Jesús del Monte: 60 compone 
de una hermosa casa y de una manzana toda cercada. 
Tiene arboles frut&las y un pozo de sgaa: informarán 
Ejido 17. 3846 8-2 
Se alquila 
en $25 oro mensuales, la casa calle do los Sitios n. 
118, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
escusado, todo nuevo; informarán Reina n. 104. 
3810 6-2 
8; e alquila el piso principal de la casa Reina núme-ro 46, esquina C Manrique, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos con piso de mosaico, cuarto para 
criado, cocina, cuarto de baño é inodoro. Impondrán 
en la bodega de la esquina de dicha casa. 
3648 8-31 
alquilan, Aguiar 20, en $42-50 cts. oro y San 
C^'Rafael 85, en $36 oro, ambas tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, d» azoteas, agua y cloaca. Impondrán 
Merced 48: también se solicita un cocinero de color. 
3653 8-31 
roDtaflfiicasyestalilficiMtos 
SE V E N D E N T R E S CASAS, UNA E N L A calle de la Esperanza en $1300 oro; otra en Corra'es cn 
1700 pesos oro y otra en San Nicolás en $2000 oro y 
otra en Agu'la en $2000 oro: todas se hal an en buen 
punto. Alvarez y Muñoz, Aírnacnt*» Ri. — 
4150 4-8 
S E V E N D E 
un puéstode tab; eos y cigarros: informarán Tenerife 
número 2. 40t<6 4 8 
S e v e n d e ó a r r i e n d a 
una gran colonia, hace este' año mil bocoyes, tiene 
terreno para 4."C0 id. y ferrocarril También so a-
rrienda otra colonia más chica, tiene batey con tacho 
y máquinas, sin tercera pers9na, Monte 95. 
4145 4-8 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende nn tren de lavado muy en proporción por 
tirarse su dueño á la Península. Tarabicu se vende 
uu hermeso sinsonte y una cría de gallinas muy bue • 
na: informarán do todo en San Refael y San Fran-
cisco, bodega, 4125 4-8 
GR A N N E G O C I O . — S A N N I C O L A S 33 D E 9 á l l de la mañana informarán de la venta de un 
establecimiento de compra y venta, muy biea situado 
y que deja buena utilidad al mes: se vende un sillón 
do dentieta, nn luego do cuarto americano y auxiliar 
nogal. 4035 4-7 
FONDA BARATA.—Se vende una fonda chica, que hace un diario de cincuenta á sesenta pesos 
contado, y que puede aumentar mucho bien atendida, 
siendo el no poderla atender la causa por que se ven-
do; también se compira una casa de seis á ocho mil 
pesos en el barrio do San Isidro, informarán Compos-
tela 120. 4085 4-7 
UNA B U E N A V I D R I E R A . 
E n punto céntrico y muy acreditada; en donde se 
expenden efectos timbrados, tabacos, cigarros y otros 
varios efectos referentes al ramo. Se vendo por tener-
se que ausentar su dueño para España.' café Los Vo-
tarlos, informarán ' 4084 4-7 
P E Ñ A L V E R 1 1 
ie vende esta preciosa casita, con sala, dos cuartos, 
uno alta de mampoM-rla y azotea. Su dueño Galiano 
106. 4076 4-7 
SE V E N D E . SIN I N T E R V E N C I O N D E CO rrodor una bonita casa en el barrio del Monserrate, 
á una cuadra de la calzada da San Lázaro y dos da la 
deGalianu; con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
llave de aeuu & Reconoce un censo de $173, y se 
dá en $^ 200 libres pura el vendedor. Informarán en 
Ligauas n. 38 4068 4-7 
F O N D A 
So vendo la que está situada en la calle de Egldo 
núm. 23 4053 4-7 
DE MIMALES. 
SE V E N D E UNA V A Q U E R I A C O M P U E S T A de nueve vacas, cinco de leche qae rinden de 8 á $9, despacho diario; dos próximas'á parir, dos carga-
das y nn c -iio. Informarán estancia de Pintó, en 
Carlos I H litar por José López. 
10 7 4-8 
C A Z A D O R E S . 
Se vi-ndo nu perro perdiguero maestro, de des años 
y muy lina nariz Luz 34. 4089 4-7 
S E V E N D E 
un perro, quo lo mismo sirve para linca que para un 
patio; es muy noble, grande y de confianza. Aguacate 
número 112. 4105 4-8 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo muy buen caminador, de 
más de siete cuartas de alzada, color dorado: puede 
verse 6 informarán Muralla n. 113. 
4095 5-8 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, maestro de tiro, joven y sano, 
y una duquesita jardinera muy ligera. Carlos I I I n, 4. 
S951 4-4 
P a l o m a s o o r r e o s b a r a t a s . 
Pueden verse de siete á diez de la mañana y de do-
ce á tres de la tarde, en Consulado n. 132. 
3936 4-4 
Q U E D E S E E H A C E R S E D E 
Idos perros mallorquines únicos, Concordia y Ger-
vasio, carbonería, informarán: ambos cachorros: lo 
mismopa'a patio que para campo^ 3785 8-2 
LA P E K S O N A 
Q E V E N D E UNA P A R E J A D E C A B A L L O S 
^criollos de más de siete cuartas, muy* iguales, de 
tres sfios y modio uno y cinco el otro, maestros de 
tiro, moros azulee y do mucha condición. Zulueta 34. 
36lft ' 15-31 
DE CARRUAJES. 
A T E N C I O N . 
Se venden dos magníficos faetones, á propósito para 
la temporada: cn la misma se venden dos muías de 
siete cuartas dos pulgadas. Bernsza número 46. 
4103 4-8 
S E V E N D E 
un bonito y elegante faetón del todo nuevo, muy có-
modo y ligero con asientos para cuatro persona. E m -
pedrodo 9. 4143 4-8 
E N M E R C E D 59 
se vende un coche de uso en el mejor estado y do 
buena forma, construcción de las más fuertes y per se-
parado unos arreos. 4121 4-7 
S E V E N D E 
n quitrín y unos arreos de uso y un cabrioló para el 
campo; Monto 268, esquina á Matadero. 
4123 4-8 
S o v e n d e n 
cambian por otros coches un elegante vis-a-vis de 
2 fuciles, un coupé, un faetón Príncipe Alberto y tíl-
buri asieri^ano. Aguila 84. 
4005 10-7 
S E V E N D E N 
un 3Iilord nuevo, una flamante duquesa, dos vis-a-
's mcvoe, un í jardinera duquesa úaiaa en su clase,, 
un vis a-vie de muy poco u*o. un tilburí sin fucile 
muy fuerte. Ropa Je coche de paño y dril. Amar-
pura 5i 3989 4-5 
£ E V E N D E ÚX COMODO C O C H E D E C U A -
£5tro alientos en precio módico propio para el esm-
o por i-n eedidez y buen estado: también se vende nn 
milord de alquiler con tres caballoi: todo en busn es-
tado y br.rato: para verlo y tratar Morro 9, de I I á 3. 
S9C6 4-4 
Se vende 
un camiije duquesa de muy poco uso, con sus arreos, 
manta, «fc, pudieado entenderse directamente para 
u Kjnste y sin inttrvención de tereora persona, con 
la dueña qué vive San Ignacio 128; hasta el dia 16 del 
mes actual. 3912 4-4 
S E V E N D E 
un carro nuevo do dos ruedas, propio para cuanto ee 
quiera Monserrate 141. 3930 4-4 
S E V E N D E 
Un carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
clase de establecimiento en $ 80 btes. 
Los arreos de dicho carro en 30 btes. 
A la persona que tome el carro y los arreos se le 
hará nna bonificación de cinco pesos billetes. 
Todo puede verse en el taller de Lanza, Monserra-
te, entre Muralla y Teniente-Rey y para su compra 
dirigirse á Obrapia 14, bnjos, de 2 á 4. 
3887 8-3 
S E V E N D E N 
carretones americanos de tumba, acabados do llegar, 
con sus correspondientes arreos y muy baratos, pro-
pios para fincas. Ferretería de B. Alvarez y C?, Mer-
caderes esquina á Obrapía. 3857 8-3 
V K N T A D E C A S A S 
Escobar n. 11 gana $55 oro, 4700 Habana, gana $40 
oro $4F00. Aguila n. 41 esquina, $2700. Maloja n. 91 
$2600 oro. Crcsoo, gana 42-50, 4600. Informarán de 8 
á 11 en Chacón u. 25. 4086 4-7 
Una casita 
se vendo, calle de Someruelos, buena cuadra, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos, uno alto, libre de grava 
mon, gana $17 oro. E n $1600 oro. O-Reijly 13. de 11 
á 4. 4059 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E UN S O L A R CON unos cuartos ó se alquila, con agua propia y jar 
din, simado en uno de los mejores puntos, cen 16 va 
ras de frente y 60 de fondo. Calle 10 entre 9a y 11, in-
formarán, bodt'tra. 4010 ^-7 
O E V E N D E L A CASA N 87 CON UNA A C C E 
^sor la anexi callo da San Antonio en Guanabacoa 
darán rrzón Jesús María n 100, Habana. 
4020 4-7 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguacate 54, de loa señores 
Alvarez y Muñoz se ofrece al público para los asun 
tos s i l entes : 1? Se hace carg» de la compra y ven 
ta de fincas rústicas y urbana», y de establecimiento 
de cualquier giro. 2? Proporciona toda clase de co-
locaciones como también por módicos precios casa 
de alquiler al alcance de todas las fortunas. 3? Ad 
mite cantidades con interés convencional para Impo 
nerlas con hipoteca voluntaria sobro fincas n'uticas 
urbanas.—Alvares y Muñoz. 3986 4-6 
E V E N D E L A CASA E S C O B A R 41 D E A L -
to y bajo, con ogna y demás servicios, indepen 
dientes enteramente hasta en la entrada, libre de gra 
vamen. agua propia: cn 4.700 pesos oro, sin interven 
clón de tercera persona, de 4 á 6, Aguacate 112. 
3976 4-5 
SE V E N D E N E N G A N G A C U A T R O C A S A S San Lázaro $6000 oro; Rayo $5000 oro; Habana 
$5r0) oro; LeaiUd $?50<) oro: informan Sau Miguel 
número 93, de 8 á 10 m., de 6 á 8 noche, sin interven 
oión de tercera persona. 40C2 4-5 
Se vende 
en $5^00 una cass de sito calle de la Habana; on 5000 
pesos una casa calle de Jesús María; en $2000 una id. 
Cuartelef; en $5000 una id. Aguiar inmediato al Par-
que de San Jnnn de Dio» y al paradero de los carri 
tos: Empedrado 22. Sr. Messana ó Concordia 87. 
»9W 4-4 
B T T E N N E G O C I O . 
Para el qua doséc establecerse con poco capital en 
el giro de ropa, se vende por tener su dueño que aten 
der otros negocios, una de las más antiguas y acredi 
tada tienda, que también abraza los giros de sombre 
rería y pelotería, cu San José de las Lajas, calle d 
Alfonso X I I n. 23, estando situada en el mejor punt 
y al lado de una do las mejores casa* de comercio de 
este pueblo y que le da mucha vida. Para su ajuste 
dirigirse á la misma, á todas horas. 
3907 5 4 
S E V E N D E 
el terreno todo ó parto del que fué Club Vizcaíno en 
el Vedado: una manzana completa: libro de todo gra-
vamen: impondrá su dueño. Hotel Pasaje, de 8 á 10 
de la mañana. 3926 4-4 
A C R E D I T A D O V E N D E UN GA N G A - S E puesto de tabacos y cigarro», con habitación inde p-ndiente, propia para cualquier clase do estableci-
miento, siendo muy módico el alquiler: no se pierd 
dinero, su dueño lo venda por emprendido en otro ^i 
ro: es negocio para el que desee hacer dinero: Aguiar 
número 55, accesoria, informarán. 
3881 * 5 
S E V E N D E 
la casa dl le de Etc bar n. 157. DarS íAZÍn su dueño 
SJad R' bodi-ga, á todas Uoraa, 
2633 3 3* 
S E V E N D E 
n faetón francés nuevo y moderno; Jesús del Monte 
úra. 194. entre los dos puentes. 
4l2t 4-8 
S E V E N D E 
n cupé en muy buen estado, se da en proporción; In-
formarán Oficios 61. 3632 8 31 
DE MUEBLES. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende en la mitad de su valor un magnífico piano 
nuevo, casi sin uso, como podra v e r s e por el teólogo 
las mad ras, Aguiar or, o a el entresuelo do 12 á 3. 
4131 4-8 
MU E B L K S B U E N O S Y B A R A T O S P A R A SA la á $100 B. para comedor $80, para cuartos $50 
cauastillcror wvar:is , (sp-.-jus camas á $20 sillss 
Reina Ana, relojetj eo tiny.s, I otouadnras. solitarios, 
pulso*, aretes cob'.i s á $i0 billetes y medallas y are-
tes á $! B Ln Rsvrtfllade Oro Compoisk-la 46. Com-
ramof» nuiebl.'B. 4132 30 8 
SE VENDE 
un maRiiífico piano de cola do! acreditado fabricante 
Wing a:>d Son. ¡'ara personas de gusto ó alguna so-
ciedad, no se presínten especuladores, los conozco, 
Bernaza 13, acsisoria. 4135 4-8 
Fianino de Boisselot fils 
inmejorable y un cscaparote con puerta de espejo, ba-
ratos n;i Luz núm. 66: también un espojo de gran ta-
maño- 4042 4 7 
Si E V E N D E U N A CAJA D E H I E R R O CASI nuevu de Marvin, para guardar valores piopiipa-ra bancos, empresas ó casas dé comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y 1-80 de ancho, quo vale 
mil pesos y se da en 26 onzas Campanario número 6. 
éOTO 8-7 
P I A N O 
Por ausentarse una familia se vende uno magnífico, 
fabricante Pleyel, cuarto de cola, excelentes voces y 
de poco uso. Industria 36. 4053 4-7 
H E R Z , 
Este fabricante de pianos compite con ventaja con 
P L E Y E L . Se vende uno casi nuevo y se dá barato. 
Galiano '06. en la misma casa S E A L Q U I L A N pia-
nos con y sin derecho á la propiedad. 4077 4-7 
U N G - A V E A U 
se vende un piano de eeíe fabricante enn excelentes 
voces y casi nuevo, sin comején, se dará barato Man-
rique 44 casi esquina á Virtudes. 4078 4-7 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
francés de Boiselot Fils, de muy poco uso, con sono-
ras voces y barato; Aguiar 70 cerca de los carritos del 
Urbano. 4073 4- 7 
Un esraparate 
todo de caoba en buen estado $'5 oro. 4 estatuas de 
las 4 estaciones del año cen 4 pedestales de cuerpo 
entero propias para jardín ó centro de recreo $68 oro, 
aprovechar que es nna ganga: Salud 55. 
4046 4-7 
S a n M i g u e l 6 7 . 
Se vande una caja de hierro Marvin de 3000 libras 
de peso. Los útiles de una barbería en $1'0 B. Un 
arnialofte t.cdo da cristal con.mostrador y carpeta. 
Canm de hiertOi escapw ites. neveras y un juego de 
sala en $8U. 4034 4-7 
T > O R M A R C H A R S E L A P A i l I L I A E S T A S E -
JL mana seda baratísimo el resto de los muebles 
de la casa San Nicolás 24; hay juego de comedor, es-
caparate do espejo, peinador, alfombras, lámparas, 
juego Luis X I V y el gran pianino Boisselot fils y un 
aparador bueno en $12 btes. 
3923 4-4 
S! 
E V E N D E N E N MODICO P R E C I O L O S mue-
. _lbles de meple siguientes de muy poco uso: un apa-
rador, un jarrero, una mesa corredera de cinco tablas, 
un sombrerero en forma de herradura y nn canastille-
ro, propio para libros ó instrumentos de cirujía, un 
escaparate de caoba de espejo. Salud 47. 
3932 4-4 
J UEGOS D E S A L A A $90, 110, 120, 130 y 140; mesas correderas, aparadores, tinajeros, lavabos, 
tocadores, escaparate para libros, un canastillero, dos 
bufetes, algunas carpetas, cunas de hierro, lámparas 
de cristal y de bronce, mesas do noche, sillería de 
Viena; todos estos muebles son de clase modesta y de 
relance, por lo cual no se repara en precies; mampa-
ras á $14 y 17 hueco; relojes de pared á 6, 10 y $15; 
precios en billetes. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 3919 4-4 
!OJOI 
Se vendan: un piano en muy buen estado y buenas 
voces, un espejo medallón con marco y molduras do-
radas, seis cuadros medallones también con molduras 
doradas y bonitos paissjes pintados al oleot una lám-
para inglesa de cristal de 3 luces y tina alfombra de 
estrado en muy bnen estado: pueden verse eu Gua-
nabacoa, callo de la Concepción n. 18, esquina á San 
Antonio. 3918 4-4 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas clases. 
á MEJOR SURTIDO EN ü 
ISÜDECÜBA. 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77» 
Snrtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1252. 
Cn 478 alt. 1-Ab 
E M i l N A R Í A . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, de 5i piés de diámetro por 7 piés 10 
pulgadas de largo, con 61 tubos de cobre, válvulas de 
seguridad, nivel, llaves de prueba, csja de humo, 
chimenea y demás accesorios, 5 cocinas, 2 guiuebee, 
1 cachucha, 1 cabrestante y 10 barriles cemento: ade-
más 42 tubos de cobre nuevos de 5J piés de largo y 6 
tubos tirantes con sus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de Villa en Regla, 
al lado de los muelles de Santa Catalina. Informarán 
en el muelle de Caballería, J . González y C^ 
S722 10-1 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña do azúcar y otros, de clase 
iuperioc. E n venta <£precios tic fábrica por AMAT 
Y Cí, Oomercianfes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 471 1-Ab 
sCalsnturas! 
Las Peritas de Sulfato 
^ de Quinina,Bromhidrato 
de Q u i n i n a , C l o r h i d r a t o , Valerianáto 
de Quiyiina, etc.,etc., del Dr Olerían, 
contienen cada uua diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina quimi-
camente p u r a , de fabricación fran-
cesa, y están preparadas ñor un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente s in a l t e r a c i ó n y se traga sin 
que deje n i n g ú n amargor . 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
6 sea tres gramos de sal de Quinina. 
En adelante cada perla de quininil 
del Dr Clertan llevará impresas las 
palabras "Clertan París''. 
N O T A . — Es absolutamente Q J l ^ X s ^ 
indispensable exigir la marca ' * ^ v i * e ¡ ¿ P 
Si vtnde al por menór en la mayor pirU 
de las Farmacias. 
FABRICACION T V E N T A POB MAYOR : 
CAAX L . F R E R S . 19, Rne Jacot, Paris 
cea 
ÍGÚLÍO de Hierro íMltsraBQ 
Ifl-V-YOSS Aprebtdes porliAudtmla 
de M.Jicim fls f-zrit, 
Adophdis por el 
\Formui¿ric vffcitl francí» j 
y iu'arizsdít 
flor el Consejo mtdlcMl 
4 88 3 da Stfl Peteraburí». 
Parilciparklo de las pr' i.iedftdtía del Sedo 
y del a i ervo , eslua Pildoras convlccen 81-
pecialmeiücou las onferrucdades tan varia-
das que determina el jérmen oscroftiloso 
{eun2ores,clstruccio;{iij humores ínot,eic.], 
afecclonea con^ralaa cuales son Impotente» 
los «imples ferrugiaosos; cn la OÍÓFMU 
{colores pá¡!':os].%iOM.coTTee.[/:orestlanca$], 
la A m e n o r r e a {menstruación nula ó difi- ( 
¿57), la T i s i s , l a BÍfllls oenBtltuolo«al,íte. 
E n íln, ofrecen a los prácticos un agente 
terapéutico de los mas enérgicos para esti-
mular el orgaDisrao y modificar las contll-
tuclones Unfálleas, débiles ó deblliladai. 
N. B- — El loduro de hierro impuro ó al-
terado es un moclicamenlo ínflél é irritante. 
Como prueba ile pureza y autenllcldad (iei 
las rerdaderas PíltilcraB de znsnourd, 
exsljase nuestro sello de 
pl&ta reactiva, u u e s t r a ^ f / ^ g ^ 
firma adjunta y el sello 
bit Unión de Fadricantet 
Farmsciutico de P s r i í , alie flonsparta, fO 
DBSCOHFÍESB BE LAS FAL3IFICACI0NB« 
i 
Popo/aras en FRANCIA, A ü t R I C A , 
ESPAÑA, BRASIL, «n dond t 
ttt&a tutorizsúoi por al Consejo da H/f/a/m 
aSeAIcaoSon E o p u r a t l ^ a y Ke« 
oonstitnyeatA, permitiendo cuidarse! 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
DUls, fiemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
Pui'llllMlIRol 
fe i i j i o r i r v o s 
« GH&D9S, dosadoa según !a edad, con-
•Iniendo sobre todo en las S n f e r m o -
d a ú e s C r ó a t c a s . 
S íx trnc to ocscentraflo tío los K « - ta 
me dio c i iqaidoB, tmdlendo reempla- ^ 
zarlos en las personas á quienes ró- \% 
pugnan los purgativos liquides. 
Son soberanos contra el Aar.&n, 
C a t a b r o « Gota., L t e u n t a t t s n t o , 
Tu.more.»y V i v r r a » , JPért iUta d e l 
a p e t i t o , C a l t*. ?i t u raí» , Vonge*-
afsmec, J S n f f . r t n e & o d e » ttcl U U 
qnrto, Hnt-peinea, JECubicunde»* 
¡ S a n a c r í t i c a , etc. 
todo producto que uo heve Us señas de U 
Fdí C O r a N , y e n o á e le Roj 
R a e d a S e i n e , 5 1 , P A R I S 
VñyíHTTO XV TODA.fl IJlt »ARXACUB, 
« J A B O N 
DE 
• C O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea! 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
o 
2 Medallas de Oro, París Í878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O m 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
Qne, itiii la 1* destilación, da bnen saiar al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU D E VINO, ItC. 
N U E V A S r E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESEHCtAS, íte, 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precíoi, 
A S M A Y C A T A R R O S 
C-u.rad.os X>or l o a C I G r . A . I í . I I j X i O S t E S I P I C 
Opresiones, T o s , C o n s t i p a d o s , N e i i v a l g i a m 
Ventó por mayor: J . E S P I C , 2 0 ) calle St-Lazaro, Parts. — Exigir la {irma: 
D£P0SIT0S en TODAS l u PfílNCIPALES FAHUACIAS d» FRANCIA y del ESTRAHGER0 
NO MAS GANAS 
TiMTURA INGLESA INSTANTANEA 
_ ÍLA U N 3 C A para tenic los Cabellos y la Barba en todoscoiores, 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro,pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antea 
de su apl icac ión . — Se garantizan los efectos. 
Depfelto general ea Ls Habana i ¡<a Reina de las Flores, JOoriaa j Jf i lAau, tos" di Dublé y (X 
®Bia %ÑO¡ FUERZA Y SALUD ^mm 
A l o s c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s debi l i tadas 
con e l I I I H A D J l V A á la 
uso d d W I R V D E Ü M I H S i l l f o s f a t a d a 
C A R M E y F O S F A T O S . — Tonfco Reconst i tuente y Nutritivo 
- - ^ Empleado en tocios los Hospitales. — M e d a l l a s de Oro 
M M F A R I S , C O U L I N y C *, -49, H u e de Maubeuge, y todas farmacias I 
19 Tfgi imn SBBS OHB UIUUJ aoB • • • n a K H • • B B B mmn osn M Í 
E L 
S a n M i g u e l 6 2 . e s q u i n a á G r a l i a r . o . 
Sigua v e n c i e n d o con e l rebajo de.25 po r 
100 en las exie tencias , po r eso puede da r 
juogOB de sala R e i n a A n a y j u e g o de L u i s 
X V nuevos á $175: escaparates nuevos rte 
cedro y caoba, ú l t i m a m o d a á $100j o t ros 
nuevna t a m b i é n á $85; usados dob l e p e r l a A 
06 y $45; de cedro , á $25; j a r r e r o s c o n m á r 
m o l á $15; s i l las g rec ianas á $ l i y los s i l lo 
nes á, como q u i e r a n ; pues los t enemos de 
V i e n a á $14 pa r : canae t i l l e ros los tenemos 
dosde 20, 50 y $05; apa radores c h i q u i t o s de 
t res m á r m o l e s á $30 y a n t i g u o s á $ 1 5 ; en fin, 
t enemos camas de h i e r r o desdo 10 á $50; de 
l a n z a y ca r ro za ; l á m p a r a s de c r i s t a l , p e i n a 
dores do uso á 05 y nuevoe á $70 , de p a l i -
s andro , n o g a l y fresno, escaparates de p a l i 
s andro y l u n a s A 4 i onzas y de n o g a l , n u e -
vos y l i i i d í e l m o B á 7; u n a v i d r i e r a con mos-
t r a d o r de m e d i a l u n a c o n g a v e t o r í a que 
c o s t ó 8 eneas l a d a m o s en u n a onza , c ó m o 
d a s - e s c r i t o r i o á $8 btes ; mesas do n o c h e á 
$9 b i l l e t e s , e tc . , e t c . 
E n p r e n d a s de oro , p l a t a y b r i l l a n t e s t e -
nemos s u r t i d o , d a m o s los a n i l l o s de o ro á 
$3 75 c ts . b tes . y á 75 cen tavos loa do p l a t a . 
P o r e to se e x p l i c a e l que n u e s t r a casa sea 
l a que m á s v e n d e , y es p o r l a modic idad e n 
los prec ios : v i s t a hace fe, y m e d i a h e r a en 
c u a l q u i e r cosa so p i e r d e ; con que no o l v i 
daree do E L C A M B I O , San M i g u e l 02. 
3972 4-5 
mssi G a s a de todos los F e r £ a m £ s t a & y ^ ^ ^ s j & s m 
§ o l v o de $ n o % sspeem 
© , cL© Xa, JE3a,Í3s:s 
J a r a b e . P a s t a . H B e r t h é 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r ios H o s p i t a l e s de P a r í a . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a poseen una eficacia 
i n c o n t e s t a b l e p a r a c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s ne rv iosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de t o d a c lase . 
L o s e n f e r m o s que t o m a n e l J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é gozan de un 
s u e ñ o t r a n q u i l o , a p a c i b l e y r e p a r a d o r , n u n c a segu ido de pesadez en la 
cabeza , de p é r d i d a de a p e t i t o n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los V e r d a d e r o s Jarabe y Pas ta de B e r t h é y, para garantía, 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
4297 P A R Í S - CLIN y C19 P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
C A - I M C S X O 1 D 3 S Q I D O M I C X X l I O 
PERFUMERIA-ORIZA 
de L . L E G R A N D , zz, place de la Madeleine, PARIS 
(^Ln-bM 2 0 7 . r-ua Saint-3nCon.orO 
J A B O K O R I Z A S O S E 1 R A W O 
F » 0 1 - V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A G U A D E C O J L O I M I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXil Y POLVOS OENTIFBIC03 
Soperior — O J R L X Z S j é l . 
CRÉMA-ORIZA 7 ORIZA-LACTE para l a b e l l e z a d e l R o s t r o . , 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en f o r m a & L á p i c e s sde P a s t i l l a s , ü clores escogidos. 
ORIZÁLI NA, Tintara inofensíTa m l M i m z p a r a los cabe l lo s y la b a r b a ^ U M m l m 
E n todas lag-Perfamerias , F a r m a c i a » 7 D t o g u s r i a » del entero mundo, v 
VIOLETAS del CZAR 
VIOLETAS del CZAR 
VIOLETAS del CZAR 
VIOLETAS dsl CZAR 
VIOLETAS del CZAR 
- P á r a l o s Catiellos 
6 E E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O - B M O U 
